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I. D E C U B A 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D E A Y E R 
P O R F I R I O D I A Z . — D E S P E D I D A 
C A R I Ñ O S A . 
S a n S e b a s t i á n , 14. 
H a s a l i d o d a e s t a c a p i t a l «1 e x - p r e -
gidente d e l a R e p ú b l i c a - d e M é j i c o , ge-
n^ral d o n P o r f i r i o D í a z . 
Se l e h a d e s p e d i d o m u y c a r i ñ o s a , 
mente c o n c u r r i e n d o á c u m p l i m e n t a r , 
le las a u t o r i d a d e s l o c a l e s y p e r s o n a l i -
dades d e l a c o l o n i a h i s p a n o - a m e n . 
cana. 
P E R C A N C E A U T O M O T I L T S T A . — 
U X C H A U F F E U R M U E R T O . 
tyAdrid, 14. 
E n l a c a r r e t e r a d e E l P a r d o , u n a u -
t o m ó v i l c h o c ó c o n u n á r b o l , d e s t r o . 
z á n d o s e c o m p l e t a m e n t e . 
E l c h a u f f e u r , B e n j a m í n H u e r t a s , 
q u e d ó m u e r t o e n e l a c t o . 
L O S T R A D I C I O N A L I S T A S E N B A R -
C E L O N A . — R E C I B I M I E N T O , T £ ^ 
D E U M Y B A N Q U E T E . 
B a r c e l o n a , 14 
Procedentes de M a d r i d y d e B i l b a o 
-han l l egado á e s t a . c a p i t a l n u m e r o s o f í 
t rad ic iona l i s tas , e n t r e « J l o s e l D u q u e 
de So l f er ino , s e n a d o r , y v a r i o s d i p u . 
tados de s u p a r t i d o , ^ 
L o s j ó v e n e s de1 / ' r e q u ^ t r . " ce ' '» 
ta i n t e n t a r o n d e y ' a g a c h a r ^!os c a b a -
llos de l o a r m a j e q u e c o n d u c í a a l D u -
que y á los d i p u t á d o s . p a r a a r r a s t r a r 
e l v e h í c u l o , l o g r a n d o i m p e d i r l o l a po-
l ic ía . 
Desde los ba lcones d e l h o t e l en que 
se hospedan , s a l u d o a l p u e b l o e l di-
putado p o r G e r o n a d o n D a l m a c l o 
Iglesias, d a n d o v i v a s á E s p a ñ a , 4 C a -
t a l u ñ a y á don J a i m e d e B o r b ó n . 
M á s t a r d o , e n l a i g l e s i a d e l P i n o se 
c a n t ó u n " T e D e u m , " y luego se ce-
lebró Un b a n q u e t e b a j o los t i n g l a d o s 
del muel le , p r o n u n c i á n d o s e d i s c u r s o s 
que f u e r o n d e l i r a n t e m e n t e a p l a u d i -
• dos. 
E J Gob ierno C i v i l h a b í a a d o p t a d o 
e x t r a o r d i n a r i a s p r e c a u c i o n e s t e m i s n -
(io que e l o r d e n p u d i e s e s e r a l t e r a t í o ; 
pero este f u é comple to , s i n q u e ocu-
rriese e l m á s l i g e r o t r a s t o r n o . 
O T R O P E R C A N C E A U T O M O V Í L I F -
T A . - S U S P E N S I O N D E L M A T ü K 
D E F 0 0 T B A L L E N ' S A N T I A G O . 
S a n t í a ^ o de C o m p o s t e l a , 14. 
Con obje to d e i n a u g u r a r e l c a m p o 
<ie deportes, r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i -
do en esta c i u d a d , v i a j a b a d e s d e V i -
go el c l u b d e " F o t t B a l l . " q u e t e n i a 
concerirado u n m a t c h c o n e l C l u b 
Compostelano, p a r a d i s p u t a r s e l a C e 
pa de G a l i c i a . 
U n o de los a u t o m ó v i l e s v iguoses 
c h o c ó con o t r o q u e c o n d u c í a a l p r e s i -
dente de l " C l u b C o m p o s t e l a n o , " q u e 
* rec ib i r á aque l lo s h a b í a s a l i d o de 
Ambos a u t o m ó v i l e s q u e d a r o n des . 
trozados, r e s u l t a n d o h e r i d o de g r a v e . 
^ el s p o r t s m a n c o r u ñ é s , S r . L o n g . 
P o r e s t a c a u s a s e s u s p e n d i ó e l 
"M-tchde " f o o t b a l l . " 
E N L A A C A D E M I A D E B E L L A S 
| A R T E S . — R E C E P C I O N 
M a d r i d , 14. 
E n l a A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de 
S a n F e m a n d o se h a v e r i f i c a d o l a r e -
c e p c i ó n d e l n u e v o a c a d é m i c o de n ú -
m e r o d o n J o s é G a m e l o y A l d a , cate -
d r á t i c o d e l a E s c u e l a E s p e c i a l de P i n -
t u r a , E s c u l t u r a y G r a b a d o , q u i e n d i -
s e r t ó a c e r c a de l a h i s t o r i a d e l d i b u j o . 
A l d i s c u r s o d e l r e c i p e n d i a r i o con-
t e s t ó c o n o t r o m u y e locuente , d o n 
A m o s S a l v a d o r y R o d r i g a ñ e z , m i e m -
b r o de l a s e c c i ó n d e E s c u l t u r a de l a 
r e f e r i d » A c a d e m i a . 
A m b o s s e ñ o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos . 
T O R N E O D E E S G R I M A — L O S I T A -
L I A N O S R E S U L T A N V E N C E D 0 -
• R E S . 
S a n S e b a s t i á n , 14 
E n e l t o r n e o i n t e r n a c i o n a l de es-
g r i m a v e r i f i c a d o e n e l " G r a n C a s i -
n o , " o b t u v o e l p r e m i o de m i l q u i n i e u 
t a s pese tas e n los e n c u e n t r o s á e s p a d a , 
e l p r o f e s o r s e ñ o r N a d i , i t a l i a n o . E n 
los a s a l t o s h a n t o m a d o p a r t e l o s s i -
g u i e n t e s p r o f e s i o n a l e s : s e ñ o r e s T a c h , 
W i l l é m s , L e s a g e . R a b a u y O l i v i e r . d e 
fyfjtf'fa; í b e n e t o u . ( U j T M W , V ^ u r -
f ú r - y L a b a n , de F r a n c i .v; N a d i . P o r -
f i ó y B o n i d i , . de I t a l i a . 
L o s p r e m i o s de sable , a s c e n d e n t e s á 
c i n c o m i l se tec ientas c i n c u e n t a pese-
t a s , f u e r o n g a n a d o s p o r los i t a l i a n o s , 
h a b i e n d o t o m a d o p a r t e e n los a s a l t o s 
los e s g r i m i s t a s S a s s o n e , B o n i d i , Ñ a d i . 
O a v a l l i n i y ü i m e r . 
> T e r m i n a d o e l torneo , todos los p r o -
fesores q u e á é l c o n c u r r i e r o n f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e a l q u e 
a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y a l g u n o s 
c o n o c i d o s s p o r t m e n . 
C O N G R E S O D E H I G I E N E E S C O L A R 
B a r c e l o n a , 14. 
S e h a c e l e b r a d o l a s e s i ó n de c l a u s u -
r a d e l p r i m e r C o n g r e s o de H i g i e n e E s -
c o l a r , a c o r d á n d o s e q u e l a s e g u n d a 
a s a m b l e a se r e a l i c e e n M a d r i d e n 
1915. 
E l a c t o f u é m u y so lemne. 
L A C U E S T I O N - M A R R O Q U I . — C A U -
S A P R I N C I P A L D E L E N T O R P E -
C I M I E N T O E N L A S N E G O C I A -
C I O N E S C O N F R A N C I A . 
M a d r i d , 14 
¡ E l , e n t o r p e c i m i e n t o e n l a s n e g o c i a -
c i o n e s q u e se s i g u e n c o n F r a n c i a so-
b r e l a c u e s t i ó n m a r r o q u í t i e n e p o r ba-
se e l c o n t r a s t e q u e se o b s e r v a e n t r e l o i 
p l a n o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s re spec to 
4 l í m i t e s y p r o d u c c i ó n de zonas y a l 
d e s c o n o c i m i e n t o p o r u n o s y o tros de 
las l l a n u r a s d e l v a l l e U a r g a . 
L o s g o b i e r n o s d e F r a n c i a y E s p a -
ñ a d e s c o n f í a n , e n v i s t a d e l a c t u a l des-
a c u e r d o , d e q u e se a l c a n c e p r o n t o u n a 
s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a p a r a a m b o s p a í -
ses . 
U C L A V E D E L A A L U D 
A p e n a s existe e n f e r m e d a d , grave n i leve, c u y o o r i g e n no r a d i q u e en l i 
masa de l a sangre , c u a n d o este l í q u i d o se h a v i c iado ó corrompuio , deb ih tadc 
f depauperado p o r u n a ú o t r a c a u s a . D e este hecho, reconocido como ley pato-
j e a , l legase á l a inev i tab le c o n c l u s i ó n de que h a l l a n d o e l medio do con-
^ r v a r l a s a n g r e l i b r e de i m p u r e z a s , se h a b r á d a d o con l a c lave de l a sa 
]ud permanente . S i en algo c o n c u e r d a n los c h a r l a t a n e s y los sabios es en qu< 
nna sangre s a n a y bien a c o n d i c i o n a d a b a l u a r t e inexpugnab le a los emba-
m de casi todas las enfermedades . E s , pues , u n a de esas verdades f n n d a m e n 
^ales que no a d m i t e n d i s c u s i ó n . O t r a v e r d a d igua lmente ind i scu t ib l e es e l mé-
rito de las 
^ A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L > 4 « „ , \ t t * t n a c 
D O C T O R F R A N K I ü X , M A R C A V E L C A S 
cómo e l remedio por e x c e l e n c i a p a r a d e p u r a r , v i g o r i z a r y e n r i q u e c e r l a sangre , 
^ j l g s l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a de l m a n t e m ^ e n t o d e j a s a h i d . _ _ _ z z z 
Aviso á los Constructores de Casas 
g r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n d e d i b u j o s e n m o s a i c o s , 
- J J : c o n e l t i e m p o n e c e s g r í o d e f a b r i c a c i ó n . : : : : 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
^ P Ó » ¡ t o . de C e m e n t o . , Y e . o n IA B A L E A R c . 
t * * * * ^ ^ constricción U LA DALlMÍI Severo R e d o n d o 
O Q U E H O O No. 2 1 0 . , . é A i H m M " T E L E F O N O n ú m e r o A 4 7 3 4 
±r.. G 1307 art, 13-8 
N o obs tante esto, d e c l a r a e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s que l a s i n q u i e t u d e s a c t u a -
les s o n i n m o t i v a d a s y que los t r o p i e -
zos ó d i f i c u l t a d e s de l a s n e g o c i a c i o n e s 
no s o n i n s u p e r a b l e s . 
L A S F I E S T A S D E A M B O A O E . — L I -
G A D E A M I G O S . 
E l F e r r o l , 14 
E l e m e n t o s i m p o r t a n t e s d e l c o m e r -
c io , l a i n d u s t r i a , p r e n s a p e r i ó d i c a , 
c í r c u l o s d e r e c r e o y c e n t r o s docentes , 
h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n p a r a cons-
t i t u i r u n a ' ' L ig -a de A m i g o s ' ' q u e a l 
i g u a l de l a s de L a C o r u ñ a , S a n t i a g o , 
P o n t e v e d r a y o t r a s p o b l a c i o n e s de G a -
l i c i a , o r g a n i c e n a n u a l m e n t e g r a n d e s 
f e s t e jos á f i n de a t r a e r á los t u r i s t a s y 
f o r a s t e r o s . 
E n l a r e u n i ó n se h i c i e r o n e n t u s i a s -
t a s o f r e c i m i e n t o s , h a b i é n d o s e des ig -
n a d o p r e s i d e n t e de l a L i g a a l e x o a p i -
t á n de f r a g a t a y a c a u d a l a d o comer-
c i a n t e y n a v i e r o , d o n A n t o n i o P i ñ e i r o . 
L a " L i g a d e A m i g o s " de E l F e r r o l 
i n i c i a r á en estos d í a s los t r a b a j o s p r e -
l i m i n a r e s de l a s g r a n d e s f i e s tas q u e 
h a n de c e l e b r a r s e e n A g o s t o , e n r e -
c u e r d o d e l b e n e f a c t o r f e r r o l a n o , M a r -
q u é s de A m b o a g e . 
E N T R E G A P O R L O S M A R R O -
Q U I E S D E D O S N I Ñ O S E S P A -
Ñ O L E S . 
M e l i l l a , 15 . 
D E H O Y 
L X " U N I O N R E P U B L I C A N A , " D E 
Z A R A G O Z A , S E D E C L A R A R E -
F O R M I S T A . 
Z a r a g o z a , 15. 
L o s a f i l i a d o s a l p a r t i d o " U n i ó n 
R e p u b l i c a n a " de es ta c a p i t a l , h a n ce-
l e b r a d o u n a r e u n i ó n a c o r d a n d o i n -
g r e s a r en e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o r e -
f o r m i s t a , c u y o p r o g r a m a d e s a r r o l l ó 
en e l b a n q u e t e de M a d r i d d o n M e l -
q u i e d - s lvaro>- -
P a r a f e s t e j e r este suceso se cele-
b r a r á p r o n t o en e s t a c i u d a d u n m i t i n 
a l c u a l h a p r o m e t i d o a s i s t i r e l d i p u -
t a d o p o r A l c á z a r de S a n J u a n , obse-
q u i á n d o s e d e s p u é s á é s t e c o u u n b a n -
quete de c a r á c t e r p o p u l a r . 
L A C A M P A Ñ A D E G A S S E T . — 
j O T R O ' A R T I C U L O . 
M a á i i d , 15 . 
O t r o a r t í c u l o de f r a n c a o p o s i c i ó n 
a l G o b i e r n o , h a p u b l i c a d o e l e x - M i - ! 
n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r O a s s e t . 
| R e c u e r d a en é l los d e s a s t r e s de 
C a v i t c y S a n t i a g o de C u b a , a u n q u e 
e l o g i a n d o y e n a l t e c i e n d o e l h e r o í s m o 
de lo5? que en a m b o s c o m b a t e s su-1 
c u m b i e r o n ; e l t r a t a d o de P a r í s , q u e I 
c a l i f i c a do " t r i s U m e n i e c é l e b r e , " y | 
la s o p i n i o n e s d e l g e r e r a l P r i m , que 
r e f i r i é n d o s e á M a r r u e c o s e x p r e . . ! ^ a 
que todo s u t e r r i t o r i u no v a l í a e l sa^ 
c r i f i c i o de u n solo so ldado . 
E l s e ñ o r G a s s e t c o n d e n s a s u s opi -
n i o n e s e n e s t a f o r m a : " S i E s p a ñ a 
p e r s i s t e en sus a c t u a l e s r u m b o s i m -
p e r i a l i s t a s , l a n a c i ó n c a m i n a d e r e -
c h a m e n t e a l d e s a s t r e y a l a n i q u i l a -
miento . ' ' 
V E N D A V A L E N V A L E L A D O L I D . 
— E D I F I C I O D E R R U M B A D O . — 
T R E S H E R I D O S . 
V a l l a d o l i d , 15 . 
A c o n s e c u e n c i a de u n t e r r i b l e v e n -
d a v a l q u e a z o t ó e s t a c i u d a d , se h a 
h u n d i d o u n hote l i to de c e m e n t o q u e 
se c o n s t r u í a e n l a s a f u e r a s . 
T r e s o b r e r o s h a n s ido e x t r a í d o s de 
los e s c o m b r o s en e s tado de s u m a g r a -
v e d a d . 
H a n s ido e n t r e g a d o s á l a s a u t o r i -
d a d e s m i l i t a r e s e s p a ñ o l a s p o r o r d e n 
d e l j e f e r i f e ñ o M t a l z b a , los dos h i j o s 
de u n m a t r i m o n i o v a l e n c i a n o q u e h a -
b í a s ido a s e s i n a d o p o r u n a p a r t i d a 
de b a n d o l e r o s m a r r o q u í e s e n e l t e r r i -
t o r i o de S e b , en los ú l t i m o s d í a s de 
F e b r e r o ú l t i m o . 
L o s c a u t i v o s e r a n : u n a n i ñ a de 
q u i n c e a ñ o s y u n n i ñ o de siete. O t r a 
h i j a de d i c h o m a t r i m o n i o h a b í a s ido 
a s e s i n a d a p o r los b a n d i d o s r í f e n o s a l 
r o b a r y a s e s i n a r á sus p a d r e s . 
S A L E N P A R A M A D R I D L O S I N -
F A N T E S D O N A L F O N S O Y S U 
E S P O S A . 
M á l a g a , 15 . 
H a n s a l i d o p a r a M a d r i d e l I n f a n -
te d o n A l f o n s o de O r l e a n s y s u espo-
s a l a P r i n c e s a B e a t r i z de S a j o n i a 
C o b u r g o . 
A m b o s n r o c e d e n de M e l i l l a . 
H a n s ido c a r i ñ o s a : n e n t e desped i -
dos p o r l a s a u t o r i d a d e s y e l pueb lo . 
T E R R I B L E I N C E N D I O . — A L M A -
C E N E S D E P E T R O L E O D E S -
T R U I D O S . 
C i u d a d R e a l , 15 . 
E n V a l d e p e ñ a s h a n s ido d e s t r u i -
dos p o r u n i n c e n d i o los g r a n d e s a l -
m a c e n e s de p e t r ó l e o i n s t a l a d o s e n l a 
p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s de g r a n d e s e s fuerzos p u -
do e v i t a r s e que e l i n c e n d i o , v e r d a d e -
r a m e n t e i m p o n e n t e , se p r o p a g a s e á 
l a ib asa ' C o n s i s t o r i a l . 
xVo h u b o d e s g r a c i a s , p e r o l a s p é r -
d i d a s son enormes . 
C U R A N D E R A S C H I N A S E N L A 
( " A R C E L ; — P R O C E D I A N D E 
P O R T U G A L . 
L a C o r u ñ a , 15 . 
H a n s ido r e d u c i d a s á p r i s i ó n , i n -
g r e s a n d o e n l a c á r c e l , u n a s c u r a n d e -
r a s c h i n a s que v e n í a n e m b a u c a n d o á 
g e n t e s s e n c i l l a s . 
D i c h a s n u r a n d e r a s h a b í a n s ido ex-
p u l s a d a s de o t r a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
y a h o r a , r e c i e n t e m e n ^ , de l a R e p ú -
b l i c a l u s i t a n a . 
E M I G R A C I O N E N F E B R E R O , — 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L . 
M a d r i d , 15 . 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l q u e 
p u b l i c a e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n , h a n e m i g r a d o de E s p a ñ a p a r a 
A m é r i c a , p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a A r -
g e n t i n a , d u r a n t e e l mes de F e b r e r o , 
once m i l d o s c i e n t a s t r e i n t a y n u e v e 
p e r s o n a s . 
L A B A N D E R A D E L A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A . " 
M a d r i d , 15. 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a , se h a c o n s t i t u i d o l a 
J u n t a de D a m a s o r g a n i z a d o r a d e l a 
s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l p a r a r e g a l a r 
u n a b a n d e r a a l a c o r a z a d o " E s p a ñ a . " 
L a b a n d e r a s e r á de s e d a ; t e n d r á 
de l a r g o d iez m e t r o s y se is de a n c h o 
y h a b r á p r e c i s a m e n t e de s e r t e j i d a en 
C a t a l u ñ a . 
L o s b o r d a d o s s e r á n i n i c i a d o s p o r 
l a s p r o p i a s m a n o s de S u M a j e s t a d . 
MDUfeO ^ 
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H O T E L T R O T C H A 
VEDADO, HABANA. 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. 
Concierto y función c inematográ f i co diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar grát is para sus h u é s p e d e s . Precios su-
m á m e n t e e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc., e s c r í b a s e á la Adminis trac ión del Hotel. 
12 meses $ 15.00 plata 
6 - „ _ „ 8.00 „ 
8 „ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 „ . 
3 ., . 
14.00 p í a t » 
7.00 ,, 
3.78 ,. 
A C T U A L I D A D E S 
D i j o S a n g u i l y : ' , . , , . 
S a l t a á l a v i s t a que es i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a r o a l i z a c i ó n de fines t a n benefi-
ciosos que n i a q u í n i f u e r a de a q u í se 
cons i en ta y menos se p r o c l a m e s i n co-
r r e c t i v o , p o r l a voz de l agio d e s a l m a -
do y d e l d i n e r o c o r r u p t o r , que h a y 
quien p o r •derecho d i v i n o puede á s u 
gui sa , s u p r i m i e n d o de u n a p l u m a d a l a 
R e p ú b l i c a , r e p l a n t a r e n C u b a l a colo-
n i a s u b y u g a d a ; p o r q u e s i no v i v i m o s 
por derecho propio , y s i n u e s t r a c o n d i -
c i ó n nos h a s ido o torgada en p r e c a r i o ¡ 
p o r a jenos c a p r i c h o s ó convenienc ias , 
n i cabe d i g n i d a d e n n u e s t r a v i d a , n i 
a u t o r i d a d respetable en el E s t a d o , ni 
podbüid'ad. siquiera de orden verd-a~ 
devo, y paz permanente y honrosa... 
Y c o n t e s t ó l e a y e r FA Mundo: 
E s t o qu iere d e c i r . h a b l a n d o s i n eu-
femismos ni perífrasis, hab lando en 
'castel lano c laro y c o r r i e n t e ; p r i m e r o , 
que e l gobierno a m e r i c a n o no pioede 
arrocrarsp " e i derecho d i v i n o " de s u -
p r i m i r d e tina plumada l a r e p ú b l i c a , 
répiantando en C u b a la colonia. Se-
gundo, que si eso se biciese. no h a b r á 
en C u b a x i FOSiBlLlD&n siquiera de or-
den verdadero, y paz permanente y 
honrosa'.." E s d e c i r : t e n d r í a m o s 
g u e r r a c o n t r a el y a n q u i . P e r o K n o x se 
h a b r á r e í d o de l a p u e r i l y e n c u b i e r t a 
a m e n a z a . L o s E s t a d o s C u i d o s no son 
E s p a ñ a . L a a n t i g u a m e t r ó p o l i es taba 
m u y le jos y no p o d í a i m p e d i r que los 
a m e r i c a n o s enviasen á C u b a ó d e j a s e n 
e n v i a r , a r m a s y munic iones . A d e m á s , 
h a y que c o n t a r con la o c u p a c i ó n de to-
d a s n u e s t r a s c i u d a d e s por los y a n q u i s , 
y con las veinte m i l negros kentwkia-
n.ns. armados de r i f l e s y montados on 
buenos caballos, con que a l g ú n p e r i ó -
dico del \ o r t e nos lia amenazado s í nos 
volvemos lóeos ó nos liaccnujs los locos 
c o n t r a l a I ' n i ó n , . 
¡ L a o c u p a c i ó n de tedas la.s c i u d a d e s 
p o r los y a n q u i s y veinte m i l negros 
k e n t u k i a n o s , a r m a d o s de r i f l e s y m o n -
tados en buenos caba l lo s ! 
E s t o es y a demas iado . 
N o , somos nosotros de los q u e se ' fcar 
cen i lus iones respecto a l p o d e r i n m e n -
so de los (Estados U n i d o s ; p e r o d a 
eso á s u p o n e r que b a s t a r í a n v e i n t e m i l 
negros p a r a d o m e ñ a r k este pueb lo v i - ' 
r i l y heroico h a s t a l a l o c u r a , h a y u n a 
g r a n d i f e r e n c i a . 
Q u i z á h a y a muchos c u b a n o s <}U« 
v e a n s i n g r a n d e s desesperac iones l a 
p e s i b i l i d a d de que v e n g a n los y a n q u i s 
y , a c a b a n d o con las i n s e g u r i d a d e s y pe-
l igros que padecemos, nos d i e s e n l i b e r -
tad , m o r a l i d a d y j u s t i c i a á c a m b i o d e 
l a m e n g u a d a i n d e p e n d e n c i a q u e d i s « 
f n i t a m o s ; pero s u p o n e r que los quo 
s u p i e r o n h a c e r f rente á dosc ientos m i l 
e s p a ñ o l e s y sopor tar d u r a n t e a ñ o s to-
d a s l a s h o r r i b l e s p e n a l i d a d e s de l a m a -
n i g u a , h a b r í a n de t e m b l a r y s o m e t e r M 
cobardemente k ve inte m i l negros k e n -
t u k i a n o s , s i no f u e r a u n e r r o r d i s c u l p a * 
ble s e r í a u n a ofensa s i n n o m b r e . 
L o s y a n q u i s , ocupando l a s c i n f d a d e í 
y l a n z a n d o á los campos los negros d é 
" K e n t u k y , q u i z á lograsen a c a b a r . en C u - ' 
ba c o n n u e s t r a r a z a ; pero á b u e n segUp 
ro que no s e r í a s in que e l m u n d o d e j a s a ! 
de es tremecerse ante los h o r r o r e s q u « , 
s e m e j a n t e b r u t a l i d a d h a b r í a de p r o d u -
c i r . ' ' ' - ' • •' '• [t 
P e r o no lo tomemos en ^ r i o ^ u * e ^ » 
ve inte m i l negros kentuk ianos , A r m a -
dos de r i f l e s y montados e n bueno? c a -
ballos, s ó l o h a n fcristido'14'imAftea-
c i ó n de a l g ú n per iodis ta y a n q u i c a i g a - ' 
do de w i s k y y en el t e r r i b l e e d i t o r i a l 
con que Él Mundo quiso a p l a s t a r 4 
S a n í f u i l y q u i z á p o r r o haber le dado A 
t i empo a l g u n a i n f o r m a c i ó n de a c t u a l i -
d a d . 
C 1308 
U l t i m o 
D I A 
( V é a s e l a p á g i n a 7 ) 
L a V i ñ a G a l l e g a 
S o n l o s m e j o r a s v i n o s y a g u a r J i c o -
tes d e l R i v e r o . 
P í d a n s e en todas p a r t e s . 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
Quien quiera salud cabal 
T o m e ei a p a RiGABAL. 
C 13S8 alt. 
Don osendo apaleado 
S O O p e s o s p e r d i d o s 
E l conocido y popular dependiente d 
gas Morcín , que ha obtenido en buena 1 
acaba de ganar una apuesta de quinlento 
de nuestra buena sociedad, que los apost 
nerse serlo una sola vez, v a l i é n d o s e pa 
uso, por espacio de dos minutos. 
Aceptada la apuesta por don Rosend 
trincantes, provistos de grandes fustas d 
chos adquiridos, s e g ú n Condiciones de la 
tazos. "Cada palo que le daban sudab 
pero, cuanto m á s fuertes eran los fustazo 
estruendosa su risa , tanto, que se a larm 
espantoso. 
Viendo los apostantes que perdían s 
y no lograban su objeto, empezaron á, d 
gos de las fustas, que eran de acero f 
ree" (Juez) , dió la voz de "taim" (tiemp 
Vargas Morcín , el Conde K o m a de la r 
trajes y camisas de " L a C a s a Revuelta," d 
tenta y nueve. 
L o s magullones y cardenales que s 
de los golpes recibidos, desaparecieron a 
del ingenio "Quijano," que regalan en 
e " L a C a s a Revuelta," don Rosendo Vajw 
Id, el grado de Catedrát ico de la r i fa , 
0 pesos m. a., á dos conocidos j ó v e n e s 1 
aron bajo la condic ión de hacerle po-
ra ello de cuantos medios quisieron hacer 
o, ayer tarde se le prese j í t í t t^ j í 'nus con-
e cochero y haciendo dft) 'dé loiT dere-
apuesta, empezaron á darle terribles füs-
a fr ío; hasta que al fin c a y ó al suelo*. . . 
s, m á s terribles eran las carcajadas, m i s 
ó toda la calle, produc iéndose un t ü í n u l t o 
u dinero, porque los dos minutos c o r r í t o 
arle con los mochos, ó sea con los man-
orrado. pero en esos momentos el "rete-
o) , y p r o c l a m ó vencedor A don R ó i e n d o 
isa y el mejor vendedor de telas p a m 
e Aguiar n ú m e r o s setenta y siete , y se-
e le formaron á Morcín á c o n s e c u é M l » 
1 lavarlos con el rico melado de cafi» 
aquella casa. 
C 1398 • a l t M I 
D I A R I O D E L A M A R l N A . — ü r i i m t a ae l a t a f J e . — A b r i l 15 de 1912. 
B A T U R R I L L O 
P l á c e m e s m i l merecen los c inco re-
p r e s e n t a n t e s , l ibera le s y conservado-
ros, que firman u n proyec to de lev-
p r e p o n i e n d o que se s u p r i m a n d e l p r é -
supue^to c u a n t a s cons ignac iones h a y 
p a r a a d q u i s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , coches, cabal los , sue ldos 
de c h a u f f e u r s y cocheros etc . y #6 
d e s t i n e n í n t e g r a s esas i m p o r t a n t e s c a n -
t i d a d e s á l a a d q u i s i c i ó n d e mobi l i ar io 
p a r a l a s escuelas , r e p a r a c i o n e s de edi-
ficios y c r e a c i ó n de n u e v a s au las . ' 
G a r c í a . Soto, R i v e r o , X i q u é s y 0\S-
mez R u b i o ponen el dedo en u n a d é 
n u e s t r a do lorosas l l agad: m i e n t r a s m i -
l l a r e s de campes inos , n e r v i o s d e la 
v i d a n a c i o n a l , se d e s g a ñ i t a n p i d i e n d o 
e scue las p a r a sus h i j o s , y m i e n t r a s eii 
a l g u n a s que t a l se l l a m a n , los n i ñ o s 
se s i e n t a n en cajones y l e ñ o s porque el 
E s t a d o no pup:le r e n o v a r el mobi l i ar io 
que d e s t r u y e n los c ic lones y los a ñ o s , 
u n l u j o de a u t o m ó v i l e s , u n d ^ r a c í i e 
d e caba l lo s y coches, i n s u l t a á las v e r -
d a d e r a s neces idades d e l p a í s . 
E s e faus to no c ó r r é s p a n d e á u n a 
r e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a ; esa p o m p a de 
gobernante s y b u r ó c r a t a s p u g n a c o n 
el v e r d a d e r o estado e c o n ó m i c o del p a í s . 
" Q u e t u m u j e r no v i s t a s e d a á — d i j o 
^ r á x i m o G ó m e z — m i e n t r a s t u s h e r m a -
nos g i m a n ignorantes y m i s e r a b l e s . " 
H a g a n s u s v i a j e s á pie ó u s e n co-
ches de a l q u i l e r los que c r e e i d ó s sue l -
dos c o b r a n . ¿ X o h a c e n a s í los h u m i l -
des empleados y no anclan á p i é , s u d o -
rosos y fa t igados , los obreros cubanos ? 
P a r a a l a r d e de soberbia y p a r a des-
p i l f a r r o de l oro de C u b a , m e p a r e c e 
que bas ta . 
M i fel i i t a c i ó n s i n c e r a sea p a r a F e r -
n a n d o T o r r a l v a , poeta c u l t í s i m o y 
d i r e c t o r do " O r i e n t é L i t e r a r i o , " p o r 
la a b s o l u c i ó n que e n s u f a v o r h a pro-
n u n c i a d o l a Aud ien f i i a de O r i e n t e , 
j u s t a y noble A u d i e n c i a c u a n d o conde-
n ó á l a m a t a d o r a de l p a d r e de s u h i j i -
t a , y c u a n d o l i b e r ó a l p e r i o d i s t a c a b a -
l leresco , de fensor de s u v i d a y d e l 
h o n o r de l a a m a d a de s u c o r a z ó n . 
M i s lectores r e c o r d a r á n • el s a n g r i e n -
to episodio. Vn l ibelo de Sant iago , 
p r o c a z y c o r r u p t o r , i n j u r i a b a s in c e s a r 
k l a soc iedad decente , c i t a n d o nombres 
de v i r t u o s a s d a m a s p a r a o f e n d e r l a s y 
c a l u m n i a n d o hogares dignos, t ' n d í a 
n l u d i ó á l a h o n r a d a p r o m e t i d a de T o * 
r r a l v a ; el cabal lero se s i n t i ó her ido en 
|o m á s hondo y f u é á p e d i r exp l i cac io -
nes y s a t i s f a c c i ó n ; el a u t o r r e a l de l 
l ibelo se p a r a p e t ó , t r a s u n m a t ó n q u ^ 
h m p u ñ a b a n a v a j a y . . . r e s u l t ó h o m i c i -
da el pneta culto . 
S e n s i b l e es l a m u e r t e de u n hombre , 
f iunque l ibe l i s ta s e a ; pero m á s sens ib le 
¡ m e por i m p u n i d a d p a d e z c a el h o n o r 
de las f a m i l i a s v i r tuosas . 
A c i er to m a j a d e r o que cena f r e c u e n -
1 c í a me « C r i b e pro tes tando que e § c r i b o 
m u c h o y p r e t e n d i e n d o t r a z a r m e l í m i t e s 
y d e b e r e s : | t i e n e vütéá m á s q u é h a c e r 
q u é no l eer ó q u é darse de b a j á e n las 
l i s tas d é abonados? 
N o h a y m á s q u é u n á p e r s o n a que 
p u e d a fljár esos l í m i t ó s : R i v é r o . Y 
solo 1* E m p r e e A ó el d e s a g r a d o de m u -
chos lectores le c o m p e l e r í a á ello. 
i Q u i é n nos g a r a n t i za que no sea 
a s t é d enemigo, e n v é z *dé s i i s c r i p t o r ? 
" U n obrero á v i d o de c u l t u r a " me 
escr ibe p a r a qne yo s u p l i q u e á nues-
tro D i r e c t o r l a r e p r o d u c c i ó n d e l ú l t i -
mo d i s c u r s ó del i n s i g n e Melquiadee 
I A l v a r e z , que t a n t a s e n s a c i ó n h a p r o d u -
cido en E s p a ñ a . 
Y d ice m i c o m u n i c a n t e que con ello 
\ se l o g r a r í a n dos cosas j d e m o s t r a r á 
c i er tos p r e o c u p a d o » que, no p o r no s e r 
: r e p u b l i c a n o e s p a ñ o l e l D i r e c t o r , e l 
diaWO ( 1 ) c i e r r a sus p u e r t a s ¿ m a n i f e s -
; tac iones t a n gloriosas d e l inte lecto re-
' p u b l i c a n o e s p a ñ o l , y p r o b a r á otros que 
i no he a n d a d o d e s c a m i n a d o yo , n i con 
i i g n o r a n c i a he procedido , a l j u a g a r de 
I c i er tos p r o b l e m a s nac iona les de a l l á 
| r e spec to d é los cuales p i e n s a t a m b i é n 
como y a . a u n q u e c o n m á s a l t í s i m a 
a i i t d r k l a d , é l emi i iente t r i b u t o as tu -
r i a n o 
L a S o c i e d a d C a s t e l l a n a de benef i -
c e n c i a m e f a v o r e c e é o n u n a r e l a c i ó n 
de log s e ñ o r e s que f o r m a n s u a c t u a l 
D i r e c t i v a , y c o n i m e j e m p l a r de l a 
M e m o r i a p m s e n t a d a en fines de m a r z o 
á la J u n t a G e n e r a l . 
Y anoto c o n m u c h í s i m o gusto los 
é x i t o s logrados , d e n t r o de s u m o d e s t a 
o r g a n i z a c i ó n , p o r l a b e n e m é r i t a in s t i -
t u c i ó n r e g i o n a l . 
D i e z p r o v i n c i a s de C a s t i l l a l a V i e j a , 
c i n c o d«t la Nueva y la de" L e ó n , e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s en. l a . S o c i e d a d ; á los 
hijos d é lé& diez y seis a l a n z a n sus 
beneficios. 
T no l l e ^ á á doscientos el n ú m e r o de 
asociadofe. lo que no es tanto de e x t r a -
ñ a r dado que la c o l ó n i a c a s t e l l a n a no 
es t a n n u m e r o s a como la ga l l ega ó, l a 
c&nar ia , por e jemplo , como es de s e n t i r 
que entre t a n pocos amigos, t o d a v í a 
i los h a y a en descub ier to con los fondos 
sociales , cuyo empleo e s , t a n noble. 
X o obstante , el c a p i t á n soc ia l p a s a 
1 dé trece mi l duros, g r a c i a s á la f o r m a 
de s u c o n s t i t u c i ó n y á s u admdnis trac-
c i ó n proba , s emejante á la de l a Bene-
ficencia c a t a l a n a y g a l l e g á , e n hipote-
: c á s y propiedades, s ó l i d a s . Y t r a m i t a 
< numerosos expedientes de r e p a t r i a c i ó n 
« * 
(1) E n éflte p e r i ó d i c o se han publica-
do ya diéCTifflOB p a r i a m é n t a r i o s , í n t e g r o s , 
de M e l q u í a d e s Alvarez, y de Lerroux, y 
de Pablo Ig lés laa . De modo que sí pu-
bl lcá-semos en estas columnas él ú l t i m o 
del i lustre diputado por A l c i z á r de San 
Juan, que aun no h a tra ído el 00̂ 6.0,̂ 0 
fcéría para hacer demostraciones que ya 
e a t é n hechas y re su l tar ían , por lo tanto, 
Innecesarias .—(N. de R.) 
VENTA E S P E C I A L 
D E 
Ropa Blanca 
J U E G O R E C L A M O 
í Camisa de día $ 2 . 5 0 
í Pantalón $ 2.50 
1 Cubre c o r s é / 5 j . 7 5 
í Camisa de noche $ 3 .50 
$ 1 0 - 2 5 
P R E C I O R E C L A M O p o r l a s c i n c o p i e z a s : 
15.751 
Solo tenemos CINCUENTA juegos á la venta y se yan á vender 
naturalmente muy á prisa. 
VENGA HOY A B U S C A R EL SUYO 
EL LOUVRE 
O ' R e i l l Y n ú m . 2 9 : : : : T e l e f o n o A - 2 3 0 6 
d é en fermos y socorre y a lberga en 
sanator io s decentes á sus afil iados po-
bres . E s t o a d e m á s de r e m e m o r a r t r a -
d i c i o n e s y r e c u e r d o s d e l a t i e r r u c a , 
en fiestas c í v i c a s y re l ig iosas que la 
p r e n s a h a b a n e r a descr ibe y ensa l za . 
V e r d a d que, hoy como d u r a n t e los 
25 a ñ o s pasados , a l f rente de l a Socie-
d a d C a s t e l l a n a h a n estado hombres de 
pres t ig io soc ia l , d e s i n t e r é s y s i m p a t í a : 
B a r r i o . I b a ñ e z , C a s t i l l o . V a l c c a r c e l , 
M a r q u é s de E s t e b a n , C o n d e de S a -
gunto . A b r i l Oehoa , como antes G o l m a -
.Vo, S e r r a n o , G o n z á l e z L ó p e z , hombres 
i n f l u y e n t e s y de v a l e r i n t e l e c t u a l , que 
Con los modestos y con los h o n r a d o s 
i n d u s t r i a l e s y o b r é T o s , l a m a n t i e n e n 
i n c ó l u m e 3 - ú t i l í s i m a . 
J o a q u í n - X. A R A M B U E U 
L r P R E N S f l _ 
N o f u é c o n v i c c i ó n , s ino u n a suges-
t i ó n m o m e n t á n e a l a que J u a n G u a l -
berto ( h a a c a b a d o de c a e r a l fin a l l a -
do de Z a y a s ) e j e r c i ó en e l á n i m o de 
A s b e r t . 
E s t e no b a j a h a s t a a h o r a n i u n mi* 
l í m e t r o de l a p r u d e n c i a . 
M a n d u l e y , el G o b e r n a d o r de O r i e n -
te, c o n t i n ú a d e j á n d o s e c o r t e j a r . 
S e r á , s i las cosas no c a m b i a n , c a n -
d i d a t o á l a V i c e p r e s i d e n c i a . ¿ C o n Z a -
y a s ? ¿ C o n A s b e r t ? E s o es lo de me-
n o s ? 
L a f e c h a de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
es inde f in ida . L o s delegados de O r i e n -
te h a n a c o r d a d o no a s i s t i r á e l la p o r 
a h o r a , h a s t a que s u A s a m b l e a P r o v i n -
c i a l d e c i d a l a c a n d i d a t u r a que h a n de 
a p o y a r . 
H a y . pues , t o d a v í a t iempo p a r a que 
se u h a f r a t e r n a l m e n t e l a f a m i l i a l ibe-
r a l . 
E n t r e tanto l a j u v e n t u d c o n s e r v a -
d o r a c e l e b r a u n e n t u s i a s t a m i t i n e n e l 
P o l i t e a m a . 
E l fuego de los oradores no r e l a m -
p a g u e a a l l í en insu l tos y acusac iones 
persona les . 
¿ P a r a q u é gritai4, p a r a q u é descom-
ponerse , s i se c reen f u e r t e s ? 
T a m p o c o s u e n a a l l í el s e ñ u e l o de 
los des t inos y p r e b e n d a s . 
L o s m i l i n c s no fián de ser p a r a com-
p r a r conc ienc ias , s ino p a r a convencer-
las . 
L a cons igna p r o c l a m a d a p o r V a r o -
n a : 
" P o r l a paz, por l a e c o n o m í a de los 
gastos, p o r la d i g n i d a d de los c u b a n ú s , 
p o r l a h o n r a d e z y por la P a t r i a . " 
A g r e g a el j o v e n o r a d o r s e ñ o r E d u a r -
do R a m í r e z , que s i los a d v e r s a r i o s l ie-
¿ Q u e r é i s i 
T e n e r 
C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutr id lo como se debe. Todo c r e -
c imiento requiero una n u t r i c i ó n ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, v u é l v e s e 
g r i s antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. N u t r i d entonces e l 
cabel lo; emplead un nutr ic io del c a -
bello regu lar . Nutr id lo con e l V i g o r 
de l Cabel lo del D r . A y e r . R e s t r e -
gadlo bien en e l cuero cabelludo. 
Y a s í a y u d á i s á l a natura leza á que 
os d é un cabello r ico, espeso y exu-
berante . Consu l tad a l m é d i c o a c e r c a 
de l V i g o r del Cabello del D r . A y e r 
p a r a apl icarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el D R . J . C A Y B B y C I A . , 
I*ovreU, Mass., E . U . de A. 
' gasen á e s g r i m i r ( lo c u a l no es p r o b a -
¡ b le ) l a s a r m a s de l a c o a c c i ó n y e l f r a u -
j de, ellos, lt»s conservadores , h a b r í a n de 
' s e g u i r l u c h a n d o p o r e l decoro de l a R e -
• p ú b l i c a , que " n o e s t á en l a m a n i g u a , 
1 s ino en l á c o n c i e n c i a de los c i u d a d a -
nos y en l a s l e y e s . " 
L a d o c t r i n a , i n m e j o r a b l e , i d é a l . 
Y no es poco que en u n m i t i n p o l í -
t ico h a y a d o c t r i n a s y p r o g r a m a . 
1« • • 
31 r. K n o x no d e j ó , a f o r t u n a d a m e n -
ae, m á s " n o t a s " que I t ó de s u d i ^ 
curso . 
P a r e c i ó l e , s in d u d a , que no e r a ne-
cesar io d e c i r m á s . C o n c r e t a r l a s a d -
v e r t e n c i a s sus tanc iosas , e n v o l v e r l a s é ñ 
el tono oficial , severo y seco, n ó se h u -
b i e r a a v e n i d o con el p r o g r a m a d é son-
r i sas y d u l z u r a s a c o r d a d o p a r a s u ex-
c u r s i ó n . 
S t i e n t r e v i s t a con el s e ñ o r S á n g ü i -
ly sobre t a n i n t r i n c a d o s p r ó b l e m a s co-
mo la s reclatuaciortes i u t e r n a c i o n a l é s , 
e l d r a g a d o y los t e r r e n o s de G u a n t á -
n a m o . se d e s l i z ó Sobre r a i l é á forrados 
de s e d a y terciopelo . 
M r . K n o x p ^ d i ó s u p a r e c e r a l s e ñ o r 
S a n g u i l y y le p a r e c i ó d e . p e r l a s . 
S o l a m e n t e a g r e g ó que é s t u d i a r í a de-
t e n i d a m e n t e los t r e s j i r o b l é m a S . 
T e r m i n ó la e n t r e v i s t a con el s i g u i e n -
te d i á l o g o c a r i ñ o s a m e n t e fest ivo, fa -
m i l i a r : 
— L o s E s t a d o s U n i d o s h a n dado 
s i e m p r e p r u e b a s de s u l e a l t a d h a c i a 
C u b a . Somos los p a d r i n o s de C u b a . 
A lo que r e s p o n d i ó el s e ñ o r S a n -
g u i l y : 
— A f e c t i v a m e n t e : y puede u s t e d es-
! t a r s eguro de q u é no h u b i é r a m o s t é -
, n ido n i aceptado otro p a d r i n o , y como 
, t a l e speramos que c u a n d o q u i e r a Ü * 
: go de la a h i j a d a , lo d iga r a r i ñ o s a m e i v 
t e . . . Y á u s t e d — a g r e g ó e l s e ñ o r S a n -
g u i l y . d i r i g i é n d o s e á D o y l é — l e ruego 
que c u a n d o el p a d r i n o v a y a á p e d i r -
nos algo, nos lo a v i s é u s t e d antes . 
-Mr. D o y l e es e l E n c a r g a d o de los 
a suntos de las r e p ú b l i c a s l a t ino ame-
r i c a n a s en W a s h i n g t o n . 
M r . K n o x ha tenido c s p é o i a l empe-
ñ o en m a r c a r eso de la l e a l t a d de lóá 
E s t a d o s U n i d ó s respecto á C u b a . 
A l ra t i f i car lo ante el s e ñ o r S a n g u i l y 
¿ s e a c o r d a r í a del d i s c u r s o de é s t e en 
e l b a n q u e t e ? 
L a p a l a b r a " p a d r i n o s " es menos 
d u r a , m u c h o m á s t i e r n a que " t u t o r e s . " 
I n d i c a a d e m á s u n parentesco espi -
r i t u a l con C u b a . 
i Q u i é n h a b í a de dec i rnos q*ue é l ca-
n a l de P a n a m á y el d i s c u r s o de S a n -
g u i l y h a b í a n de d a r t a n d u l c e s f r u -
t o s ? 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
h o m b r é s y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
ú e G l e n n 
que es ej mejor para 
embellecer el cutis. 
De Tinta en todss las Droguerías, 
Tinte de HUI par» loa enbellM y la 
barba, nmgro • cnstaao. 
PiHWH eont. so. 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
f i l t r a el A G U , A y qulfa 1*,* impureza* gnieBaB que ella arrastra; el únlro que rr»*-
recló buen concepto en las pruebas efec-
tua«3a« por la JUNTA NACIONAL DÉ SA-
NIDAD. No salpica el A G f A al caer, ni 
GOTKAÍf las I . L L A V B S que lo tienen pues-
to. P r o t e í » la salud y debe usttd dé co-
locarlo en todaa las m . a v k s de «u casá-
Vale centavos. De venta en í erre ter fá i , 
quincal ler ía* y boticas. Depós i to : J . C u -
» a t . Habana 91. moderno. Te l é fono A-29Í8. 
C 1868 alt. 5-19 
B E L E N 
C UTI 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A I M V E R S I D A D 
G a r g a n t a ; N a r i z y O í d o s 
N E P T U N O NUM. 103. D E 12 A 2, tedios 
los días excepto los domingos. ConsufTas 
y operaciones en el Hospital Morcedea lu -
nes, miércoles y viernes, á las siete de la 
mañana. 
C 1137 a 1 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades ^obro a l -
hajas y valeres 
Interés módico. 
I.A R E G E N T E , Xcptuno y AmlMtarl. 
C 1-'05 30t-3 Ab. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é l o n o A - 4 0 3 5 
E l que quiera curaras da la avarioaia 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea Aco,.-^. porqua deapués ac marcha 
para Madno / no vuelvo. 
1 c w r a . i 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
A l d i s c u r r i r h a c e d í a s s o b r e e l 
a s u n t o de M a r r u e c o s , s e ñ a l á b a m o s e l 
a b i s m ó qno ex i s t e efitre l a s p r e t e n s i o -
nes de F r a n c i a y el e x t r e m o l í m i t e 
de lo que É s p a ñ a e s t á d i s p u e s t a a 
c o n c e d e r . 
C a b l e s d e l p a s a d o j u e v e s nos i n d i -
c a b a n e l s e n t i r o p t i m i s t a r e f l e j a d o 
en l a p r e n s a de M a d r i d , como conse-
c u e n c i a d e l c r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l ; 
o p t i m i s m o que h a d u r a d o tres d í a s , 
p u e s t o que a y e r se c a b l e g r a f i ó á T á n -
g e r p a r a que no r e g r e s a s e á l a pe-
n í n s u l a l a c o m i s i ó n t é c n i c a que so-
l u c i o n ó e n M a r r u e c o s l a c u e s t i ó n de 
l a s A d u a n a s . 
D e d r í t i c o s se c a l i f i c a n los m o m e n -
f ó s a c t u a l e s . Y c r í t i c o s son , pues to 
qtie F r a n c i a h a r e c h a z a d o de p l a n o 
l a s i n d i c a c i o n e s de l a ú l t i m a n o t a de 
E s p a ñ a . 
E s t o no es d e c i r que se e s t á a l 
b o r d e de u n r o m p i m i e n t o de h o s t i l i -
d a d e s n i que h a y a q u é p r e p a r a r s e 
p a r a u n a g u e r r a con F r f l n c i a ) poro 
Ui p u e d e n s u r g i r d i f e r e n c i a s t a n g r a -
r é s que s e a p r e c i s o r e c u r r i r á. t erce -
ro ó a l T r i b u n a l de l a H a y a , c o n no-
t a b l e p e r j u i c i o p a r a los i n t e r e s e s t i l 
E s p a ñ a . 
T o d a d i l a c i ó n e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
que se s i g u e n es u n r e t r a s o en el des-
a r r o l l o de l p l a n a f r i c a n o . Y to-.lo 
r e t r a s o en este s e n t i d o es no c e r r a r 
Irt, h e r i d a p o r donde se e s c a p a i cho-
r r o s s a n g r e y d i n e i o . 
Q U i e r é F r a n c i a t e m p l a r á s u v e c i -
n a y v e r h a s t a d ó n d e l l e g a h a c i é n d o -
l a miedo . P e r o s i E s p a ñ a se d á c u e n 
t a de l á s i t u a c i ó n y e l s e ñ o r C a n a l e -
j a s c u m p l e a q u e l l a s u f o r m a l p r o m e -
s a de no c e d é r u n p a l m o de t e r r e n o 
de lo que c o n s t i t u y o pl norte y no-
roes te m a r r o q u í , F r a n e l a h a b r á de 
c e d e r mftl de s u a g r a d o , p o r q u e con 
todos flus b u q u e s y sus m i l l o n e s d é 
f r a n c o s , no e s t á en d i s p o s i c i ó n de 
c o m e r s e ¡i n a d i e . L a s a r r o g a n c i a s , 
a u n s i endo de la p o d e r o s a A l e m a n i a . 
yA s a b e m o s que no s i r v e n p a r a o t r a 
e o s a que p n r a a s u s t a r á los p o l í t i c o s 
i n c a u t o s como S e l v e s y C a i l l a u x , y 
no c r e e m o s que C a n a l e j a s d e j e de 
e s t a r en el s ecre to de lo que son t a -
q u e r í a s . " como d e c i m o s p o r a c á . 
P r o c u r a r á F r a n c i a s a c a r de s ú s i -
t u a c i ó n el m a y o r p a r t i d o p o s i b l e ; d i -
r á que h a de p r e s c i i l d i r de los dere-
c h o s de E s p a ñ a y que d e s a r r o l l a r á el 
p l a n de su p r o t e c t o r a d o s i n c o n s u l t a r 
p a r a n a d a á s u c o p a r t í c i p e . P e r o lue -
go v i e n e e l ' ' T í o P a c o " ' c o n l a r e b a -
j a y todo q u e d a r e d u c i d o á u n c a m -
b i o de c o r t e s í a s en l a s que s o n los 
f r a n c e s e s i n i m i t a b l e s m a e s t r o s . 
' ' H a c a u s a d o g r a n i n d i g n a c i ó n en 
los c e n t r o s o f i c ia l e s el a s e s i n a t o del 
a m e r i c a n o T h o m a s F o u n t a i n comet i -
do p o r los r e v o l u c i o n a r i o s de Méjic.0 
y e l c r i m e n , i n d u d a b l e m e n t e . perju'1 
d i c a r á c u a l q u i e r t e n t a t i v a que hag^J 
los r e b e l d e s p a r a que los Estados 
U n i d o s r e c o n o z c a n en « l í o s el dere.' ' 
c h o de b e l i g e r a n c i a . 
D e p a r t a m e n t o de E s t a d o t r a r 
de i m p e d i r que se c u m p l i e r a la seil 
t e n c i a d i c t a d a c o n t r a F o u n t a i n , y ¿i ! 
C ó n s u l a m e r i c a n o L e t c h e r prot,:st' 
e n é r g i c a m e n t e d e l ac to ante los jefe» 
de l a r e v o l u c i ó n . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o consi. 
d e r a l a m u e r t e de F o u n t a i n como un" 
a s e s i n a t o p r e m e d i t a d o . " 
H a s t a a q u í e l cab io que nos trans. 
m i t e l a P r e n s a A s o c i a d a , fechado ai*. I 
t e a y e r en W a s h i n g t o n . A h o r a , 1̂ % 
p o r m e n o r e s r e s p e c t o de este hecho 
que en l a c a p i t a l de los E s t a d o s U n í 
dos se c o n s i d e r a a se s ina to . 
M r . F o u n t a i n f u é s i e m p r e un i & j 
b e l d é p o r t e m p e r a m e n t o : lo f u é en s q 
p a í s n a t a l y lo e r a en el p a í s de adop-
c i ó n . E n la s f i l a s de M a d e r o hizo-' 
c u a n t o p u d o por d e r r o c a r á don Por. 
firio y se d i s t i n g u i ó notablemente on 
h e c h o s que a u t o r i z a n los fueros de la 
g u e r r a y h a s t a en a q u e l l o s otros que I 
c o n d e n a n las n a c i o n e s p o r cal if icar-
los de " i n h u m a n o s " ' dentro de las 
" i n h u m a n i d a d e s ' ! que representaa 
l a s c o n t i e n d a s a r m a d a s . 
X i el saqueo , n i el incendio ui ' 
o t r a s m i l a t r o c i d a d e s como los cita- : 
dos p u e d e n a c e p t a r s e como p r á c t i c a s ! • 
de l a g u e r r a . Y c u a n t o a l espionaje • 
s a b i d o es que no t i ene o t r a sentencia 
que el i n m e d i a t o f u s i l a m i e n t o . 
F o u n t a i n . en l a s f i l a s de Orozco y 
p r i s i o n e r o de M a d e r o , h u b i e r a sido 
e j e c u t a d o en el ac to . F o u n t a i n eii 
l a s f i l a s de M a d e r o y pr i s innern de 
s u a d v e r s a r i o , h a s u f r i d o la misma 
S u e r t e , P e r o en W a s h i n g t o n les ha-' v 
d a d o p o r c a l i f i c a r de ases inato cada 
y a n q u i que s u f r e las consecuencias 
de u n p e r í o d o c o j i v u l s i v o en eonvul-
s i v a R e p ú b l i c a , s i n d u d a por creer 
que todos e l los s o n ange l i to s del cic-
lo y , s i n t e n e r "en c u e n t a que bahía 
p e r d i d o s u a n g e l i c a l p a s a p o r t e , paos-
to que se h a b í a n a t u r a l i z a d o en Mp- , 
j i c o y q u e d ó s u j e t o , desde hace años, 
k l a s l eyes de u n p a í s que no es el de 
í a G r a n R e p ú b l i c a d e l N o r t e . 
A h o r a h a g a n n u e s t r o s lectores los 
c o m e n t a r i o s que t e n g a n p o r conve-
n i e n t e , s i n que en e l los i n f l u y a para 
n a d a n u e s t r a o p i n i ó n n i les s i r v a de -^ 
base o t r a c o s a que e l conoc imiento dfe:' 
h e c h o s que no s i e m p r e l l e g a n a l pú- • 
b l i c o que lee: 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
j B U E R V O Y S O B R Q M 9 S 
Mtora l la 37' A , a l to s 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
A p a r t a d o 636 
í 
Nmos 
t S T Cartería c« an «obstltato Inofiariro del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
JírabísCalmaBte». De rosto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni nlnguaa otra cobstauda 
•arcOtlca, Destruye las lomhriew y qalta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Calleo ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constlpaclóa. Regnlarlia el Estómago y los Intestinos, y 
prodoce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por l a Castoria de Fletcher 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s , — A l g o n u e v o , a l g e 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos rellgrlosos. como son: ftonarios fino* 
y corriente»; medallerfa en toda clase d* 
metale», de oro, plata y aluminio; devocio-
nario^ finos, propios para regalps; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s dé 
bustos de todos los Santos: papel fantaafa 
para señoras y s eñor i ta s ; postalerfa en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U I T E R I A 
Librería de B r l í a , de SeoaMe y Vivares 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la Uepúbl lc f .—Com-
postela 189, 141 y 143, frente 
al Coleerlo de Belén. 
rHffono A-1838.—Apartado S8S. —Haltaaa. 
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T o d a s l a s D a m a s 
ELEGANTES NECESITAN S A B E R Q U E : ! 
L E P E T I T T R I A X O X lia recibido el 9 
i del corriente Abril , los tjltlmoa modelos i 
i de sombreros de Parfs. y que éqtos »on I 
j numeros í s imos ; pero máa numerosa» son i 
| nuestras s impát i cas favorecedoras que lo» 
esperan. 
I fJEÍ lT TRIANON, San R a f a e l ^ i 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonabtas an •'£:: Pacaje," Zm- ; 
luet* Sí, entre Teniente Rey y Obrapta. 
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FORMA MODERNA 
P e r s o n a s h a y que a b a n d o n a n i a vista de t a l m o d o , que c u a n d o se dan 
c u e n t a d e l m a l y a es i r r e m e d i a b l e . 
U n e spe jue lo m a l e leg ido , u n a s p i e d r a s de m a l a m a t e r i a ó m a l fabri-
c a d a s , u n a m o r t u r a p e q u e ñ a ó q u e se t u e r z a p o r s u m a l t e m p l e y pied1"^ 
de dos v i s t a s m a l f a b r i c a d a s ( i m i t a c i ó n de n u e s t r a s p i e d r a s de p r i m e r a , de 
dos v i s t a s y de u n a s o l a p i e z a . ) p u e d e n p r o d u c i r u n desgaste en l a vista 
de f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . 
N o debe c o n f u n d i r s e e l ó p t i c o c o n e l v e n d e d o r de espejue los , n i lüí 
e s p e j u e l o s á g r a n e l c o n los f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s : 
E n c u a l q u i e r v i d r i e r a v e u s t e d e s p e j u e l o s m a r c a d o s en $2, p o r ejemp*0» 
y l e p a r e c e i g u a l á o tro q u e h a v i s t o m a r c a d o en $2.50. pero n o lo es. ¿ D a -
r í a u s t c l u n a p a r t e do s u v i s t a por l o s 5 0 c e n t a v o s ? 
N u e s t r o s ó p t i c o s ( los m e j o r e s de . C u b a ) e x a m i n a n l a v i s t a grat i s ^ 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , c o n e x a c t i t u d , p a r a lo c u a l n u e s t r o g^binet* 
e s t á d o t a d o de a p a r a t o s m o d e r n o s . 
S o m o s los ú n i c o s f a b r i c a n t e s e n C u b a de l a s l e g í t i m a s p i e d r a s de dos 
v i s t a s . C o n u n solo e s p e j u e l o v e u s t e d á c o r t a y l a r g a d ñ i t a n o i a . 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o n ú m e r o 54 , ant icuo . , ó 52 m o d e r n o , entr» 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , c a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
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E I j " T I T A N I C " 
rste gran buque, e l m a y o r de l a ma-
mercante m o d e r n a , so e s t á lum~ 
r***. cerca del B a n c o de T e r r a n o v a , 
^ lejos, á dos m i l q u i n i e n t a s m i l l a s 
Í 0 6otros, en las soledades angust io -
Eta dd mar. 
í su p r i m e r v i a j e , e n c o n t r ó e l f r a -
J f el desastre, y se p i e r d e i r r e m e d i a -
^ ^ p u e d e l a d u r e z a del acero con-
}g b l a n d u r a a p l a s t a n t e de l o c é a n o , 
-o enorme lecho s e r á n m a ñ a n a 
P 0 m á s las t r e i n t a m i l tonela-
S del orgulloso n a v i o . 
pgro en medio de esa l u c h a f a t a l 
la N a t u r a l e z a , el genio h u m a n o . 
T t a í e n t o del hombre luce como f ú l g i -
da estrella en noche de b o r r a s c a y de 
l y el nombre de M a r c o n i , soplado 
las trompetas de l a f a m a , r e c o r r e 
¡Amando entero y estremece de a m o r 
^ cerazones. 
fraf ias a l a t e l e g r a f í a s i n hi los , se 
rar donde pe-
apores cuyos 
ombres y a todos conocemos, c o r r e n en 
jjj l io del barco in fe l i z , y s a l v a r á n á 
^ ¿os mi l lares de p a s a j e r o s y t r i p u -
condenados á u n a m u e r t e i r r e -
9idiable s in e l es tupendo progreso de l 
wrop-ama... 
>'o h a b r á n u n c a e s t á t u a d i g n a de 
jhrconi n i p r o p o r c i o n a d a á l a g r a n -
deza de su obra colosal , t a n ú t i l como 




D. C a r l o s Q u e r l 
E s t a m a ñ a n a h a r e g r e s a d o de I s l 
J d e P i n o s n u e s l r o d i s t i n g u i d o a m i 
d o n C a r l o s Q u e r t , e o m e r c i a n t o Je 
l i d a r e p u t a c i ó n en e s t a p l a z a . 
E n b u s c a d e l a p e r d i d a s a l u d f u é 
I s l a d e P i n o s , y s i no t o t a l m e n t e 
pues to , p o d e m o s d e c i r que pegresa 
m u y m e j o r a d o de l a do lenc ia que ie 
obl igo á a b a n d o n a r por a l g u n o s d í a s 
l a s n u m e r o s a s o c u p a c i o n e s que en !a 
H a b a n a r e e l a m a n s u p r e s e n c i a . 
T n g r u p o de a m i g o s f u é á l a esta-
c i ó n de V i l l a n u e v a p a r a e s p e r a r a l 
s e ñ o r Q u e r t y d a r l e u n a b r a z o ád 
b i e n v e n i d a . 
F e l i c i t a m o s a l es t imado v i a j e r o por 
s u Regreso y p o r lo m u y m e j o r a d o 
que v i e n e de l a d o l e n c i a que á I s l a de 
P i n o s lo l l e v a r a . 
k precisamente e l luge
wfe el Titanic, y c inco v 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S a n z - M o n t a l v á n 
Acompañado de s u esposo nues t ro 
^timado amigo don J u l i á n S a n z l l e g ó 
gver á o«ta c i u d a d l a d i s t i n g u i d a d a m a 
clfníueguera s e ñ o r a C o n c e p c i ó n M o n -
talván. 
Ajnbos h a n t ras ladado s u r e s i d e n c i a 
¿ U capital, donde e l s e ñ o r S a n z e j e r -
cí el cargo de c a j e r o e n e l 'Banco N a -
tional, í | 
Reciban nuestro sa ludo de bienve-
aida. 
T í t u l o s d e p r o f e s o r a s 
La s e ñ o r i t a I s a b e l G a l b á n y Ir. s c -
íoTá C e s á r e a C e d e ñ o de O r t e g a h a n 
tocibiáo de. l a ' ' C e n t r a l de M a r t ' / ' 
« Barcelona, los t í t u l o s de p r o f e s ó -
os de corte á que a s p i r a b a n y obte-
nidos mediante la t é c n i c a li 
preparatoria de la s e ñ o r a d o ñ a A n a 
Alen de Mestro, c u y o a n u n c i o profe -
lionkl insertamos e n l a s e c c i ó n de 
artes. 
í e l i c i t a m o s á la p r o f e s o r a y á sus 
dos aprovechadas' d i s c í p u l a s . 
UN BUEN AMIGO 
P a r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , el me-
j o r amigo es e l a g u a r d i e n t e p u r o ' d e 
u v a r i v e r a , bebida que a l i v i a los dolo-
r e s c a r a c t e r í s t i c o s del bello sexo. S e 
v e n d e e n bodegas y c a f é s , lo mismo en 
l a c a p i t a l que en e l in ter ior . 
ASOCIACION D[ R M T E R S 
L a j u n t a d e a y e r 
E n los s a l o n e s de l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s , c e d i d o s a m a b l e m e n t e p o r 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e de d i c h a s o c i e d a d , 
se e f e c t u ó a y e r l a j u n t a g e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a d e l a f lorec iente A s o c i a -
c i ó n de R e p ó r t e r g 'de l a H a b a n a . 
' D e s p u é s de l eerse l a M e m o r i a de los 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s por e l D i r e c t o r i o 
d u r a n t e el a ñ o s o c i a l de 1911 á 1912, 
se d i o c u e n t a de l B a l a n c e a n u a l , s i en -
do a p r o b a d o s a m b o s d o c u m e n t o s . 
E n l a M e m o r i a se d e t a l l a n m i n u c i o -
s a m e n t e l o s gastos h a b i d o s e n e l a ñ o 
p o r s o c o r r o s á los asoc iados , que i m -
p o r t a n l a s u m a de $558-12 en p l a t a es-
p a ñ o l a . 
L i q u i d a d a s t o d a s sus c u e n t a s , l a 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s a l c o m e n z a r 
e l onceno a ñ o de s u f u n d a c i ó n , l o h a -
ce c o n u n c a p i t a l d e $2,275-86 en oro 
y $189-27 en p l a t a . 
D i c h a s c a n t i d a d e s , d e d u c i e n d o 75 
pesos c o n 77 c e n t a v o s q u é se e n c u e n -
t r a n en p o d e r de l T e s o r e r o , e s t á n de -
p o s i t a d a s en e l B a n c o E s p a ñ o l . 
F u e r o n d e s i g n a d o s los s e ñ o r e s F r a n -
c i sco J . S i e r r a , E d u a r d o de C á r d e m i s 
y A r m a n d o R o d r í g u e z p a r a f o r m a r l a 
C o m i s i ó n de G l o s a que p r e v i o e i á m e n 
de los l i b r o s , c u e n t a s , etc. , h a b r á de 
i n f o r m a r á l a j u n t a g e n e r a l el p r ó x i -
mo d o m i n g o . 
P r o c e d i ó s e s e g u i d a m e n t e á l a reno- ' 
v a c i ó n del D i r é c t o r i o . r e s u l t a n d o elec-
!-rpe";lcn "̂to e l s i g u i e n t e , que r e g i r á l o s des t inos 
de l a A s o c i a c i ó n d u r a n t e fe! e j e r c i c i o 
de 1912 á 1 9 1 3 : 
P r e s i d e n t e : S r . E n r i q u e IT. M o r e n o . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . T e ó f i l o P é r e z . 
T e s o r e r o : S r . A b e l D u - B r e u i l . 
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Dn famoso Doctor hace una g e n e r o s a oferta á lodo hombre 
y mujer que s u f r a de enfermedades 
t i * i A N D A R E A L Q U E L O S O L I C I T E U N T R A T A M I E N T O G R A -
l i c X . M l F A M O S O L I B R O M E D I C O D E L H O G A R " E L C A M I N O A 
L A S A L U D . 
ínfr- importa cuál sea su af l icc ión ni p 
Cüímf 0- No imPorta tampoco á c u á n t o 
qpoT-r, Iííedicina ^aya tomado sin result 
l a r S ? IDAD D E P O D E R C U R A R A U S 
muS Práct^a, no s ó l o en Hospitales, si 
Derií08 paclentes en todas partes del G 
C'rnA<;la es im-lcnsa y, por lo tanto, M 
e t n l - ,. C A S O S E N Q U E O T R O S DO 
ítxo* ^ta en la CDraoWn de casos O B S 
<• ii ^ e ^ b a m e una carta ahora mism 
pj. " ma!' y al recibo de su carta, h a r é un 
libro T « x l l a s medicinas adecuadas y se 1 
cararia ' en el cual explico todas las 
ORATtc y Prevenirlas. Todo esto se 1 
CO^tÍdí franco de Porte. Cuando digo 
S A L n n A U S T E D N I U N C E N T A V O 
fuerzo Quedar para siempre sano y fue 
rt e s V " viril 6 femenil; si ambicio 
r t í t ^ i momento de adquirirla. No demo 
« a a n d í . / SU S A L U D - E s c r í b a m e hoy mi 
^'IXo a '"'["ed'^amente mi tratamiento 
corar»*. S A L U D , " y a d e m á s , le dar 
fJTUada eAT.So propio H O G A R . Recuerde 
U r e c o L A B S 0 L U T A M E N T E C O N F I D E N 
cci0n, mas hága lo A H O R A M I S M O : 
DR- E . L . T I T U S , 
I N D I A N A P Q L I S , IND., U . S. A. 
or c u á n t o tiempo haya estado Ud. 
d doctores haya visto usted n i 
ados s a t i s f a c t o r i o s — T E N G O L A 
T E D . - M i é x i t o es debido á mi 
no t a m b i é n privada. He tratado 
lobo Terres tre ; a s í pues, mi ex-
E S I E N T O S E G U R O D E P O D E R 
C T O R E S H A N F A L L A D O . Soy 
T I N A D O S y C R O N I C O S de ambos 
o, d í c i é n d o m e con franqueza cuá l 
d i a g n ó s t i c o exacto de sus males; 
as m a n d a r é juntamente con mi 
enfermedades v aconsejo c ó m o 
o m a n d a r é A B S O L U T A M E N T E 
gratis, significa " Q U E . NO L B 
." S i desea usted recuperar su 
rte, s i desea usted recuperar su 
na Ud. la a l e g r í a y felicidad, aho-
re, no dilate la oportunidad de 
emo, y al recibo de su carte le 
G R A T I S , y mi libro " E L C A -
é valiosos consejos para poder 
Ud. que su correspondencia s e r á 
C I A L . E s c r í b a m e usted con esta 
610 MASS, A V E . 
P E L J O S E F I N A 
. P E L U Q U E R I A P A R A 
especiales en p e i n a d o s A c c i o n e s 
J í a ^ o - . dornos d « c a b e z a novo-
lSaJe y m a n i c u r e 
! S SUPERIOR " J O S E f l N A " 
v ^ C m c r Medalla de 0ro * 
* * pedidos á p r o v i n c i a s 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
E s p e c i a l i d a d en b i s o ñ e s p a r a cab;:-
llenos c a l v o s , y p e l a r y r i z a r n i ñ o s . 
¿ Q u e r é i s l u c i r bon i to el p e i n a d o y 
c o n s e r v a r v u e s t r a c á b e l l e r a ? 
U s a d l a 
B R I U A N T I N A " J O S E f l N A " 
G A L I A N O 88, H A B A N A 
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V k - o t o s o r e r o : S r , J o s é C . P é r e z . . 
S e c r e t a r i o • S r . J u a n M . M o r a l e s . 
\ ' i e e s e c r e t a r i o : S r . J o s é A . F e r n á n -
dez . ... 
V o c a l e s ; S r e s . A g u s t í n P o m a r e s . P e -
d r o d e la ( o n c e p c i ó n , R i c a r d o V i u -
r r u n , Q a s t ó n D u - B r e u i l . A r m a n d o R o -
d r í g u e z . F r a n c i s c o J . S i e r r a , O s c a r 
P é r e z . R a o u l A e n l l e . 
{ ' o m i s i ó n de e x a m e n ; s e ñ o r e s A l f o n -
so F e r n á n d e z , R a o u l M a r s a n s , M a n u o l 
V . C a ñ i z a r e s . 
E l d o m i n g o 21, en e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s , t o m a r á n p o s e s i ó n de s u s 
c a r g o s los electos, c e l e b r á n d o s e luego 
on u n o de los hote les de e s t a c a p i t a l 
e l t r a d i c i o n a l a l m u e r z o . 
D e s e a m o s a l n u e v o D i r e c t o r i o e l 
m a y o r é x i t o e n sus ges t iones . 
C R O N I C A 
E l " C h a p e r ó n " 
E l c h a p e r ó n es u n a de l a s r a n c i a s 
i n s t i t u c i o n e s que no h a n p o d i d o t o d a -
v í a h a c e r t a m b a l e a r s e los b á r b a r o s 
r u b i o s de l N o r t e e n s u i r r u p c i ó n so-
c i a l p o r los p a í s e s t r o p i c a l e s . P o r 
a l l á a r r i b a no se u s a y a e l c h a p e r ó n ; 
p o r a q u í lo p a d e c e m o s a ú n , y ¡ a y ! lo 
p a d e c e r e m o s a l g u n o s l u s t r o s m á s . 
M e j o r d i c h o , s e g u i r á n t r a g a n d o b i l i s 
esos s í m b o l o s d e l c o n v e n c i o n a l i s m o 
e n s u p a p e l d e s a i r a d o . 
L a e f i c a c i a d e l c h a p e r ó n es m u y 
d i s c u t i b l e ; t iene s u s p r o s y s u s c e ñ -
i r á s a n t e l a f i n a l i d a d que p e r s i g u e . 
P o d r á e v i t a r u n m a l m a y o r ; p e r o los 
m e n o r e s ( l a s u m a de é s t o s es lo p e r -
n i c i o s o ) no los e v i t a . L a i m a g i n a -
c i ó n j u v e n i l es s i e m p r e v i v a é inge -
n i o s a , y sobre todo, a n t e los o b s t á c u -
los se a g u z a m a r a v i l l o s a m e n t e . U n 
c h a p e r ó n , s i es j o v e n , es t o l e r a n t e : 
c o m p r e n d e e l f l i r t e x p r e s i v o y lo d i s -
c u l p a ; s i es v i e j o p a d e c e de d i s t r a c -
c iones ; s i es f a m i l i a r se c i e g a y f í a 
d e m a s i a d o en l a i n t e n c i ó n de los s u -
y o s ; s i es a j e n o r e s u e l v e los m á s 
a p r e m i a n t e s e s t í m u l o s de c o n c i e n c i a 
c o n u n e n c o g i m i e n t o de h o m b r o s . E l 
c h a p e r ó n , en s u m a , no s i r v o p a r a n a -
d a , n i s i q u i e r a p a r a h a c e r g u a r d a r 
la s f o r m a s , p u e s no es f á c i l po^ier f r e -
no á l a i n q u i e t a l e n g u a de la socie-
d a d . T o t a l : u n a p r á c t i c a , u n p r e -
p r e j u i c i o , u n a i n s t i t u c i ó n a ñ e j a , que 
p o r a ñ e j a y p r e j u i c i o s a — d o s e j e c u -
t o r i a s de i n a m o v i l i d a d — l u c h a t e n a z -
m e n t e p o r s u b s i s t i r . . 
P e r o t a r d o ó t e m p r a n o h a de s e r 
a r r i n c o n a d o oso t r a s t o s o c i a l , y c u a n -
do h a y a ' p a s a d o a l g ú n t i empo , no s a -
b r á n de é l m á s que los e r u d i t o s y 
a m a n t e s de l a l i t e r a t u r a c l á s i c a . 
S e r í a c u r i o s o u n es tud io e v o l u t i v o 
d e l c h a p e r ó n á t r a v é s de los s ig los . 
E l p r i m e r o , que y o r e c u e r d e , f u é 
X o ó : de u n a e s t r u c t u r a m u y com,-
p l o j a . pues su f i s c a l i z a c i ó n _ a b a r c a b a 
a todas l a s espec ies a n i m a d a s . P e r o 
no v o y á r o m o n t á r n i o t a n t o n i e n t r a r 
on dotal los . P a s o t a m b i é n p o r e n c i -
m a l o s t iempos- f e u d a l e s , oon s u s due-
ñ a s h i^andoras y e n t r o m e t i d a s que . á 
p o s a r de todo celo , p e r d í a n c o n fre-1 
c u e n c i a e l h i l o de a m o r e s n a c i d o s a l 
a r r u l l o de u n a loa de p a j e g a l á n d i - ! 
c h a á o í d o s d u c a l e s , m i e n t r a s a l l á , j 
en l u e n g a s t i e r r a s , g a n a b a e l c a - j 
b a l l o r o c o n el v i g o r de s u bra -1 
zo, b la sones p a r a s u s escudos , 
c o n f i a n d o c o n exceso e l h o n o r 
de los y a a d q u i r i d o s á los c a n s a d o s 
o jos de l a v i e j a h i l a n d e r a . E n l a 
e d a d m e d i a , á las d a m a s de c o m p a -
ñ í a s u m á r o n s e c e l o s í a s y r e j a s : p e r o 
es s u t i l a m o r , y á m á s osado. B u r l ó 
d o n J u a n l a s p r e c a u c i o n e s t o d a s y 
a ú n d e j ó m á r g e n p a r a que l u c i e r a s u 
a r r o g a n c i a d o n L u i s . E n t r e dos me-
l i n d r o s a s r e v e r e n c i a s de m i n u é se 
d e s l i z a b a c a u t a u n a c i t a c i f r a d a en 
m i s i v a a r o m o s a , m i e n t r a s e l r a p é h a -
c í a e s t o r n u d a r á los a n c i a n o s . L a 
b l a n c a s i l u e t a de P i e r r o t v a g ó s i e m -
p r e en t o r n o de C o l o m b i n a i n v i s i b l e á 
l a s u s p i c a c i a de P a n t a l o n e . P e s a n 
m á s en el á n i m o r o m á n t i c o de u n » 
i n s t i t u t r i z i n g l e s a , l a s e s t r o f a s de 
L o r d B y r o n , que e l c u m p l i m i e n t o de 
s u d e b e r . . . 
"Deede el ard íante hasta el helado polo;" 
desde l a s o l i d i f i c a c i ó n d e l m u n d o 
h a s t a que se d i s u e l v a en e l é t e r , e l 
i f l i r t f u é y s e r á — c o m o d ice P a u l 
I B o u r g e t — e l p e c a d o de l a s m u j e r e s 
h o n r a d a s y l a h o n r a d e z de l a s p e c a -
d o r a s ; u n j u e g o de a m o r d e l que 
g u s t a n en l a e d a d p r o p i c i a t o d a s l a s 
m u j e r e s de t o d a s l a s l a t i t u d e s , c o n ó 
s i n c h a p e r ó n ; q u i z á m á s l a s que á l a 
s a t i s f a c c i ó n de l a c o q u e t e r í a a g r e g a n 
e l i n c e n t i v o de u n j u e g o de c a b e z a . 
P a r e c e r á que echo á b r o m a e l 
a s u n t o . X o . V i v i m o s en p l e n a f lo-
r e s c e n c i a d e l f e m i n i s m o ; esa h u m a n a 
l u c h a p o r l a d i g n i f i c a c i ó n s o c i a l de 
la m u j e r ; finalidad que, s i en m u c h o s 
casos l a s p r o p i a s m u j e r e s r i d i c u l i z a n 
a l g o p o r los e x t r e m o s á que q u i e r e n 
l l e v a r l a , debe s e r p a r a t o d a p e r s o n a 
t o l e r a n t e y j u s t a m a t e r i a de es tud io , 
do a l i ento , c u a n d o m e n o s de respe to . 
E l h o m b r e , y a que p o r t e m o r e s feme-
n i l e s no q u i e r e c o l a b o r a r e n es ta o b r a 
c i v i l i z a d o r a , debe p r e s e n c i a r l a c o n 
c o r r e c c i ó n , con g a l a n t e r í a , s i a s í sue -
na m e j o r , á s u o r g u l l o d o n j u a n e s c o . 
P a r a c o n q u i s t a r a c a t a m i e n t o h a de 
d e s p o j a r s e l a m u j e r de todo a d o r n o 
que la r i d i c u l i c e , y el c h a p e r ó n es u n 
deta l lo r i d í c u l o . A u n n i ñ o c o n a n -
d a d e r a s no se l e t o m a n en c o n s i d e r a -
c i ó n s u s h o m b r a d a s , y m i e n t r a s l a s 
m u j e r e s c a m i n e n h a c i a l a e m a n c i p a -
c i ó n l l e v a d a s de l a m a n o p o r m a n e -
j a d o r a s , no l l e g a r á n á n i n g u n a p a r t e . 
P a r a d o m i n a r on l a s o c i e d a d h a y 
que e m p e z a r p o r t e n e r d o m i n i o s o b r e 
l a s p a s i o n e s p r o p i a s , no de m a n e r a 
i n s t i n t i v a y c o n f ó r m u l a s a d q u i r i d a s 
p o r t r a s p a s o , s ino de m o d o c o n s c i e n -
1o, v o l u n t a r i o . 
" M a d r e , l a m i m a d r e , 
g u a r d a s m e p o n é i s , 
s i y o no m e g u a r d o 
no me g u a r d a r é i s . " 
¡ Q u é c o n f l i c t o en los c o m i c i o s 
c u a n d o g u a r d i á n y v i g i l a d a no sus -
t e n t e n i g u a l c r i t e r i o p o l í t i c o : q u é a n -
g u s t i a s c u a n d o l a s d e l i b e r a c i o n e s se-
c r e t a s en p a r l a m e n t o s de a m b o s 
s e x o s ! ¿ C ó m o g r a v a r a l T e s o r o P ú -
b l i c o c o n n o m b r a m i e n t o s de chape -
r o n e s p a r a c o m i s i o n a d a s d i p l o m á t i -
c a s . . . ? 
E l c h a p e r ó n es u n estorbo, c i u d a -
d a n a s . 
b a f a e l S I 7 A R E Z S O L I S . 
UNA E X C U R S I O N 
A M A T A N Z A S 
( E N T R E A M I G O S ) 
E l s á b a d o p o r l a t a r d e h a b l ó c o n m i -
go, p o r t e l é f o n o , el ins igne av i l e s ino 
d o n V í c t o r E c h e v a r r í a . 
— M a c h í n ¿ eres t ú ? 
— S o y yo . Q u é q u i e r e s ? 
— M - a ñ á o a , á las seis en punto , esta-
r á s en M a r t e y B e l o n a . 
— I A l a s seis de l a t a r d e ? 
—'No, hombre', n o : de l a m a ñ a n a . 
— Y i p a r a q u é m e q u i e r e s ? 
^ • ¿ N a d a te i m p o r t a . M a ñ a n a , á l a s 
seis , e n M a r t e y ¡ B e l o n a . Y n a d a m á s . 
¿ ' C u e s t o c o h t í i o ? 
— C u e n t a . 
• A y e r domingo , á l a h o r a i n d i c a d a , 
e n t r é en e l c a f é de Monte y A m i s t a d 
a b r i g a n d o c ierto recelo. ¿ M e q u e r r á n 
s e c u e s t r a r ? p e n s a b a yo . P e r o i n s t a n -
t á n e a m e n t e m e h i c e ceta r e f l e x i ó n : 
i p a r a q u é les p o d r é s e r v i r y o á los se-
cues tradores , puesto que no h a de h a -
b e r rescatef ¡Ahí ; T a l vez me quie-
r a n c o n v e r t i r e n e m b u c h a d o ! . . . E x a -
m i n é c u i d a d o s a m e n t e todos los r i n c o -
nes y todas las mesas , y no v i n i á A l -
v a r e z n i á S o l í s . V o l v i ó m e el a l m a a l 
cuerpo . A l r e d e d o r de u n a m e s a colo-
c a d a a l l á a l e x t r e m o d e l s a l ó n , h a b í a 
u n grupo, de h o m b r e s que h a b l a b a n y 
r e í a n . M e a c e r q u é adoptando todo g é -
nero de precauc iones , y v i con a l e g r í a 
q u e e r a n todos amigos m í o s m u y que-
r i d o s : Severo Redondo , V í c t o r E c h e -
v a r r í a , D a r í o A l v a r e z . J o s é R a n t ó n 
G o n z á l e z . M a n u e l S u á r e z . J o s é D í a z y 
M a n u e l S á n c h e z . Todos me rec iben con 
c a r i ñ o y todos m e d i o e n : — T e e s p e r á -
b a m o s ; s a b í a m o s que no h a b í a s de fa l -
t a r . — M e s e n t é á l a v e r a de don V í c -
tor, e l av i l e s ino ins igne y d i c h a r a c h e -
ro . L e p r e g u n t o : 
— ¿ S e t r a t a de a l g u n a c a c e r í a ? Y o 
n o tengo escopeta. 
— X a da de c a c e r í a . 
—•!Se v a a c o n s p i r a r ? Y o no cons-
p i r o . 
— Y nosotros tampoco . 
— E n t o n c e s . . . no comprendo . 
— Y a c o m p r e n d e r á s ¡ no te I m p a -
cientes . A u n nos fa l ta el ' ' h o m b r e . ' ? 
Mo q u e d é pensando e n q u i é n s e r í a 
" e l h o m b r e " a l u d i d o por don V í c t o r . 
T n a bordna a n u n c i a l a p r o x i m i d a d 
de u n auto. E l auto v i ene c a l l e do 
A m i s t a d a r r i b a , e n ' d i r e c c i ó n á M a r t e 
y B e l o n a . Conozco e l auto y conozco l a 
bocina. E n díító stún n o l e j a n o s h a n n o s 
s e r v i d o p a r a c o n s t i t u i r o f i c i a l m e n t e 
de legaciones d e l C e n t r o A s t u r i a n o . E n -
tonces l l a m á b a m o s á a q u e l auto e l a u -
to " p r e s i d e n c i a l . " 
L l e g a e l au to á M a r t e y B e í o n a y 
l l e g a e n é l d o n J a s é l u c í a n , q u i e n v ie-
ne •• de g o r r a , " c a i a a o s los a m p l i o s es-
pejue los , y cub ier to p o r f i n í s i m o ga-
b á n - t o r n a - p o l v o . 
' E c h e v a r r í a me d i c e : 
— E s t e es - ' e l h o m b r e . " A h o r a e n 
m a r c h a . 
S e v e r o R e d o n d o , J o s é K a m ó n G o n -
z á l e z , .Manuel S á n c h e z , D a r í o A l v a r e z 
y J o s é D í a z , p a r t e n e n el auto d e l p r i -
mero , 6 s e a de Severo , q u e no es t a l 
" s e v e r o , " pero que e¿ " r e d o n d o " n o 
u n a vez, s ino t re s ó m á s v e c e s . . . 
D o n J o s é I n c i á n , E c h e v a r r í a , M a -
n u e l S á n c h e z y " e l que s u s c r i b e " v a -
mos e n e l a u t o que a ú n h a c e poco 
tiempo" l l a m á b a m o s ' ' p r e s i d e n c i a l . ' ' 
Y l l egamos á l a s i m p á t i c a y m u y c u l -
t a c i u d a d de M a t a n z a s , p a t r i a g lor iosa 
d e l egregio poeta B e n i f a c i o B y r n e . 
E c h e v a r r í a y D a r í o A l v a r e z e n t r a n 
en e l m a g n í f i c o hote l " E l L o n v r e , " y 
h a b l a n y d i s c u t e n con el d u e ñ o . E s t e 
pone en m o v i m i e n t o á todo e l p e r s o n a l 
de l a casa . Y o me d i g o : a q u í v a á p a s a r 
a lgo gordo. 
V o l v e m o s á t o m a r los autos y v a m o s 
ca l les a r r i b a , h a s t a M o n t s e r r a t . R e g o -
c i j a m o s l a v i s t a c o n t e m p l a n d o á nues -
tro s a b o r e l hermoso V a l l e d e l Y u m u -
r í , y hablamos con personas amigas , y 
conocemos á otras de las c u a l e s q u e l a -
n í o s encantados . A l l í e s t á n las s i m p l -
t i r a s y b e l l í s i m a s h i j a s de d o n J u l i á n 
F i e r r o s , de a q u é l F i e r r o s , y a m u e r t o , 
que f u é i n s u s t i t u i b l e S e c r e t a r i o de l a 
D e l e g a c i ó n d e l * C e n t r o A s t u r i a n o e n 
J o v e l l a n o s , y que f u é a m i g o fiel y c a -
riñoso. D o n J u l i á n F i e r r o s h a c í a re -
c o r d a r á aque l los h i d a l g o s e s p a ñ o l e a 
celosos de s u honor , que s i e m p r e m a r -
c h a b a n c o n l a v e r d a d por d e l a n t e y q u e 
es taban s i e m p r e d i spuestos á p e r d e r l a 
v i d a por d e f e n d e r c a u s a s grandes . C u -
c a , C h a c h á , X a n a , H i l d e l i s a , E s p e r a n -
z a . . . a m i g a s m í a s : ¡ c u á n t o r e c o r d a -
r é i s á v u e s t r o p a d r e e j e m p l a r , j u s t o , 
c a r i ñ o s o , m a g n á n i m o ! . . . 
Y conoc imos t a m b i é n á u n j o v e n c u -
bano, h i j o de p a d r e s e s p a ñ o l e s , que ea 
u n v e r d a d e r o portento . H a b l a como 
F e r r a r a , como los a s t u r i a n o s , como los 
c a t a l a n e s y como los gallegos. I m i t a 
per fec tamente á los de l a " r a z a d e co-
l o r , " y t iene u n a f a c i l i d a d de p a l a b r a 
v e r d a d e r a m e n t e pasmosa . Sal)e u n a to-
n e l a d a de cuentos é h i s tor i e tas V t i ene 
en l a m e m o r i a todas las p o e s í a s fest i -
v a s de L ó p e z S i l v a y V i t a l A z a . Y h a y 
que o ir le h a c e r cuentos y r e c i t a r poe-
s í a s . E s u n encanto . ; Q u e D i o s le p a -
gue el ra to a g r a d a b i l í s i m o que nos h i z o 
p a s a r ! H a b í a a l l í t a m b i é n o t r a s p e r -
sonas, todas m u y s i m p á t i c a s , de c u y o s 
n o m b r e s s iento no a c o r d a r m e p a r a 
cons ignar los a q u í c o n e l m a y o r gusto. 
D e s p u é s , o t r a vez i los autos , h a s t a 
el ho te l " E l L o n v r e . " X o s e s p e r a b a 
u n a ' m e s a e s p l é n d i d a m e n t e s e r v i d a . 
D o n V í c t o r m e d i c e : 
— Y a sabes de q u é se t r a t a : d e co» 
raer. 
— B u e n o , pues comamos . 
S o n l a s doce d e l d í a y el h a m b r e 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E Iv A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS DOMINGO 21 DE ABRIL Sale de V i l l a n u e v a & las 
8.30 A . M. regresando de Ma-
tanzas A las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e I d a y v u e l t a 
1* C I y A S K | 2? C L A S E 
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C U E V A S D E B E L L A I V i A R 
A la llegada del tren í. MATANZAS, ha-
brá, a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas qiíe lo deseen á las C U E V A S 
D E B E L L i A M A R , por $1-00, incluyendo la 
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e s . . . r e g u l a r . D u r a n t e u n c u a r t o de 
h o r a n a d i e h a b l a . T o d o s comemos y be-
bemos que es wa. p r i m o r . D o n J o s é I n -
c l á n d i c e : 
— S e ñ o r e s : ¡ c u i d a d o c o n l a b e b i d a ! 
Y o digo á J o s é R a m ó n y á ¡ M a n u e l 
S á n c h e z (&) E l Praviana, que tengo 
á lado y l a d o : 
— O s l l a m ó borrachos . 
Í H l ó s ^ne c o n t e s t a n : 
— T a m b i é n te lo . l l a m ó á t i . 
L o s e s t ó m a g o s y a no res i s ten m á s co-
m i d a , y los m a n j a r e s , a d m i r a b l e m e n t e 
p r e p a r a d o s p o r " I E 1 L o u v r e , " cont i -
n a í a n d e s f i l a n d o p o r l a mesa . ¡ D a r í o y 
E c h e v a r r í a e n c a r g a r o n c o m i d a p a r a 
c i e n , en v e z <ie p a r a n u e v e ! j A h , p i c a -
r o s ! 
D e s t á p a s e e l c h a m p a g n e y h a b l a d o n 
J o s é I n c l á n , no en tono de d i s c u r s o so-
l emne , s ino e n tono f a m i l i a r , como l a 
o c a s i ó n lo d e m a n d a b a . E l e s t á a g r a d e -
c ido á l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del. 
g r a n banquete que e n s u h o n o r se ce-
l e b r ó en e l r e s taurant . " E l C a s i n o " a l 
d e j a r l a p r e s i d e n c i a de l C e n t « > A s t u -
r i a n o . E l q u i e r e a l C e n t r o c*m todo s u 
c o r a z ó n de a s t u r i a n o l ea l y s incero . E l 
q u i e r e á s u s amigos con l e a l t a d y no-
bleza . Y sus amigos , los que f o r m a r o n 
l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a q u é l j u s -
to h o m e n a j e de c o n s i d e r a c i ó n , c a r i ñ o y 
respeto a l h o m b r e que p u s o toda s u i n -
t e l i g e n c i a y t o d a s u b u e n a v o l u n t a d a l 
s e r v i c i o de l C e n t r o A s t u r i a n o , contes-
t a n a h o r a a l s r ñ o r I n c l á n que no h a c í a 
f a l t a es ta p r u e b a d e a m i s t a d y de a g r a -
d e c i m i e n t o que les ofrece, puesto que 
«l lOs p r o c e d i e r o n e s p o n b á n e a m e n t e v 
f i n e s p e r a r r e c o m p e n s a de n i n g u n a 
c í a s e . T o d o s b r i n d a n y h a c e n f erv i en -
tes ro tos p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de l 
C e n t r o . 
Lmego. o t r a vez Á los autos y . . . p a -
r a l a H a b a n a . E n M a r t e y B e l o n a | 
c á m b i a n s e las ú l t i m a s p a l a b r a s de 
afecto y los ú l t i m o s es trechones de 
m a n o . 
E l g r a p o se d i sue lve , y y o p i e n s o : 
h e estado e n t r e amigos . 
a m a l i o M A C H I N . 
— — « • — ^ 
A e r o g r a m a s d e K n o x 
- E n l a t a r d e de a y e r r e c i b i ó e l se-
ñ a r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a el s i -
g u i e n t e a e r o g r a m a de l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o d e los E s t a d o s U n i d o s . M r . 
• K n o x : 
A l s e p a r a r m e d e l a s h o s p i t a l a r i a s 
p l a y a s d e O u b a , p e r m i t i d m e en n o m -
b r e d e l p u e b l o y d e l G o b i e r n o d e los 
E s t a d o s U n i d o s , q u e e x p r e s e m i g r a - ¡ 
t i t u d p o r l a s n u m e r o s a s p r u e b a s d e 
s i n c e r a a m i s t a d d a d a s á m i y á m i co-
m i t i v a y p o r l a g e n e r o s a s h o s p i t a l i -
d a d c o n q u e h e m o s s i d o t r a t a d o s m i 
c o m i t i v a y y o e n c u a n t o s l u g a r e s de 
l a R e p ú b l i c a C u b a n a t u v i m o s l a for -
t u n a d e v i s i t a r . 
P . C . K n o x . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e e o u t e s t ó á M r . 
Küox e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
A g r a d e c i d o á s u a e r o g r a m a , m e es 
g r a t o s a l u d a r á u s t e d y s u c o m i t i v a 
e n s u r e g r e s o á los E s t a d o s U n i d o s , 
r o g á n d o l e s a l u d e a f e c t u o s a m e n t e a l 
h o n o r a b l e P r e s i d e n t e T a f t e n m i n o m -
b r e y e n e l d e l G o b i e r n o y p u e b b de 
C u b a , c o n l a s e g u r i d a d d e q u e h a c e -
mos vo tos p o r e l b i e n p e r s o n a l de t a n 
buenos a m i g o s d e es te p a í s r e c o n o c i -
do, y p o r l a p r o s p e r i d a d y l a v e n t u -
r a de l a g r a n n a c i ó n que h a b é i s r e -
p r e s e n t a d o c o n t a n t o a c i e r t o y t a n 
d i g n a m e n t e . 
J o s é M . G ó m e z . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o r e c i b i ó 
a y e r e l s i g u i e n t e a e r o g r a m a : 
" B u q u e de los E s t a d o s U n i d o s 
" W a s h i n g t o n . " 
E n e l m a r , 14 de A b r i l , á l a s 8 a. m . 
A l M i n i s t r o de A s u n t o s E x t r a n j e -
ros . 
H a b a n a . 
E n m i p r o p i o n o m b r e y e n e?, 
d e l G o b i e r n o y p u e b l o de los E s -
tados U n i d o s , p e r m í t a m e d a r l e cor -
d i a m e n t e l a s g r a c i a s p o r l a g e n e r o s a 
b i e n v e n i d a y l a e x t r e m a d a m e n t e g r a -
t a y e s p l é n d i d a h o s p i t a l i d a d demos-
t r a d a á m í , y á los d e m á s m i e m b r o s 
d e l g a b i n e t e p o r h a b e r v e n i d o á bor-
do d e l " W a s h i n g t o n " á d e s p e d i r n o s 
p e r s o n a l m e n t e . 
P . C . K n o x . " 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o contes te , 
a y e r , p o r c a b l e , lo que s i g u e : 
" H a b a n a , 14 de A b r i l de 1912. 
S e c r e t a r i o de E s t a d o H o n o r a b l e P . 
C . K n o x . 
W a s h i n g t o n . 
R e c i b i d o s u a e r o g r a m a a y e r m e es 
g r a t o e x p r e s a r á v u e s t r a e x c e l e n c i a 
m i r e c o n o c i m i e n t o á s u c o r t e s í a a s í 
c o m o e l de los o tros S e c r e t a r i o s de-
s e a n d o t o d o s s a t i s f a c c i o n e s y v e n t u -
r a s á v u e s t r a e x c e l e n c i a , a l P r e s i -
d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s y á l a 
n a c i ó n a m e r i c a n a . 
M a n u e l S a n g u i l y . " 
E l A l c a l d e r e c i b i ó a y e r e l a e r o g r a -
m a s i g u i e n t e : 
" C r u c e r o " W a s h i n g t o n , " e n a l t a 
m a r , A b r i l 14, 8 a. m . 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
H a b a n a . 
E n m i p r o p i o n o m b r e , e n e l de m i 
c o m i t i v a y e n r e p r e s s n t a c i ó n d e l G o -
b i e r n o y p u e b l o de los E . U n i d o s 
p e r m i t i d m e que l e e x p r e s e m i g r a t i -
t u d s i n c e r a y m i p r o f u n d o a g r a d e c i -
m i e n t o p o r l a b i e n v e n i d a , s i n p r e c e -
d e n t e s p o r lo c o r d i a l , que he r e c i b i d o 
de l a m u n i c i p a l i d a d y p u e b l o de l a 
h e r m o s a c i u d a d de l a H a b a n a . 
P . C . K n o x . " 
E l d o c t o r C á r d e n a s c o n t e s t ó lo que 
s i g u e : 
" H a b a n a , A b r i l 15 de 1912. 
S e c r e t a r i o K n o x . 
C r u c e r o " W a s h i n g t o n . " 
L a m u n i c i p a l i d a d y e l p u e b l o de l a 
H a b a n a r e c i b e n c o n s a t i s f a c c i ó n sus 
f r a s e s de a g r a d e c i m i e n t o p o r l a s de-
b i d a s m u e s t r a s de s u n a t u r a l r e g o c i -
j o a l c o n t a r á v u e s t r a e x c e l e n c i a co-
mo h u é s p e d de l a c i u d a d . 
C á r d e n a s , A l c a l d e de l a H a b a n a . 
— —^^^^ • • « — — 
Accidente automovilesco 
L a f a m i l i a d e l S r . S a n t e i r o 
L a f a m i l i a d e l s e ñ o r S a n t e i r o , ex -
p r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l y p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a C a j a de A h o r r o s d,el C-entro G a -
l lego , s u f r i ó a y e r u n a c c i d e n t e d e l 
q u e m i l a g r o s a m e n t e e s c a p a r o n c o n 
v i d a . 
M a r c h a b a n p o r l a c a r r e t e r a de P i -
n a r d e l R i o en el m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
que e l s e ñ o r S a n t e i r o posee^ c u a n d o a l 
l l e g a r a l k i l ó m e t r o 113 y s i n c a u s a 
que h i c i e r a p r e v e e r el a c c i d e n t e , v o l -
c ó l a m á q u i n a , d e s p i d i e n d o v i o l e n t a -
m e n t e á los que en e l l a i b a n . 
R e p u e s t o de l a p r i m e r a i m p r e s i ó n 
el s e ñ o r S a n t e i r o , s u h i j o A r t u r o y s u 
s o b r i n o e l s e .or S m i t h y esposa , se 
r i e r o n c u e n t a de l r i e sgo que p a s a r o n y 
de que s a l i e r o n c o n l i g e r a s cori tus io-
nes , e x c e p c i ó n h e c h a de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a V á z q u e z , que s u f r i ó u n a peque-
ñ a h e r i d a en l a f r e n t e . E l " c h a u f -
f e u r " t a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o . 
L á m á q u i n a q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r o z a d a y p o r este dato p u d o d a r s e 
c u e n t a l a f a m i l i a d e l s e ñ o r S a n t e i r o de 
que solo m i l a g r o s a m e n t e p u d i e r o n es-
c a p a r de lo que p u d o ser . u n a catá??-
trofe . 
E n l a c a s i l l a de u n p e ó n de O b r a s 
P ú b l i c a s , a l l í i n m e d i a t a , se c u r a r o n 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n los h e r i d o s espe-
r a n d o f u e s e n á r e c o g e r l o s de l a H a -
b a n a . 
D e m á s e s t á el d e c i r e l s e n t i m i e n t o 
que n o s h a c a u s a d o l a n o t i c i a que r e -
c o g e m o s d e " E l T r i u n f o " y l o s votos 
que h a c e m o s p o r el comple to r e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l a e s t i m a b l e f a m i l i a 
de n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n M a -
n u e l S a n t e i r o . 
l a s ' m e j o r e s 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N R A » 
r A E L 32, f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso l a 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t s . 
N E C R O L O G I A 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n P o m -
p e y o R i s u e ñ o y R o d r i g o , d e l c o m e r -
cio de e s t a p l a z a , h a r e c i b i d o l a t r i s t e 
n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o de s u s e ñ o r a 
h e r m a n a d o ñ a H e r m i n i a R i s u e ñ o de 
P o n t , o c u r r i d o en S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e , ( C a n a r i a s . ) 
C o n t a l m o t i v o r e c i b e el s e ñ o r R i -
s u e ñ o y R o d r i g o m a n i f e s t a c i o n e s de 
p é s a m e de s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , 
a p r e s u r á n d o n o s , nosotros , i g u a l m e n t e , 
á e n x i a r l e l a e x p r e s i ó n de n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a p o r l a i r r e p a r a b l e p é r d i -
d a que a c a b a de e x p e r i m e n t a r . 
r r r r r r r 
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A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
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C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O u n h e r m o s o color C A S T A Ñ O ó N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , invar iab le , bril lante y 
s e d o s o , oo mo n i n g u n a o tra , 2 p o s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r l u m e r í a s y bo t i cas de c r é d i t o 
C 914 104-5 M. 
V E R A N O 
P i e l B l a n c a L i m p i a b l e 
S . B E N E J A M B A Z A R I N G L E S 
P I D A C A T A L O G O 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
S a l u d o de c o r t e s í a 
A c o m p a ñ a d o -del E n c a r g a d o de N e -
goc ios d e C o l o m b i a , d o c t o r G u t i é r r e z 
L e e , h o y e s t u v o á s a l u d a r y o f recer 
s u s re spe tos a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , e l c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o 
" C a r t a g e n a . " 
P r o y e c t o de m e n s a j e 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , l i a e n 
t r e g a d o a l J e f e d e l E s t a d o u n p r o y e c -
to d e m e n s a j e , p i d i e n d o a l C o n g r e s o 
vote u n a l e y s u p r i m i e n d o d e f i n i t i v a -
m e n t e los e x á m e n e s de m a e s t r o s y 
c r e a n d o l a E s c u e l a N o r m a l . ' 
A u m e n t o de s u e l d o 
L e h a s i d o a u m e n t a d o e l sue ldo , de 
75 á 100 pesos , a l m é d i c o v e t e r i n a r i o 
d e l C u e r p o d e p o l i c í a d e e s t a c a p i t a l , 
d o n E s t e b a n d e Q u e s a d a y R a m í r e z . 
S i n e fecto 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , c u m -
p l i e n d o los deseos d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l a R e p ú b l i c a , h a s o m e t i d o a la 
a p r o b a c i ó n d e é s t e u n d e c r e t o d e j a n -
do s i n e fec to l a c i r c u l a r de l a m i s m a 
p r o h i b i e n d o l a s r e u n i o n e s de los i n -
d e p e n d i e n t e s de co lor . 
A s u n t o s m i l i t a r e s 
P a r a h a b l a r l e d e a s u n t o s r e l a c i o n a -
dos c o n l a s f u e r z a s á s u s ó r d e n e s , h o y 
v i s i t ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e e l j e f i de 
l a s f u e r z a s a r m a d a s , g e n e r a l M o n t e a -
gudo . 
E l s e ñ o r G o v í n 
E l D i r e c t o r d e n u e s t r o c o l e g a " E l , 
M u n d o , " s e ñ o r G o v í n , v i s i t ó a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e p a r a h a b l a r l e d e d i f e r e n -
tes a s u n t o s . 
P e t i c i ó n d e i n d u l t o 
E l A l c a l d e d e C a i b a r i é n , s e ñ o r R o -
j a s O r i a , s o l i c i t ó d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
el i n d u l t o de E d u a r d o G a r c í a D e i i i s . 
do l l a m a d o á l a H a b a n a e l .Ministro 
I de C u b a , s e ñ o r M a r t í n B i v e r o , q u i e n 
r e c i b i r á a l e fecto , l a s c o r r e s p o n d i e n -
tes i n s t r u c c i o n e s . " . . . — 
S E C R E T A R I A D ü H A C I E N D A 
E l S u b s e c r e t a r i o , 
E s t a n o c h e s a l d r á p a r a S a n c t i S p i -
ritus, d o n d e p e r m a n e c e r á c u a t r o o 
c i n c o d í a s , e l S u b s e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , g e n e r a l R a i m u n d o S á n c h e z . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a lo s u s t i t u i r á en 
d i c h o c a r g o , e l s e ñ o r E d u a r d o B i o s c a , 
J e f e de l a S e c c i ó n de A s u n t o s V a r i o s . 
C o n c i e r t o s 
S e h a n c e l e b r a d o c o n c i e r t o s p a r a el 
p a g o de i m p u e s t o s c o n l o s S r e s . t r a u -
c i s co F e r n á n d e z , de Y a g u a j a y , F . 
H e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , de H o l g u í n ; 
R a f a e l A n t ó n y C a r l o s C a s t i l l o , de 
S a n t a C l a r a ; P i j u a n H e r m a n o s y J u a n 
R a m ó n F e r n á n d e z , de C i e g o de A v i -
l a , y J u a n M o n t e s , de P i n a r d e l R i o . 
I n t e r e s d e l e m p r é s t i t o 
E n e l d í a de h o y h a n s ido sat i s fe -
c h o s á los s e ñ o r e s U p m a n n y C o m p a -
ñ í a r e p r e s e n t a n t e s de los s e ñ o r e s S p e -
y e r y C o m p a ñ í a , $70.200-02 p a r a pago 
de i n t e r e s e s d e l E m p r é s t i t o de 35 m i -
l l o n e s de pesos . 
B E C R E T A P w I A D E G O B E R N A C I O N 
P u ñ a l a d a s 
E n e l b a r r i o de S e i b a b o , t é r m i n o ae 
Y a g u a j a y , d o s t r a b a j a d o r e s de ape-
l l i d o M a r t í n e z d i e r o n d e p u ñ a l a d a s ú 
u n c o m p a ñ e r o n o m b r a d o P e d r o L i n a -
res . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o nos m a n i -
f e s t ó es ta m a ñ a n a que e n l a c o n v e r s a -
c i ó n t e n i d a con M r . K n o x y de l a c u a l 
d i m o s c u e n t a a y e r , no se h a b l ó d e l 
t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d c o n los E s t a -
dos U n i d o s , nomo a s e g u r a u n co l ega 
do e s ta c a p i t a l . 
— " E s c o s a c o n v e n i d a , a ñ a d i ó el se-
ñ o r S a n g u i l y . que el n u e v o t r a t a d o se 
h a g a en W a s h i n g t o n y p a r a eso ht^ s i -
S O M B R E R O S 
ADORNOS DE CABEZA 
Y SPRITS 
G R A N SURTIDO 
O B I S P O N U M . 9 8 
u A u P e t i t P a r í s " 
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S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
I n f o r m e 
H a b a n a , 11 de A b r i l 1912. 
S r . S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
S e ñ o r • 
C o n m o t i v o d e l a c o m i s i ó n qus usted 
se s i r v i e r a c o n f i a r m e , en s u escr i to de 
f e c h a 9 d e l a c t u a l , sobre lo mani f e s ta -
do e n e l a r t í c u o l t i t u l a d o " L o s abusos 
d e l a l c a n t a r i l l a d o , " inser to en l a edi-
c i ó n d e l p e r i ó d i c o E l Dia, correspon-
d iente a l p r o p i o d í a 9, r e f erente á 
i r r e g u l a r i d a d e s comet idas en l a p a v i -
m e n t a c i ó n de l a ca l le de Z u l u e t a en tre 
C o l ó n y P u n t a , tengo el honor de i n -
f o r m a r lo s i g u i e n t e : 
R e a l i z a d a u n a d e t e n i d a y c u i d a d o s a 
i n s p e c c i ó n p o r e l que suscr ibe , r e s u l t a 
que e n u n a de l a s c u a d r a s a l u d i d a s de 
l a ca l le de Z u l u e t a , l a c o m p r e n d i d a en-
t r e C o l ó n y R e f u g i o , lado Oeste , se es-
t á t e r m i n a n d o e l t r a z a d o de l a sub-
r a s a n t e , ó a p e r t u r a de l a c a j a p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l p a v i m e n t o , c o n u n a 
p r o f u n d i d a d de d iez p u l g a d a s , ^ue <.s 
l a n e c e s a r i a p a r a e l tendido de l a c a p a 
de h o r m i g ó n c u y o espesor es d e 5 p u l -
gadas , l a c a p a de a r e n a de u n a p u l g a -
g a d a y los adoquines 4 p u l g a d a s , tota l 
10 p u í g a d a s , y en e l l a d o E s t e , no h a n 
empezado a ú n los t r a b a j o s de l a p a v i -
m e n t a c i ó n . E n l a o t r a c u a d r a , Á q u i e n 
a l u d e e l s u e l t o , d e r e f e r e n c i a , Zulueta , 
e n t r e R e f u g i o y C á r c e l ó . P u n t a , lado 
E s t e , e s t á a b i e r t a l a o.aja de p r o f u n d i -
d a d y a d i c h a , en t o d a l a l o n g i t u d de 
l a ca l le , y t e n d i d a l a c a p a de h o r m i g ó n , 
á c o n t a r de la e s q u i n a de R e f u g i o , * n 
u n a g r a n par te de la cuadra. , m á s de 
l a m i t a d de l l a r g o de l a m i s m a , no h a -
b i é n d o s e tampoco comenzado , e n el 
otro l a d o de l a ca l le , lado Oeste ] 
d i chos t r a b a j o s de p a v i m e n t a c i ó n 0 5 74 
P o r lo expuesto se ve que en n" 
n a de l a s c u a d r a s de l a cal le de 
t a , c o m p r e n d i d a s entre C o l ó n y C4 
ó P u n t a , h a empezado a u n l a c r i L ^ 
c i ó n de los adoquines , resultando ^ 
cons igu iente i n f u n d a d a s las irre£hiiPOr 
da des, que s e g ú n e l p e r i ó d i c o ift 5?" 
se cometen e n l a p a v i m e n t a c i ó n d 1 
c u a d r a s y a d i c h a s — i r r e g u l a r i d a d 
s i s tente en co locar los adoquines J^1' 
c a p a de a r e n a , que cubre la tjp 
m u e r t a , s u p r i m i e n d o la capa de h o r ¡ ? 
g ó n — c o n tanto m á s motivo, s i ge 
en c u e n t a , que en u n a de Ías íUa^eilt 
a l u d i d a s , e s t á y a tendido casi tod ^ 
h o r m i g ó n , y l a o t r a c u a d r a , esta 0 ^ 
p a r a d a p a r a r e c i b i r l o . ^ 
D e u s t e d respetuosamente. Qa. 
PirJwrds), I n g e n i e r o A u x i l i a r de I • 
m e r a c lase . 
M U N I C I P I O 
R e c u r s o deses t imado 
H a s i d o d e s e s t i m a d o el recurso r,r 
s e n t a d o p o r J o s é M a r t í n e z , de Gaíi»" 
no 21, c o n t r a l a r e s o l u c i ó n por la CD8j 
se le o b l i g ó á p a g a r el arbi tr io de ][ 
c e n c í a a l c o n v e r t i r s u t i enda de teji! 
dos c o n t a l l e r en s a s t r e r í a con y ¿ 
ros . 
A u t o r i z a c i ó n 
S e h a a u t i r i z a d o a l s e ñ o r C . G ó , ^ 
p a r a p o d e r r e a l i z a r t r a b a j o s mecinj, 
eos. á p u e r t a s c e r r a d a s , en su taller 
d e P r í n c i p e A l f o n s o 59, siempre (ul 
no u t i l i c e o p e r a r i o s . 
A S Ü N T O S _ V A R I B r 
E l c í r c u l o C a t ó l i c o 
L a J u n t a G e n e r a l de l C í r c u l o CatA. 
l i co a n u n c i a d a p a r a el 16 del actual 
p a r a e l e g i r P r e s i d e n t e y proveer otros 
c a r g o s de l a J u n t a D i r e c t i v a , comea, 
z a r á á l a s s iete y m e d i a de la noche 
d e l d í a c i t a d o . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso de los 
a l coho le s , y r e c o m i e n d a e l uso de la 
c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A TRO. 
P I C A L . 
D i s í i e n s a r i o " L a G a r i O r i " 
L o s n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
t a n s ó l o c o n l a generos idad de lu 
personas b u e n a s y car i ta t ivas . Nece-
s i t a n a l imentos , r ep i ta s y cuanto pue. 
da p r o d u c i r l e s bienestar . E l Dispen-
sar io e spera que se le remitan leche 
c o n d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y alguna 
r e p i t a y ca lzado . 
D i o s p r e m i a r á á las personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos. 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en la pía* 
ta b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , Habp 
n a n ú m e r o 58. . 
d r . m . D E L F I N , s 
R e s t a u r a n t o o 
E L C A S I N O 
S A N R A F A E L N9 1 
Bajos del Centro ^ ^ ^ ^ 
O Asturiano O 
CO N dif icultad e n c u e n t r a el buen gas trónomo la variedad de c o m i d a que satisfaga su paladtr. 
¿ H a b é i s pensado si v u e s t r o gusto es delicado en 
el G r a n Res taurant E L CASINO? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Espec ia l idad e n Banquetes. 
C 3313 26-9 Ab. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afeitarse. 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 M. 13^ 
Q U I P A J E S 
1 
w 
A l YIAJÍRO SE LE JUZGA POR LA CALIDAD DE SU EQUIPAJE 
SURTIDO C O M P I E T O DE B A U L E S Y DEMAS t r E C T O S DE VIAJE 
"LA CASA GRANDE" 
L A P E L E T E R I A E L E G A N T E 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . H A B A N A 
i 
C 1286 alt. 
• 
E N L A T R O P I C A L 
¿Que por q u é ? . . . 
pues, muy sencillo: la '"gran fami-
lia Jel D i a r i o " — c o m o , con su acierto 
¿le siempre, húbola ya de definir Ra-
jnón Armada—tiene, por amor de sus 
amores, un ególatra culto: se ama á sí 
Biisnia. y V&TSL nada Üsfy que no 
el D i a r i o . 
Vivimos del D i a r i o y por el D i a r i o . 
(El D i a r i o es nuestra alma cnnrán. 
De aquí que, festejándole—cele-
brando su prosperidad viril, enorg i-
Heeed'ora; su progreso constante, sus 
exifos crecientes..—nos festejásemos 
ayer. 
• Los lectores acaso no se hayan da-
¿d aun cuenta del esfuerzo enorme 
que supone'nuestra alegría, no menos 
grande que el motivo de ella. 
Cuando un lector estruja entre sus 
manos un periódico, no sabe—no pien-
,ga en ello—lo que costó el servirle. . . 
Porqne un periódico, sí, vende sus 
«jemplares por un precio ínfimo 
riuco centavos!.. .¿Qué son cinco i 
centavos, al lado de lo que costáran , 
b u s redactores, los linotipistas y sus ¡ 
nráquinas, el taller que lo estereotipó, 
la rotativa que hubo de tirarlo, el pa-
pe4 en que fué impreso, la tinta, los 
operarios todoŝ  los repartidores, su | 
Administración, la casa, las contribu- ; 
ciones ?...•. - 1 
LOS DE CASA.-FESTEJANDON OS 
no puedo asistir, coma deseaba, por-
que me lo impide el fallecimieütO de 
E N H O N O R A L A M A Q U I N A 
maravillarse si se viera frente á una 
de estas máquinas por él ni soñadas, 
palpitó nuestro entuisiasmo: ella es la 
que os lanza—lectoras— nuestro pen-
samiento, ya escrito. 
Descubrámonos, pues, ante ella, que 
en una sola hora sembrar las 
ideas de todo un sigio. distribuyéndo-
las entre setenta mil cerebros, . 
Y dediquemos un doble elogio al 
inteligentísimo mecánico Mr. Her-
mann Lorth, de Bath Reach, y al no 
menos inteligente olectrifista Mr. Wil-
liam O'Blennis. ríe Wostfield—ambos 
del Estado de Nueva Jersey— que con 
sumo acierto nos montaron la nueva 
rotativa y pusiéronla en marcha y 
aun siguen en la no fácil tarea do per-
feccionar sus tirajes y. muy especial-
mente, la nitidez de sus impresiones. 
Lorth y O'Blennis bien merecían 
compartir con nosotros nuestro re-
gocijo. 
' c í i t o de nuestro número extraordi-
nario, donde sólo faltaba su sem-
blanza. 









• todo eso—que es mucho dinero, que 
vida de nuestra vida, que somos 
- nosotros mismos estrujados por nues-
tro ideal, eomo luego las hojas de pa-
pel por las manos del lector...'. —; 
todo eso. ¡rio vale más que los cinco 
centavos! 
Por cinco centavos brinda él perió-
-dico. su alma: esa flor de cactus, es-
pléndida al alba, á la tarde marchit-i, 
de la que un filósofo—al describirla y 
compararla con la Oróniea—decía que 
todo lo que su existencia tiene de efí-
mera lo tiene de intensa; que en ella 
fulgen todas las vivas irisaciones dol 
moderno pensar; que baten en e ík 
todaí las palpitaciones de la concieú-
«á? colectiva y, desrlumbrados por el 
jrastro que deja, cuando lo forma la 
'nano del genio, nos preguntamos ató-
nitos y admirados, si aqUel surto de 
luz que se enciende^ cru7»a el espacio 
y va á caer en el infinito del tiempo, 
«n.un poco de gas que se descompone 
ó un mundo que pasa. . . 
Bsó es la Crónica, y^ese es, en fin, el 
Periodismo todo. 
Hemos de escribir al día y para un 
tna.,,. 
V un día llega—así ayer llegó—en 
<íue el asueto se impone, y, la alegría 
Jel deber cumplido, juntamente, en-
tonces, con la satisfacción por él co-
cada, se desborda. . . 
^ hé aquí por qué nos rerinirrios, 
Y por qué nos festejamos. 
L a Máquina Madre 
ero—apresurémofaos á decirlo—«1 
Príncipal motivo que á esta fiestk nos 
^pulsara lo f u é . . . l a celebración del 
^to de nuestra nueva rotativa: la 
jjaquma Madre, que honra á la casa 
0e, de Xueva York v á nosotros nos 
aonra, 
Ante esto enorme engendro del arle 
e.^utemberg, que tanto habría de 
Tuvierorf que acompañarnos. 
A los deliciosos ' jardines de " L a 
Tropical'' vinieron, y bajo uno de sus 
más pintorescos kioscos almorzamos 
juntos. . . . 
Pero esto corresponde á un capí-
tulo aparte, y no precisamente al in-
mediato. 
E l compañero Cabal 
No es el autor de átas mal perge-
ñadas'líneas." • 
Tabal bastante trabajo se impuso 
al hacernos las cincuenta y tantas 
semblanzas de nuestro número ex-
traordinario—más de medio número, 
-y era éste de 64 p á g i n a s . . . — y jus-
to es que ahora descanse del sibaríti-
co placer de desnudarnos con su plu-
ma, siempre atildada y correcta. 
No. Descanse el compañero Cabal, 
por todos nosotros tan admirado y 
querido, y permítanos que. en lógica 
correspondencia, nos ensañemos hoy 
en él,, aunque, como él con nosotros, 
con todo el afecto y toda la simpatía 
á que se hizo acreedor. 
Pero aun vamos á ser más breves 
que él: para honrarle—y bien se lo 
merece—nos bastará con muy pocas 
palabras... 
Cabal, el modesto Constantino Ca-
bal, es el más erudito de todos nos-
otros. Si yo crevera en la genera-
ción espontánea de los seres huma-
nos, me permitiría pensar si él debe-
ría su origen á las sutiles partículas 
del polvillo que se desprendiera 
al sacudir dos viejos libracos de una 
sabia biblioteca... Cabal es eso:, el 
fruto de unos libros—muchos, ñor 
suerte naía su cultura—en una clási-
ca biblioteca de lejanos tiempos. 
Por ser así sabe mucho de cuanto 
se ha escrito, y algo nienos de lo que 
se v ive . . . 
Ese es Cabal. 
A él se debió en una gran parte el 
A la Tn ŝa-
forma de T 
centenar. 
Presidíanos nuestro Director que-
ridísimo, don Xicolás Rivero. 
A su derecha sentábanse: Don Juan 
González Pumnnega. el culto y pa-
triota Administrador del D l v r i o ; Lu-
cio 8olís. nuestro Redactor Jefe, al 
que tanto tenemos todos que agrade-
cer, y del que tanto aun hemos de 
aprender; Flises Alfau. competente 
; oficial de la Administración; Maria-
no Miguel, el inaniradísirao dibujan-
te: '"Xiquito" Rivero. nuestro fra-
ternal amigo: Fernando Rivero. el 
más ingenioso de nuestros camara-
das; Eustaquio Orbón. laborioso "ad-
ministrativo ; Isidro iManco. que lo 
mismo extiende un recibo de suscrip-
ción que se canta la romanza de 
"Tosca:" Eladio Ladreda, Molina. 
Grau, Ciauo, el amenísimo é infatiga-
ble autor de las Xotas del día ; Icha-
so, el culto redactor de " L a Prensa :" 
Garrido, el dp las "Xotas Tb^ro-Ame-
ricanas" 3- "Por esas calles:" Gil del 
Real, el que. anónimamente, mayor 
concurso presta al D i a r i o con so nlu-
ma siempre en ristre: Antonio Sua-
| rez. el áelivísimo repórter: Jánregui. 
Gutiérrez, Carlos Rosnuín. Zaldarria-
ga. y el nue esto escribe. 
A su izquierda : Manolo González, 
el conropietnrio del gran hotel 
"Tnsfln térra." que fué á nuien 
debimos la confección del suculento 
almuerzo que nos sirvieron ¡ Manolo 
Linares, nuestro admirado "'deportis-
ta" y ''culinista": Teófilo Pérn/, litis* 
tre Vicepresidente de la Sociedad de 
Repórters: Carlos Solís. el simoátieo 
hermano de Lucio; Balbino Balbín, 
el ilustradísimo y caballeroso Secre-
tario-Contador del D i a r i o ; Alvarez 
Marrón, el delicioso cronista asturia-
Tabacos Partagás y Esfanillo 
Sp sirvió espléndidamente bajo las 
inmediatas órdenes de Manolo Gon-, 
zález, merecedor de todas nuestras 
alabanzas. 
Y sería injusto no dedicar un espe-
cialísimo elogio á Ramón Magriñá. 
el amable director de los jardines de 
" L a Tropical." verdadero paraíso 
gracias á él. 
Brindis 
A la hora inevitable dé los brindis, 
José María Herrero, p u correctísimo 
inglés, saludó por todos, á los señores 
Lcrth y O'Blennis. 
Estos contestaron levantando sus 
copas por el D i a r t o . 
Garrido improvisó sobre el mantel 
los siguientes ripios, que fueron rego-
cijadamente escuchados: 
"ETRINDIS, O LO QUE SEA" 
No temáis que os váya á hablar 
de lo "Ibero Americano," 
ni que firmando "Fulano 
de Tal," diga torpemente 
lo que vi "POR ESAS CALLES," 
que no tengo la intención 
de cortar la digestión, 
lo cual, fuera impertinente. 
Tán polo voy á brindar 
por la nueva rotativa, 
por la marcha progresiva 
que con trabajo y constancia 
ha llevado á LA MARINA, < 
desde que nació á ogaño 
mes trae mes, año tras año, 
al puerto de la abundancia; 
un Capitán guía la nave, 
de pericia magistral, 
y un "gran" primer oficial 
lo secunda con talento; 
la demás gente á hordo 
más trabaja y arremete, 
(hasta yo, triste grumete) 
cuando sopla fuerte el viento. 
Y exponente de ello fué, 
el número extraordinario, 
grande, como un dromedario, 
con más hojas que un laurel; 
así, conquistó el aplauso 
del público en general, 
—salvo algún que otro "morral" 
que 1© revolvió la hiél -
Pero, ¿quién puede impedir 
las mordidas de la envidia, 
no; Pepín Rivero. al que tanto esti-
mamos ; Gispert, nuestro fotógrafo; 
Cabal, el leidísimo progenitor de los 
"Rifirrafes"; Mr.'Lorth, don Tomás 
Delormé. eí hacendista de la casa ¡ 
Mr. O'Blennis. José María Herrero, 
nuestro políglota; Cañas. Rafael So-
lís. el siempre ingenioso cronista y 
ya aplaudido autor cómico: Claudio 
Martínez, Franco, el complaciente 
Secretario de Redacción: José, in-
menso é insustituible: Armada Tei-
jeiro, que en todo momento nos re-
vela, sin él pretenderlo, que es y me-
rece ser uno de nuestros más refina-
dos y correctos académicos ¡ Pepe 
Fernández, diligentísimo y hábil re-
pórter, que está siempre en todos los 
Secretos; Alberto Rosquín . . . y no 
recuerdo si alguien más. 
Xo pudieron asistir: 
Don Casimiro Heres. H ilustre Pre-
sidente de la Junta Directiva del 
D i a r i o , al nue con tanto cariño y tan-
j te gratitud esperábamos todos... 
Ni Aramburu, ni Mario Mnñoz. ni 
Giralt. ni Fontanüls. ni Mendoza, ni 
Navarrete. ni Faíñn. ni M á s . . . 
Unos por unas causas y los demás 
por otras, nos privaron do su grata 
eomnañía. 
Y les privamos nosotros de la nues-
tra, no menos grata seguramente. 
E l " m e n ú " 
Fué, democráticamente, suculento. 
Vermouth 








ni el ataque con insidia 
del enemigo rastrero... ? 
Poco vale y nada daña 
á honor ni á reputación 
calumnia 6 difamación, 
si el mérito es verdadero. 
Sigamos la cuesta arriba 
desareclando pequeñeces, 
que hay quien mide sus reveses 
por el bien de su vecino; 
conque .1 comer y beber 
que el motivo lo merece, 
porque LA MARINA crece 
como espuma en su camino. 
Fué una luminosa idea 
digna de un canto inmortal, 
venir á la Tropical 
cual de Hespéride el jardín, 
para que unidos y ufanos 
compañeros, como hermanos 
festejemos al "Coloso." 
¡Ciclópeo férreo en verdad...! 
difundidor de cultura, 
mecanismo de estructura 
que asombrara á Guttemberg; 
verbo de la humana ciencia, 
producto de un pensador 
al que el divino Creador 
dió una chispa de su Ser. 
Do quiera el genio se muestre, 
en el Arte, 6 en la Ciencia, 
allí está de Dios la esencia.* 
Son símbolos de su gloria, 
Arezzo, Morso, Daguerre, 
Fulton, Marconi. Cajal, 
y esa legión inmortal 
de que está llena la historia. 
Brindemos por el progreso; 
por nuestro buen Director; 
por el Jefe Redactor, 
quien ,cuanto cae á su vista, 
con su despiadada pluma 
borra, añado, quita, agrega, 
y cuando á la imprenta llega 
se asombra el linotipista. 
Ya que está en alto la copa, 
y el, estómago repleto, 
no fuera el brindis completo 
sin desearle á Don Juan, 
el buen Ministro de Hacienda, 
luengos años de existencia, 
y que acoja con paciencia ' 
I o b "Bablazus" (jue le dan 
¡Hurra: por todos en fin 
los que estáis aquí presente, 
;hurra! por el Presidente, 
¡hurra! por España y Cuba; 
y con entusiasmo y fé 
y cariño extraordinario, 
hagamos porque el DIARIO 
suba más, y siempre suba. 
Seguidamente. Isidro Franco brin-
dó por los obreros del D i a r i o . 
Pumariega. á instancias generales, 
nos dirigió también elocuentísinifv? 
palabras de cariño y de aliento, que 
coronó con sentidos vivas á Cuba y á 
España. 
Y Armada, en nombre de D. Nico-
lás—que. modestamente, rehuyó to-
do homenaje—pronunció un brillan-
te himno de confraternidad por la 
gran familia del D i a r i o , y por don 
Cosme Blanco Herrera, el insigne 
Presidente de " L a Tropical" y fuer-
te accionista del D i a r i o , que en aquel 
momento nos sorprendió y honro con 
su v is i ta . . . . , 
un jftjpéiifé muy csf.mado. el seüor 
Federico Mejer. 
No teugo que harcríes á usted ni á 
mis compañeros proí.'v'as de adhe-
sión, pues ustedes MfHSf^qáf los dos 
grandes alicientes dé mi vídtf'Son mi 
casa y el D i a r i o , y qtte hl^yúúk y ai 
otro d e d i e o m i s n 1 ayo r p*ñ''ía f$?teé y 
energías. 'Ubs t n» ^ - j c ^ 
Por último, amigo'y Director deseo 
que su hijo Ignacio ocupe .mi puesto 
en, la mesa, y que usted f lodos mil 
compañeros uo olviden cuánto lé# 
quiere y eómo me enorgúlleceu lof 
triunfos de todos. 
i£hi muy adicto, ^ 
J / . M u ftfft- BustaMñ n té, 
Guanajay. Abril 10 de 
Señor Manuel Diñares. 
Habana. 
Querido compañero • no sabe h s í é l 
cuánto sentiré no poder ir el dOihingo 
á la fiesta íntima fraternal de "La; 
Tropical." Gozaría mucho eti ella, 
porque en \ez de las cortesías y loa 
discursos, que me abruman, hábrU 
sinceridad y regocijo, y porqile pasa* 
ría un día con ustedes. 
No aseguro no ir; si puedo eludir 
un compromiso, voy. Pero una corai-
Expansiones 
Terminado el almuerzo, se hicieron 
fotografías, chistes, y romanzas. 
De las primeras se encargó Gis-
pert; de los segundos, Fernando Ri-
vero, y de las últimas, Isidro Franco, 
que es un notabilísimo barítono, al 
que esperan muy ruidosos triunfos si 
alguna vez, como él debe, se decide á 
estudiar canto con un buen maestro. 
Isidro Franco fué—¿cómo no?— 
aplaudidísimo. 
Pero aun hubo más. 
Unas distinguidísimas familias avi-
lesinas que se enteraron de nuestro 
almuerzo, nos sorprendieron muy 
agradablemente, invitándonos á pa-
sar un rato en su compañía. Allí es-
taba el canciller de hierro don Gre-
gorio Alvarez; allí estaban Rordeda-
gua. Cirilo Alvarez. Rogelio Cuervo, 
Baslo y Lalo el de las guajiras do-
lientes.. Y unas niñas y unas señoras 
distinguidas y bellas. Y el rato que 
allí pasamos fué agradabilísimo. Por-
que Lucio, el gigantesco, cantó unos 
villacincos; porque cantó Lalo; por-
que cantó una señora muy bella unos 
"éantarinos" asturianos que nos hi-
cieron cosquillas en el alma, y porque 
también cantó unos gitanos tientos 
que hicieron llorar á nuestro don Fer-
nando. . Don Nicolás sintióse más 
grande que " X u a n ó n " de Calaña-
quinta y su alma bondadosa reflejó 
su asturianismo en su mirada azul. 
Dos cartas i 
Recibimos las siguientes.-
Habana. 14 de Abril de 1912 
•Sr. D. Xicolás Rivero. 
Querido Director y amigo • 
Aunque fui de los primeros en to-
mar cubierto para el banquete de hoy,1 
sirtn de la Asociación de Maestros ti*-
ne anunciada su visita á mi pueblo el 
domingo; estoy invitado al almuerzo} 
me honran los visitantes queriendo eo-
nocerme y hablar conmigo de asuntot 
de enseñanza; sería hasta ingrato la-
clusive si no acudiera al cariñoso lla-
mamiento. 
Puede ser que aplacen la visita; va-
ré eso. Y si no he de quedar mal con 
ellos, con ustedes estaré en cuerpo, co-
mo de todos modos estaré en alma, en 
esa alegre fiesta de familia. 
Le saluda y quiere. 
Joaquín X. Ammhurií 
Y al caer la tarde regresamos á la 
Habana, satisfechos y orgullosos do 
haber pasado juntos unás breves ho-
ras, durante las cuales disfrutamos 
de la misma alegría y del afecto mis-
mo, cuantos ''hacemos'.'. .el. D i a r i o : 
Desde Don S'icolás hasta José: uni-
dos todos on fraternal abrazo.. . 
E L CLUB G&BRANENSE 
E n " L a T r o p i c a l " 
Con una bella fiesta de alegría f 
amor surge á la vida este gran club da 
asturianos los 'cuales nacieron en lo« 
pueblos, l o s ^ ü l e s y las montañas del 
concejo de Caoranes. 
Gente emigrada ésta que necesitaba 
reunirse en familia en el hogar para 
llorar juntos sus dolores, y cantar ena 
alegrías-, para ofre 'erse.V pre->^rse el 
apoyo de hermanos.; na^a eonáafiíirsw 
en un abrazo y abrazfSüS canraír fodoa 
-*- -~ —•.• • • 
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PRESIDENTE Y DIRECTIVA DEL CLUB CABRANENSE 
mu TtrnwnsR satjsffLcniSn á 3b vera -de I b 
gaila, que según -¿1 decir •da im gran 
amigD mío, no ¡hay -cosa, que mejor cu-
re x lerante el -espirita mando la des-
gracia le aoomgpja ó la emigracá-ón Jft 
EHo fué qne los cabranfsnsea, con» 
todos los de los concejos bizarros de la 
Asturias florida, tocaron llamada y 
tropa y á la llamada toda la tropa acu-
dió. Loe cabranenses formaron marcia-
les sin qne faltara un solo soldado, T 
de la gaita al son fueron generales, je-
fes y soldados camino de "La Tropi-
cal," jardín de ensueño. Y allí bajo la 
sombra amable del árbol abuelo, pálio 
que prodiga su frescura á nuestras fies-
tas, los clarines tocaron rompan filas y 
levanten tiendas, cante cada cual lo 
que sepia y coma de lo que le den, y 
si pueden y tienen un querer cortéjen-
lo y convénzanlo y ríndanlo antes del 
toque del silencio. Esta orden fué leí-
da en alta voz por el querido Presiden-
te de este Club, don José Prida y Villa, 
y previos varios redobles de tambor 
mayor. Sólo quedó una guardia. La 
Directiva y la Comisión de Fiestas, jó-
venes entusiastas dados á la galantería 
de atender á los invitados y muy espe-
pialmente á las invitadas que por cier-
to eran muy lindas y muy gentiles. 
A las diez, la gran parada de los ca-
branenses se había traducido en una 
primorosa romería, en un cuadro en-
cantador, lleno de vida., de color as-
fcurianísimo. En ella los grupos de ro-
meros se destacaban de la verdura. Los 
arrullaba la brisa, los bendecía el sol; 
la alegría flotaba en el ambiente: las 
flores y los claveles les otorgaban sus 
perfumes. La orquesta y la gaita riva-
lizaban cantando. ¡Viva Cabranesl 
Mas de diez minutos tardó en aca-
llarse el clamoreo con que los cabra-
nenses contestaron el viva que don 
Juan Prida lanzara. Y mientras la ju-
ventud baila y las señoras y los señores 
respetables recuerdan los tiempos que 
alegres pasaron y que no volverán, sa-
ludamos la mar de gente buena y de 
buen humor. La prensa, los presiden-
tes' de los clubs, gente del Centro, 
gente que no es del Centro, gentes es-
pañolas y cubanas. Caballeros: cerca 
de media Habana, tomaba el fresco y el 
vermouth bajo el árbol abuelo, pálio 
que prodiga su sombra venerable á 
nuestras fiestas. Continuaba el danzón 
cantando y bailaba á su rítmico com-
pás'la-juventud. Cuando el danzón 
y habl3 bien como periodista y como 
Presidente del Club, de Candamo, sa-
ludó á los cabranenses y explicó muy 
donosamente lo que son los clubs, lo 
î ue representan en nuestra vida social, 
la gran importancia que estos tienen 
en la vida espiritual de los hijos de 
Asturias. Este discurso, el de don Juan 
Prida y la carta del señor Peón fue-
ron ruidosamente aplaudidos. Luego 
cantó el danzón. 
La gaita y la orquesta rivalizaban 
cantando; bailaba la juventud; el jú-
bilo coronaba la fiesta: la romería ha-
bía llegado á su período más álgido, á 
su bullicio encantador. Asturias era 
bajo el anciano mamoncillo; era ale-
gre, era cantarína ¡ era aldeana ¡ era 
típica en todo; todo se movía, todo 
cantaba; el amor á la tierra palpitaba 
en todos los corazones: de cuando en 
vez resonaba en los aires el vibrante 
Ixuxú, grito legendario de la raza, es-
parciendo su eco en todos los jardines, 
chocaba en las montañas y suavemente 
retomaba al río que se lo llevaba cam-
B Al LANDO LO TIPICO 
guardó un minuto de silencio todos io-
maron asiento. Había llegado la del 
yantar. Que la danza sale... Y el me-
nú comienza á discurrir por este admi-
rable orden: 
Entremeses: Jamón gallego, ^Torta-
della y aceitunas, Salchichón de Lyon, 
Pepinillos y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo. Pierna 
de cordero asada. Pescado minuta, En-
salada variada. 
Postres: frutas en conserva. 
Licores: Lager Tropical, Sidra " E l 
Gaitero," Café y tabacos. Vino Rioja. 
Yantamos bien de los entremeses y 
de- las entradas y de los postres y liba-
mos como buenas personas. 
Habíamos llegado á los postres y ha-
bían sonado ya los taponazos de la si-
dra y del champán cuando se levantó 
don Juan Prida. Pronunció un bello 
discurso á modo de brindis: saludó á 
los clubs hermanos, al Centro Astu-
riano, la panera del alma, brindó por 
la prensa y emplazó con palabras con-
movedoras á los cabran^nsos para que 
mantengan en lo alto la bandera-del 
clnb y desarrollen su noble programa. 
Luego leyó ijna hermosa carta, una 
carta entusiasta, el Vicesecretario del 
Club, suscripta por el señor -Dionisio 
Peón exemando su ausencia y lamen-
tándola. Luego habló el señor Aguirre, 
piña abajo. Cuando todo cantaba llegó 
nuestro querido Director á la romería 
donde fué recibido con grandes mues-
tras de jiiblio y de cariño. El señor 
Peón nos otorgó la gracia de cantarle 
á don Nicolás unos cantares de la tie-
rra que nos dejaron encantados. Yo 
os juro que los sesenta años ae nues-
tro Director se conmovieron honda-* 
mente, porque nuestros cantares son el 
alma rotunda de nuestra tierra. Cuan-
do abandonábamos el delicioso lugar 
nos salió al encuentro el notable fotó-
grafo Antonio Olivares y nos obsequió 
con estas fotografías. La juventud con-
tinuaba cantando al alto la lleva v on-
dulando al compás del danzón. Llegó 
la noche. Y con ella el toque de silen-
eio. Los soldados habían desertado. 
Fuéronse en las jardineras, en los au-
tos, en los coches ¡ fuéronse por la fres-
ca : fuéronse con ellas que eran muy 
lindas y muy gentiles. Y el eco de las 
montañas dijo: 
¡ Viva Cabranes! 
f . RIVERO. 
SI pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
El "Club Luarqués" 
en Palatino 
Decíamos el sábado que á don Pepe 
Valdés le conocen todos los asturia-
nos y los que no lo son. Y le quieren 
y le respetan y le admiran todos los 
que tienen el gusto de tratarle. Por-
que don Pepe es un alma bondadosa, 
un luarqués que se muere por la tie-
rra, un asturiano que en hablándole 
de Asturias ó del Centro se entusias-
1 ma con un entusiasmo sincero, noble, 
j sin hipocresías. Además, don Pepe es 
¡ un caballero como luarqués, como as-
i turiano, como persona y como comer-
ciante. Y por serlo los luarqueses, sus 
paisanos, que le veneran, le nombra-
ron Presidente del Club Luarqués, que 
es un club admirable por todo. Nació 
el club bajo su presidencia, vive vida 
arrogante y fué de fiesíta en fiesta y 
de triunfo en tr iunfé "Donde'quiera 
que los luarqueces fueron con don Pe-
pe la barca navegó con viento bonan-
cible y el club triunfó. Así lo recono-
cieron todos los luarqueses que para 
demostrarle su adhesión inquebranta-
ble, su cariño sin límites, y el respeto 
que le tiene, mañana le festejan en Pa-
latino con un gran banquete. 
Y ayer domingo quedó demostrada 
muy gallardamente que todo, absolu-
tamente todo, lo que dijimos en justi-
cia de don Pepe, el sábado, es una gran 
verdad. Acertamos. 
Allá, sobre el campo verde se. levan-
tó una mesa y allí se le festejó y allí 
le vimos sonriendo la satisfacción que 
su alma noble experimentaba viéndo-
se agasajado, festejado y querido por 
los suyos, por todos los luarqueses. Ro-
dearon á don Pepe en su homenaje, 
sentándose á su lado, las señoras: Ro-
sa Cobo de Valdés, distinguida esposa 
del señor Presidente, señora de Gar-
cía Lavandera. María Pollán de Rico, 
Soledad González de Parrondo, Pilari-
na del Toro de Piquer, Germina Gis-
pert de Blas y las lindas señoritas Lui-
sa y Esperancita García Casariego, 
Cristina Lanza, María y Carmeneita 
Real. 
Y la Directiva del Club, los ami-
gos y los periodistas siguientes: 
, Primer Vice: Juan Parrondo. 
Segundo Vice. Víctor Menéndez. 
El Secretario, señor Antonio Castri-
llón, don Sergio Avello, don Ricardo 
Pérez, don Ignacio García Fernández, 
don Juan García Lavandera, D. Adol-
fo Díaz, don Nicolás Gayo Parrondo, 
don Emilio García Merás, José Mén-
dez García, José García Echevarría, 
Pedro Capín Migoya, Gabriel Fernán-
dez Vivigo, Enrique Valdés, Francis-
co García Granados, Antonio García 
San Miguel, Celestino Cernuda Pe-
láez, Víctor A. López, Leoncio Gonzá-
lez Franco, Celestino Rodríguez, Je-
sús Fernández1 Alonso, Francisco Fer-
nández Pérez. Manuel Arango García 
Bernardo García, Manuel Rico. Mano-
lito Rico Pollán, César Cadavieco, Je-
sús Lanza, Arsenio García, Antonio 
Capín Migoya, Diego Pérez, Sebastián 
Fernández. Francisco Fernández Mol-
des. Juan Menéndez C^Juanón") Ma-
nuel Fernández, Guillermo del Toro, 
señor Fernando Rivero, por el D i a r i o 
p e l a M a r i n a ; don Juan Rivero, por 
Crónica de Asturias, y por E l Triunfo, 
el amigo Campos. 
Durante el banquete la alegría rei-
nó en todos los corazones. Y al final 
del banquete se pronunciaron tres elo-
cuentes brindis. Los de los señores Je-
sús Fernández, vocal; el simpático jo-
ven y buen amigo, Antonio Castrillón, 
Secretario; el Presidente del Club Grá-
dense y el festejado. Presidente del 
Club Luarqués, señor Valdés Pérez, los 
primeros pára decirle cuán apreciada 
es por ellos y lo mucho qne vale, y el 
último para dar las gracias por el ho-
menaje, fueron muy breves y . dijeron 
muy lindas cosas. Se aplaulieron con 
gran entusiasmo. 
Por indicación del amable Secreta-
rio, señor Castrillón, se tomó el acuer-
i dod de que una comisión de tres seño-
res socios pasase al domicilio del se-
j ñor Carlos García Suárez, organizador 
I del festejo, al que no pudo asistir por 
! hallarse enfermo, á saludarle y decir-
! le que todos le habíamos recordado.^ 
También se acordó por indicación 
del festejado dirigir un mensaje de sa-
lutación al gran benefactor de Luarca, 
don Ramón Asenjo, á cuya generosa 
iniciativa se deben la mayor parte de 
las mejoras obtenidas para aquella vi-
lla. 
V eon esto quedó terminado el bri-
llante homenaje que los luarqueses tr i-
butaron en justicia á su querid* Pre-
sidente. 
Al tomar el tranvía don Pepé nos 
dijo: —Hoy es uno de los días más 
grandes de mi vida. 
D. F. 
ün la Asociación 
de Dependientes 
E l banquete de a y e r 
T'elebróse ayer en el suntuoso sa-
lón de fiestas de aquel Palacio el ban-
quete homenaje con que los organiza-
dores han demostrado á los doctores 
señor Bernardo Moas y señor García, 
ilustres jefes de la "Purísima Con-
cepción," su cariño, su admiración y 
su adhesión inquebrantable. En el 
suntuoso salón tuvo lugar tan 
bella fiesta; en él se levantó la 
mesa y se la adornó con guirnaldas, 
flores y plantas; en ella tomaron asien-
to unos cuatrocientos comensales, ami-
gos, socios y admiradores de los ilus-
tres festejados. En un cuadro prima-
do de follaje se destacaba el retrato 
del señor Moas, magnífica obra de ar-
te, bordada con filamentos de seda y 
oro y plata, obsequio del señor Gabriel 
P. Maluf, y fué bordado en el monte 
del Líbano por las maravillosas ma-
nos de un artista llamado José Abus-
hakra. autor también de los retratos 
análogos que poseen el Presidente de 
esta República, el Honorable Roose-
velt, el Emperador Guillermo I I de 
Alemania y el Czar de Rusia. 
A las nueve hicieron su entrada en 
el salón los señores Moas y García 
Mon. A su entrada fueron ruidosa-
mente aclamados ejecutando la Ban-
da Municipal una de las piezas más 
hermosas de su repertorio. 
Cuando penetró el doctor Alfredo 
Záyas, que había sido invitado para 
el arto, la Banda ejecutó el Himno Na-
cional. Toda la concurrencia se des-
cubrió y se puso en pie. Inmediata-
mente se inició el banquete. La Pre-
sideticia se había dispuesto en la. for-
ma siguiente. Los ilustres festejados, 
entro los que se hallaban sentados el 
señor Antonio Pérez, Vicepresidente de 
la Asociación, quien llevaba en aquel 
; k 1 o la representación del Presidente, 
señor José Gómez Gómez, que no pu-
do asistir á la fiesta por razones que 
más abajo expresamos. 
A derecha é izquierda de los feste-
jados, ocupaban puestos el doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública y el señor Armando André. 
'Los demás puestos de honor en aque-
lla hermosa fiesta, eran ocupados por 
los señores Ignacio Llambia, Segu^ 
Vicepresidente'; José Bulnes, Asenc 
San Juan, Alberto Navas, Eudalgo J í í 
magosa, Ramón Benítez, AdministriL 
dor de este periódico y Presidente / 
la Sección - de Sports de la referid! 
Asociación y los señores Aurelio XoT 
Francisco, Díaz, Juan de la Puente v 
Enrique Suárez, Presidente de la S ¿ 
ción de Propaganda de la Asociación 
J j o s comensales alcanzahan la cifl 
de cuatrocientos, abogados, médir-o* 
oradores, políticos, literatos, socios; al' 
ta y humilde representación de todaa 
las clases sociales que veneran á l03 
jefes ilustres de la "Purísima r0n. 
cepción." Representantes de toda la 
prensa también tenían asiento en el 
banquete. 
Excusó su /sistencia al acto el pre, 
sidente de la Asociación, señor Gómez 
con el siguiente.telegrama, que fué lei! 
do antes de comenzar la hermosa fies-
ta: 
"Sagua la Grande, 14 Abril, 7-30 a 
m—Centro Depen dientes.—Habana.--
Comisión ineludible Banco Español 
prívame satisfacción solemne y frater, 
nal acto que celebran asociados honor', 
dignos Doctores Moas, García Moiu 
Téngame por presente en acto que hon-
ha honrando prestigio merecidos fes-
tejados. Salúdales, Gómez, Presiden, 
te." 
El Alcalde de la ciudad dirigió al 
Presidente de la comisión organizado-
ra la carta siguiente: 
"Abr i l , 14.de 1912. 
Señor Presidente de la Comisión Of. 
ganizadora del banquete homenaje aL 
doctor Bernardo Moas. 
Centro de Dependientea 
Señor: 
Con hondo sentimiento tengo que su-
plicar á usted me excuse de asistir al 
almuerzo que ofrecen ustedes, eomo 
merecida demostración de afecto y sim-
patía al doctor Bernardo Moas; pero 
las ocupaciones de mi cargo me privan 
del placer de asistir, lo que ruego ha-
ga preesnte al festejado y á los demás 
señores de la Comisión asegurándoles 
que me uno á tan merecida demos-
tración. 
De usted atentamente, 
Julio de Cárdenas." 
También enviaron sus excusas el se-
ñor Benito Lagueruela y el Presiden-
ae del Club Luarqués, don José Val-
dés. Este en una carta admirable. En 
representación de la Real Academia 
Gallega, de la que es Presidente uno 
de los festejados, el doctor García 
Mon, asistieron á la fiesta los señorea 
Juan Beltrán y Ramón Ahmada Sa-
grera. 
El acto, que fué solemne, á menudo 
la Banda Municipal ejecutando muy 
delicadas obras. 
A l destaparse el champán pronun-
ciaron elocuentes brindis en honor ña 
los doctores Moas y García Mon y por 
la prosperidad de la Asociación, los 
señores Juan de la Puente, Francisco 
Díaz Garaisgorta, Dionisio Peón y el 
Ledo. Alfredo Zayas. 
Los festejados, visiblemente emocio-
nados, dieron á todos las gracias por 
los festejos de que acaban de ser ob-
jeto, terminando así aquel hermoso ac-
to dentro de la mayor cordialidad. 
Se hicieron grandes elogios del M* 
nú, que sirvió muy delicadamente el 
4'Hotel Sevilla." 
Terminado el acto comenzó el des-
file. 
Felicitamos muy vivamente á los 
festejados, á la Comisión organizado-
ra., á la Asocaición y á todos sus socios, 
pór era brillante homenaje, palmaria 
demostración de su cariño, de su ad-
miración y de su adhesió innquebran-
table á los médicos ilustres que labo-
ran en su sanatorio "La Purísima." 
F L O R E S D E N O V E D A D 
A "EL SIGLO XX," la casa especial do florea, llegó un surtido colosal de flores, 
tanto para sombreros, como para trajea y bailes. En esta casa encontrarán las 
damaa.una colección grandiosa en florea de novedad, así como formas para sombre-
ros, de esterilla, tagal, tanza, crines y arroz, fabricadas en la casa y copiadas de 
ios últimos modelos. 
- E L SIGLO X X " 
Qallano núm. 12«. Casa especial de flores 
C 1389 alt. 10-12 Ab. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 1240 A. 1 
mm A LAS DAMAS 
L a N o m P l u s U l t r a 
Vende sombreros elegantísimos á $3-00. 
Todos ellos obedecen & modelos de la es-
tación presente. 
Talleres para la confección de ropas 
por medidas. Adornos de sombreros con 
un 60 por ciento más barato que los do-
más colegas. | 
RAMONA PANICELLO 1 
Salud núm. 2, casi esquina i Gallan». 
(Anuncio de Calero) 
4245 1-18 
L A I T A L I A N A 
Avisa á sus distinguidas y consecuentes favorecedoras, que ha recibido el gran-
de y extraordinario surtido de modelos de sombreros, así como flores y adornos 
para sombreros de las últimas modas para el verano. Aguila núm. 107, esquina á 
San Rafael. 
NOTA.—Llamamos la atención de todos nuestros marchantes, hacia el hecho 
de que esta casa no tiene sucursales ni vendedores en la calle. 
«46 LU 
9 ^ 
O o o 
0 o j C O N M A S F U E R Z A 
S E G U I M O S 
B O T E L L A 8 
IA CAMPANA CONTRA VINOS IMPUROS 
Hemos acabado la instalación del nuevo local, con 
amplitud para las grandes partidas de Vino Puro 
RIOJA " E L PINO" que acabamos de despachmr. 
S e T i e n d e e n t o d a s p a r t e ® 
La Marca EL PINO es la de mayor consumo en Cuba, aperar de la in-
finidad de marcas existentes, SE DEBE A SU CALIDAD Y PRECIO. 
VENTA DIARIA: DEPTO. COMISIONES DE ^ . 
Más de 5,000 M. Botellas Elias Miró y Cia.-Obrapía 27.-Teléfono: A - 7 7 0 2 
C 1405 alt. M i 
u 1%J J e XJ1¿. 
LA ULTIMA 
H o y t e r m i n a , d e f i n i t i v a m e n t e , l a v e n t a i n -
t r o d u c t i v a , á l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e , d e 
l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D E O B R A S 
F A M O S A S . 
G a r a n t i z a m o s q u e l a o f e r t a h e c h a , c o n 
o b j e t o d e d a r á c o n o c e r l a o b r a c u a n t o a n t e s , 
n o s e p r o l o n g a r á d e s p u é s d e l d í a d e h o y , 1 5 
d e A b r i l , y q u e n u n c a s e r á r e n o v a d a e n l o 
s u c e s i v o . 
L a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , l a p r i -
m e r a o b r a c a s t e l l a n a d e a l c a n c e v e r d a d e r a -
m e n t e u n i v e r s a l , e n l a c u a l f i g u r a n l a s m á s 
s e l e c t a s p r o d u c c i o n e s l i t e r a r i a s d e l a R e p ú b l i -
c a C u b a n a , j u n t o c o n l a s d e t o d o s l o s d e m á s 
p a í s e s d e l m u n d o , c o s t a r á e l d o b l e m á s q u e 
a h o r a , d e s d e m a ñ a n a e n a d e l a n t e . H o y e s l a 
ú l t i m a o p o r t u n i d a d q u e t i e n e u s t e d d e o b t e n e r 
u n a c o l e c c i ó n á l a m i t a d d e l p r e c i o , e n v i á n d o -
n o s e l m o d e l o d e p e d i d o c o n e l p a g o i n i c i a l 
d e $ 2 C y . 
S u p e d i d o s e r á v á l i d o s i l o d e p o s i t a u s t e d 
e n e l C o r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e q u e s e a , a n t e s 
d e l a m e d i a n o c h e , d e h o y , 1 5 d e A b r i l , n o i m -
p o r t a c u a n d o l o r e c i b a m o s . P e r o a u n q u e n o s 
l o t r a j e r a u s t e d p e r s o n a l m e n t e , m a ñ a n a p o r 
l a m a ñ a n a , l l e g a r á d e m a s i a d o t a r d e . 
S ó l o q u e d a n a l g u n a s h o r a s : N o d e s d e ñ e 
u s t e d u n a o p o r t u n i d a d q u e n o v o l v e r á á p r e -
s e n t a r s e j a m á s . A q u í e s t á e | m o d e l o d e p e d i -
d o . C ó r t e l o y m á n d e n o s l o a h o r a m i s m o . 
EL DIARIO DE LA MARINA Y LA DISCUSION 
Exposiciones: Zuiueta 9, ( a i iado del Hotel PLAZA) y Mercaderes 4, antiguo. 
C O R R E S P O N D E N C I A : A P A R T A D O 1 3 3 0 . — H A B A N A . 
E s t e m o d e l o n o e s v á l i d o s i s e u s a 
d e s p u é s d e l d í a d e h o y 
DEPARTAMENTO DB LITERATURA 
EL DIARIO DELA MARINA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
H A B A N A 
T O D O S L O S P A S O S V G I R O S O K S C N 
H A C C S S C A L A 
S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l 
Ó SU RK̂ MCSCnTAHTI 
Fecha- • 1SH 
Incloyo | 2 Cy.—Sírvanse enviarme loa veintisiete tomos de la Biblioteca 
Internacional de Obras Famosas» encuadernados en 
(Sírvase decir la clase de e¡te*aáer*aeUiA) 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
E n c u a d e m a c i ó n en t o l a , 19 pagos m e n s u a l e s de S 4 Gf. 
u . E s t i l o R o x b u r g h e , 2 0 pagos m e n s u a l e s de $ 5 Cy-
M 41 T r e s c u a r t o s de t a f i l e t e , 21 pagos m e n s u a l e s de $ 6 Cy» 
T a f i l e t e c o m p l e t o , 2 2 p a g o s m e n s u a l e s d e $ 8 C y , 
• Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, y 
Jos restantes en-las fechas correspondientes de cada mes á la S o c i k d a d I k t i s -
KACIONAL 6 SU RsPRKSKNTAMTS. 
U llblitteoi seré nmltldi, portt pigo, i emlqaler dirección Mttaelto del Urrtturü ai la t l a i t i 
d* l i Hibim. 
Fimadí.. 
(Sirrase escribir nug clare) 
Profítíñi 1 1 
ocipacléi j ' 
DlreecláB 
Pueden Vdt. pedir referencia» 
Entes nombres no han d« serrlr 
como fiadores en modo alguno, 
sino sólo para darnos informes 
respecto á la seriedad del com-
prador en cumplir sos compro-
misos comerciales, ^ 
}de 
N. B . — Recomendamos á nuestros suscriptorea la edguisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor resis-
tencia á los volúmenée, hace que éstos soporten muy bien el deterioro 
del uso constante á que se verán sometidos los libros. 
La encuademación en tres cuartos de tafilete, con amplio lomo de cuero 
hermemamente ornamentado en oro, y grandes cantoneras, también d« 1 
cuñro. e 8 J e" nuestra opinión, la más recomendable para aquellos oue na . ' 
estén dispuestos á gastar en la ¿¿'tafilete completo. 
PAGOS AL CONTADO 
economía pagando 
muestra los precios 
y para el giratorio de caoba $ 30 Cy 
TELA . ROXBURGHE 
) T . Todo suscríptor, que ssi lo desee, puede obtener eda — . . . 
al cootado y evitarse el trabajo de lo. giro, mensuales. U s h m l e a t í S S r 
' ^ l ' í 'O,O,O5 <* ^ 
8 /4 TAFILETE TAFILETE CmiETO 
$ 70 Cy. $ 90 Cy. $115 Cy. $ 160 Cy. 
8! 8E DESEA ADQUIRIR UNO DE L O S E S T A N T E S , FIRMESE LO S I G U I E N T E ^ " 
los «etmtis es venden el costo. .y sólo p in miyor comodidad d« los compndores da l i •IRIiorroa ' 
por tinto, hibrín de ser pigidos al contido. •IBUOTEC^ 
somato- ' 
Sír^snse enriarme también ©1 estante, í rort lcal da roblo, de 6 7 Cv ) ( T í r h — - j ) 
por si cual toduyo el precio indiesdo. |giratorio de caoba, <i«980C^ j . , t « J » , ] 
P I A R I O D E L A MARINA.—Bdiciít Abril 15 de 1912 
TBAVINA * t 
^ M I 1 V D S 
Preguntas y Respuestas 
' Abrimos una sección de preguntas 
y respuestas para cada una de nues-
tras páginas: serán, pues, un consul-
torio, en el que se tratarán las dife-
rentes cuestiones que las páginas 
abarcan. 
¿Qué es lo que pueden preguntad-
los niños? Muchas cosas^ lo mismo 
que los hombres: precisamente su 
afán es preguntarlo todo, y no hay sa-
,bio que sepa muchas v.eces qué decir 
ni qué pensar de las interrogaciones 
de un muchacho. 
Los niños pueden preguntar á su 
placer puntos de historia, de geogra-
fía, de gramática, de todo; mientras 
sean las preguntas hechas por niño y 
como para niño, las respuestas ca-
-brán en esta página. Responderemos 
también á lo que quiera saberse de 
Folklore, es decir, de la "ciencia po-
:pular" en relación con el niño: de 
sus cuentos, de sus cantos, de sus jut 
'gos, de sus supersticiones... 
Para los niños, por ejemplo, el cie-
lo nublado es 
Una colcha remendada 
que no tiene una puntada... 
Y si preguntan 
¿Qué cosa es, 
que cuanto más se mira 
menos se ve? 
hacen referencia al sol. 
De este saber popular, tan ingenio-
so é interesante, hablaremos con fre-
cuencia, y pedimos al lector nos en-
víe su acopio, si lo tiene, para refor-
zar el nuestro. 
Vengan, pues, las preguntas de los 
niños. 
Cuentos de Niños 
La Fe. 
Esto que voy á contaros, sucedió 
en los viejos tiempos de leyenda y 
poesía: era cuando los hombres de 
virtud llamábanse hombres de Dios, 
y andaban. . . andaban siempre en 
peregrinaje eterno, con palabra de 
mieles en la boca y ternuras de amor 
'en ti espíritu, á la búsqueda de al-
mas que convertir á la fé. 
Esto que voy á contaVoá. sucedió 
en un lugar de la Protenza. tlérhá dé 
ensoñación y maravilla; y allí lo sa-
})en las gentes, y allí lo. cáíit^ Mii-
tral. con verso que huele á flores y 
que tiene en cada estrofa una raza-
da de luz. 
Y fué que un hombre de Dios llegó 
á un lugar de Provenza. después de 
haberse llagado la carne de sue ma-
nos y sus pies en todos los espÍT^os y 
rastrojos de todos los lugaréx J de-
siertos: porque el hombre Diosi se 
circundaba de un nimbo de r.aritidad. y 
ponía en sus oraciones el celo .y la 
hermosura de su alma; porque el 
hombre de Dios era un apóstol, con-
vertidor de gentiles: llevaba mucho 
sol dentro de sí y on sus ojos nn lle-
vaba más que sombra. E n un país 
de gentiles habíanle torturado y ha-
níase quedado ciego. 
Y oyó el mugir de \m viento tem-
pestuoso. y preguntó al lazarillo: 
—¿Quiénes están en /nedio la lla-
nura 1 " , " 
, Y el lazarillo respondióle al santo: 
— E s el pueblo, sfrñor, que o» 
aguarda; es una muchedumbre que 
os quiere. . . Ha sabido que llegabais. 
V ha venido á pseucharos de rodi-
llas. ... 
E l mozo se hurlaba del anciano. Y 
el antíiano agigantóse, abrió los bra-
cos, levantó los ojos: y empezó su 
platicar, lleno de amor de Dios y de 
a l egr ía . . . Y atravesó aquellos pra-
dos y cruzó los pedroerales. y les dijo 
N las piedras y á las hierbas que Dios 
había despendido para traer á los 
hombres doctrinas de caridad; y con-
tóles que los hombres habían "eerta-
lo los ojos ante los resplandores dé 
ja fe. y habían erucificado al mismo 
Dios. . . Y el anciano les habló de to-
pas las suavidades y de todas las dul-
ruras del Evanfirelio dé Cristo, y ni-
flió afrepeulimiento. y pidió amor á 
Dios y amor al hombre. . . 
Y cuando terminó su platicar, las 
hierbas y las piedras respondieron: 
—| Amén! 
E N E A S . 
De ortografía 
;Qué faltas gramaticales, 
cuántas equivocaciones 
se leen en los cartelones 
de las casas comerciales! 
Por esos barrios de Dios 
no falta nunca un gandul 
que pone de oro y azul 
á la lengua de Galdós: 
Pues pinta en cualquier fachada: 
• L a Valanaa Comersial," 
"MlBCcelanla," "Suourzal 
de la rroíca henamorada." 
En una zapatería 
que se encuentra por allí, 
ha poco tiempo que vi 
un letrero que decía: 
"Votas para caballero 
con orejas seductoras, 
borceguís para señoras 
y señoritas de cuero. 
"BetOn de la marca " E l Sol," 
choclos finos, alpargatan 
zapatillas muy baratas, 
para damas de charol." 
¡Vemos que esto anda muy mal! 
Doquier se ve á toda hora: 
"Serlyos marca L a Aurora" 
y "Petrolio sin ribal." 
En el tendajón "La Siensia" 
se vende "Vlzcocho y uebo,... 
y en otro "Velas de cevo 
ha perslos sin competencia." 
" L a Relegante Harlstocrasia" 
se titula un estanquillo, 
y este letrero sencillo 
encontré en una farmacia: 
"Elixir de la belleía. 
Muchos medico^ dan fe 
de qiíe debe usarlo el que 
es calvo de la cabeja." 
"La trensá de Gotíseisión" 
se denomina una tienda; 
y tm "Ce alcuila uña bibienda" 
he visto por el Ratón. , 
Siguiendo así, el mejor día 
leeremos en un zaguán: 
"Hatenedoro Zan Guan 
Profesor de Horeografía." 
Como escriben 
los Niños 
E n las escuelas, acostumbran los 
maestros ejercitar á los niños en te-
mas varios de composición, con el fin 
de enseñarlos á escribir y á redactar 
con sintaxis. 
Eso vamos á hacer también nos-
otros; y abrimos esta sección, pars 
, que los lectores pequeñuelos nos 
1 presten valiosa ayuda, y nos remitan 
artículos, de su pluma y de su inge-
nio, escritos sobre un tema señalado, 
' de historia, geografía, literatura, gra-
• raática. 
Pero no han de enojarse si lo que 
| nos envíen alguna vez no sirve, á 
nuestro juicio, para el caso, y—en el 
vocabulario de rigor—va al cesto co-
rrespondiente: no han de enojarse 
por ello : á redactar con gusto y co-
rrección no se aprende de golpe, en 
un instante, y si al primer conato no 
se acierta, es preciso repetir con el 
segundo. 
E l tema que hoy proponemos es de 
historia: 
— Q u i é n e s fueron los primeros 
pobladores de España ? ¿ Cuándo y có-
mo llegaron á esta tierra?" 
Sobre este punto, se puedeiv decir 
cosas muy curiosas, qne demuestren, 
sobre todo, la afición al estudio de los 
niños; pero esas^cosas han de decirse 
en solo dos cuajtillas. 
De cada una de las opiniones (pie 
se pueden sostener publicaremos la 
mejor escrita. 
L e s b o m b o n e s 
Lulsita está de días, porque cumple 
sus siete primaveras, 
y han querido sus padres que en la casa 
se celebre su fiesta. 
Hay parientes y amigos invitados 
á una comida espléndida, 
y Luisita también eon los mayores 
se sentará á la mesa. 
Luisita está encantada y va siguiendo 
en todas sus faenas 
al criado y doncellas dé la casa 1 
qu© el comedor arreglan. 
¡Qué bonito está todo! ¡Cuántas flores! 
¡Qué vajilla tan buena! 
¡Y qué llenos están- de golosinas 
fruteros y bandejas! 
So hay que decir cuál de estas novedades 
tiene la preferencia, 
porque á nuestra Lulsita son los dulces 
lo que más le interesa. 
Y entre todos los dulces preparados 
que sus ojos contemplan, 
¡están unos bombones, que no hay modo 
de verlos con paciencia! 
Da la casualidad de que han dejado 
la bombonera abierta, 
¡y está allí, en el trinchero, tan cerquita, 
la abierta bombonera!... 
Cogió un bombón Lulsita ppr probarlos, 
iespués, una parejá; 
después, un puñaditó, y después, tantos, 
que ya perdió la cuenta. 
La mamá de Lulsita supo el caso, 
y para reprenderla, 
esperó á corregirla ante la gente, 
para mayor vergüenza. 
—Vamos á ver—la dijo—, si tuvieses 
una niña pequeña, 
y se hubiera comido los bombones, 
¿qué harías tú con ella? 
Y Luisita repuso:—La diría: 
¿estos solos nos dejas? 
No queremos tus sobras, y en castigo... 
¡cómete los que quedan! 
Ch. 
La plaza fuerte 
Tfóhlcmi, 
Erase un capitán que defendía una 
airosa plaza fuerte: el enemigo tenía 
po<ios soldados, pero el bravo capitán 
tenía menos aún: tenía solamente 
treinta y dos. 
Para que el enemigo no avanzase, 
era preciso presentarle por lo menos 
nueve soldados por cada cara del fuer-
te: ó hízolo así el capitán, distribuyen-
do su tropa de este modo: 
1 1 
Historia del Alfabeto 
Las primeras tentativas de escritura 
fueron mUy curiosas. Los antiguos 
pobladores del Pertí, para perpetuar éfl 
reeuerdo de sus guerras y de sus victo-
rias sobre el enemigo, se valían de pe-
queñas cuei'das que entrelazaban y 
anudaban de modos diversos. Tan 
rudimertíarias formas de escritura eran 
cóilocidáa Sólo de les sacerdotes, que 
las estudiaban celosamente. 
Vosotros raismoi'. pequeños 'lectores, 
¡cuántas veces os habréis valido de 
nudos hecho* en el pañuelo para recor-
dar alguna cosa I 
Los egipcios empleaban la escritura 
"jeroglífica" on la cual las letras eran 
expresadas por figurás de hombres, 
animales, quimeras árboles, estrellas, 
etc. 
E l sol. simbólicamente, indicaba la 
luz; el ojo, la vista: la oreja, el oído; 
pára escribir más se dibujaba la luna 
ó una estrella; una abeja y un vasa 
reptéísentabán ""la miel; -un vaíío de 
agua, íá sed j él ciéld y liria éstfélla, l.i 
noche. . hdfi hdThbre* empezaron á dibujal-
antes qné á eíícribir. Y lo mismo ha-
céis vosotros, que antes de conocer 
el alfabeto, trazáis ingenuas figuras 
que vienen á representar palabras y 
coéás. 
También los babilónicos tenían una 
escritura figurativa. 
Los primeros en inventar \ns ver vi 
(leras letras, fueron los fenicios., qup 
' la enseñaron á los etruscos y á los 
| griegos y éstos á los romanos. 
Los asirlos escribían sobre ladrillos 
j (aprkhosas inscripciones. 
Como aún no existía el papel, los 
¡ pueblos primitivos eseribían sobre las 
: piedras, ladrillos ó en la corteza de los 
árboles, basta que los egipcios emplea-
ron *] pápim. hoia de una planta que 
crecía á orillas del Xilo. 
Nueve por cada parte y treinta y dos 
en total. 
Estaban bien: pero en esto llega un 
parte por la telegrafía sin hilos. Otro 
bravo capitán de un fuerte próximo 
necesitaba cuatro hombres con urgen-
cia, y no hubo más remedio que en-
viárselos. Quedan solo veintiocho en 
nuestro fuerte, y hay qué engañar al 
enemigo audaz, haciéndole creer que 
no ha salido ningún soldado, y presen-
tándole para ello los nueve de cada 
cara. 
E l capitán los distribuye así: 
5 
L O S MUÑECOS VALSADORES 
i Los muñecos valsadores automáticos | Recórtense las dos figuras de hom-
constituyen un juguete muy bonito y 1 bre, pagúense por el reverso con su 
I muy barato. No hay que hacer sino re- j correspondiente refuerzo de papel ó 
cortar las figuras del grabado que , cartulina, é introdúzcase la espiga ó 
acompañan á estas líneas y pegar las 
diversas piezas en la forma que vamos 
' 4 indicar. 
en la abertura inferior de la falda. 
Después se pasa el brazo derecho de 
la señorita por*el bra»o del hombre, y 
Otro parte: la situación se pono un 
poco mal: se necesitan otros cuatro 
hombres para salvar al capitáíi amigo. 
Y allá van los cuatro hombros. Pero 
el ataque sé ha.-e inevitable si el capi-
tán no» distribuye bien los veinticuatro 
que quedan, presentándole al contra-
rio nueve de cala banda, y hete aquí 
que se los presenta: 
Recórtenle las (fca partes (] y 2) j se colocan ambas figuras sobre una 
; que componen el cuerpo de la señorita, bandeja ó sobre la tapa de una caja. 
¡ y péguense por el reverso, poniendo 1 Bajo la falda 'le la señorita se pone 
entre ambas un trozo de papel fuerte ' una piedrecita dol diámetro indicado 
j ó de cartulina delgada para dar con- en la figura 6. y balanceando la bande-
sistencía á la figura. ! ja én varias diretíbioues, los muñe-os 
Recórtese la falda, refuércese con I valsan. 
¡ otro trozo do papel y pegúese el borde • Si se deséa aumentar el guardarro-
3 sobre el borde -4, siguiendo la línea pa de la dama, se pueden hacer fal las 
de puntos. de . papel plísa lo de diversos colore*. 
Abrase con las tijeras una rajita en ' teniendo cuidado de recortarlas bien 
, la línea negra vertical que hav en la por abajo, para que no entorpezcan ?1 
| parte baja de la dere-ha de la fal la. baile. Las faldas pueden tener cola, 
y ábranse otras dos rajitas en los si- siempre que se ponga bien extendida 
tíos indicados con otras rayas negras y por ierual sobre el suelo, para que los 
en la parte alta de dicha figura. i bor les no se agarren. 
Introdúzcanse en estas dos últimas ' La fierura 7 indica el modo de hacer 
aberturas las espigas 1 1 del cuerpo de , bailar á los muñecos, 
la mujer, pegándolas con goma, aun- I 
que esto no es necesario. X . 
3 
Y por fríi, un parte nuevo: si no se 
Enviar» cuatro hombres más, el fuerte 
próximo caerá en poder del enemigo. 
Xo hay más remedio que acudir con 
éílos: y el capitán destaca otros cuatro 
hombres, y se quída con veinte. E l 
; conflicto no fd espanta: y distrinuy-
i esos veinte de modo que el enemigo 
! cuente por cada lado 'de su fuerte lois 
i nueve hambres del caso ; 
—iPdr cuánto me alquilará usted 
; un caballo pa nn día? 
—Por quince pesetás. 
— i Lo dejamos eñ treinta ríales? 
—< orriente. 
1 —Pues á la mañanica vendré á 
buscarlo... ; Ah ! Oiga usté: ¡que 
] sea larguico. que tenemos que ir tres! 
O r o 
¿os consejos de Giafar á su hiio. 
Lo que por acaso oigas, no lo nnri-
tes al instante, ni divulsnies inoportu-
namente lo que veas; guarda el secre-
to; no quebrantes lo que te hayan 
confiado; no seas sello quebradizo. 
Acompáñate con sabios y aprende-
rás de ellos, y no te acompañes con 
necios, que te acostumbrarán á ser 
mentecato. 
Xo aveces tu lengua á la mentira, 
que la costumbre -le mentir es como 
la comida de gorriones cebados. 
Nt^té sientes donde fé digan ''re-
tírate," sino en donde te digan "acér-
cate,"' 
Sé justo en los juicios y géneros) 
on las alabanzas. 
t o s Fabulistas 
Las dos Cangrejas. 
(De B. Hoffman). 
—Anda derecha, hija mía, 
porque ir hacia atrás es feo.— 
De este modo su deseo 
una cangreja exponía. 
—Madre, lo haré en el instante, 
que en mí la obediencia es justa; 
la seguiré, mas si gusta, 
camine usted por delante. 
A. L . de la Vega. 
Una Toninada 
Figúrate que esta mañana el ma<?s 
tro me ha preguntado quién reinaba 
en Rusia cuando se retiró Xapolrin. 
— i Y tú qué has dicho? 
—Que reinaba . . un frío espan-
toso. 
1 
Y gracias Á nr;estro noble capitán, 
salváronse los dos fnertes, X. 
I 
—Mira, mira lo que ha "sa l ió" en 
las judías. 
—¡Recontra!, y está nuevecitc 
I "Regüelve, rcgüelve "" á ver si sale t 
| compañero. 
del saber popular 
Las esfre/las. 
(Canto Alemán) 
¿Sabes tú cuántas estrellas esta no 
che brillarán.—en el cielo, y con cari 
ño desde allá nos mirarán. . . 
Sólo Dios sabe sus nombres, sól« 
Dios las contara,—Sólo Dios que leí 
ha hecho, sólo Dios te lo dirá. . . !— 
¿ Sabes tú cuántos niñitos esta noel» 
dormirán—En su cuna, y con cariño h -
mamá les cantará?—Sólo Dios sabe s^í 
nombres, sólo Dios los contará—Sól(-
Dios que los ampara, sólo Dios te 1( 
d i r á . . . : 
¿ Sabes tú que para el niño trista 
pobre, y sin mamá,—Hay un ángel eí 
la tierra que lo cuida con afán?—Dioi 
lo envió desde los cielos, donde veli • 
sin cesar.—Porque Dios ampara el niiíi 





¿Cuál es su juguete favorito? 
Un velocípedo de niña.—Cedm 
Peña. 
Un piano.—Conchita Peña. 
Un automóvil.—Estela Peña.- ¡A 
Primeras alegrías 
de personas serial 
Un periódico francés ha tenido la-
curiosidad de abrir una "enquete'. 
para saber cuál fué la primera alegr.il 
que en su infancia sintieron algunas 
personas célebres. 
Xo estará demás, que nuestros 
queños lectores, entre los que habíí 
gérmenes de grandes hombre*, conoz-
can la respuesta. 
Edmundo Rostand, el autor insign», 
de "Cyrano," ha respondido . . . dulce-
mente*: "Mi primera alegría—haw 
cho—fué un terrón de azúcar." Ma* 
senet, el famoso compositor, ha ê crM 
"Mi primera alegría la tuve la primerfl, 
vez que me llevaron al teatro, ¡i 
insigne comedianta. Sarah Bcrnhar.'i 
demostró su primera alegría cuando i» 
concedieron en el convento de Granj; 
champs, donde se educaba, que ciüt* 
vase su pequeño jardín, un Íar;,in^' 
de tres metros de ancho y dos de larr • 
Se contentaba con bien poco, conm 
vóis. "Me fué concedido—escri^ 
cuando tenía ocho años, y cediendonij 
la mitad del terreno, que pertenecía 
mi compañera le colegio. Amelia 0 
net. Por cierto, que entramos en tr-
tos de venta v adquirí la propieda 
del jardinuto de mi amiga. ^ ^ . 
por su parte siete plumas, dos lapn _ 
dos pliegos de papel de cartas, «jl 
alegoría y una caja en la que g"J%3 
ba las lagartijas que cogía. 
tres, una de ella sin cola. Y me p _ „ 
sola, dueña le aquel pequeño panu»*j 
L a célebre Réjaue. dice que con 
la alegría, la verdadera alegría en . 
da la amplitud de la palabra, cuan| 
su mamá la condujo un martes ue < 
naval'á un baile de niños al ".^ j 
tió vestida de "Carmen," !a ciga^ ^ 
sevillana que había sido el sU^" J 
toda, su pequeña vida. Juan « 1 
el renombrado literato, demuestra^ 
su respuesta haber sido el ?in° 
juicioso v serio de su pe nena u ^ 
A los diez años, toda su ilusión e <gm 
en ir á visitar todos los jueves •' •. 
ta Lamartine. "Un día de """¡'JM 
gando con sus compañeros e" 3 
tíbulo del colegio, vio que el ni . T | 
venía acompañado de un seU0 t l í , « 
delgado, de aspecto silencirso > ^ 
E l maestro le hablaba con h ^ ^ 
v respeto, sombrero en mano, ^ 
rrumnió el recreo, v mi eniocio a 
grande, cuan 1 i me dijeren que ' ^ 
tine me llamaba. E l honor ^ . a 
con aquel glorioso poeta ĉ  ̂  ^ 
las mavores satisfacciones (pie 
io en la vida." , .j f-i? 
Y vosotros, pequeños ^ef>tcrP'lAfíal 
-eis interrógalos, ¿qué respon ^ ^ 
Pensad, medita 1 un poco la T '. J i 
i . que los m unentos de alegría- • 
ni difíciles de recordar!..-
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año se organizará un gran cir-
^ ^ aviación en Alemania, .|ue se ^riád Alto Rín. 
,!í?i ("omité de organización de ose 
se reunió últimamente bajo la 
c i r^ ia jel Príneipe Henri de Pru-
fh^rmano dei Emperador de Ale-
pí» " C'onde Zeppelin asistió á la 
fl^'v en la misma se acordó que 
cúrrenles lleven motores de más 
^SíS caballos de fuerza. Todos los 
• íners estarán obligados á llevar 
* - o un pasajero. Se concederá un 
f*81? al aparato que haya efetuado 
^^^uito en menos tiempo, compren-
12*1 empleado en reparaciones du-
% el camino. 
k ' se tendrán en cuenta las veloei-
Jes realizadas en cada etapa. 
Tridos los aparatos deberán ser de 
trucción alemana y sólo el motor 
afk serlo de fabricación extranjera. 
í orno puede constatarse, todos los 
. zoS de Alemania en materia de 
'Són tienden 
1.245 pasajeros, de los cuales 128 fue-
rao añoras. • ' j 
Puede aíirmarse que en 1911 los 236 
pilotos aeronautas hfébeiés del ^rro; 
Cltfil ¿é Fronda, hicieron más de 700 
ascensiones .sobre el territorio naeio- ; 
nal 
hacer del 
^un aparato de guerra práctico 
seguro 
« av 
£ de batir 
• ^aviadores alemanes no se preo-
de batir los record ni de efec-
I T audaces randonnées; lo qiw quie-
es llegar á construir aparatos que 
¡^ndan completamente á las nece-
sidades de la guerra, que puedan 11.-
var pasajeros, dando al aviador todas 
las faciliaddes j)ara una observarimi 
exacta del país recorrido. 
Todas las pruebas hechas para es-
tablecer á bordo de los aeroplanos apa-
ratos de telegrafía sin hilos se estu-
dian con la mayor atención por el Es-
tado M*yor General de Berlín (Avia-
ción.) 
Las autoridades militares alemanas 
esperan llegar de esa manera, y con 
ayuda de los motores franceses, á po-
ner á disposición de los oñciales avia-
dores aparatos que aunque menos rá-
pidos, tengan un valor militar casi 
equivalente. 
E l Aero Club de Francia anuncia 
que su parque de los csieaux de Saint-
( loud ha sido el punto de partida de 
412 ascensiones de globos esféricos; el 
primer record fué establecido en 1!)08 
por 334 ascensiones. 
Para esos 412 viajes en globo de 
1911 se consumieron—á un precio re-
ducido—547,850 metros cúbicos de gas 
de los cuales 38,740 de hidrógene en lu-
gar de 352,105 metros cúbicos, total 
del consumo del año 1908. 
E l año pasado cuenta un total de 
Agreguemos que la fecha-del prime-
ro de Enero'de 1912, el Aero Club de Francia había extendido'más de 700 
hr* vi U de pilotos aviadores y 20 de pi-, 
lotos de globos dirigibles. 
Según los periódicos de Madrid, lle-
van trazas de realización los deseos de 
los sportsmen que aspiraban á consti-
tuir en España mía Sociedad Racio-nal de Aviación. 
Una comisión de aviadores visitó al 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas, para hablarle del par-
ticular.' Formaban parte de aquélla 
los señores González Carao, Conde de 
Sania Lucía y Julio Morgado. 
E n el Comité Ejecutivo, para aca-
bar todo lo relativo á la constitución 
de dicha entidad^ Uan aceptado cargos 
los señores (¿onde de Romanones, Mar-
qués de la Voga-lnelán, Valle y Mar-
qués de Portago. 
L a Comisión ofreció la presidencia 
del Comité al señor Canalejas, quien 
Iq, aceptó, agradecido. 
L a presidencia honoraria del Comité 
y de la Sociedad se ofrecerá al Rey 
don Alfonso. 
Se organizará un concurso magno de 
aviación, que se celeberá en el campo 
de Getafe. 
Serán precisas unas 150,000 pesetas 
para esta fiesta. 
Se recabará el concurso de los Ayun-' Después del concurso, se celebrara 
tamientos v Diputaciones para que,1 un raid, con escalas p u iaf J * ^ * * 
con su DÉStoecado y subvenciones, ad- cuyos organismos publico* W ^ ™ -
quiera evidente desarrollo la navega- tribuido con cantidades a ios prtpa-
ción aérea nacional îtos de la Sociedad. _ 
b a s e - ^ l l T ^ 
E l ^ F E " g a n a 
E l " A l m e n d a r e s " e n l a " c u c u s u b i a " 
Ayer, sin gran esfuerzo, se anota-
ron los feistas una victoria debido á 16 
hits que le dieron á Pedroso y al ve-
terano José Muñoz; además el campo 
azul jugó infamemente, dando lugar 
con sus errores á que vinieran los tran-
cazos. 
FE B. B. C 
V. C. H. O. A. E. 
Lyons. lf 6 1 0 2 
Cabanas, 2b. 0 1 * 
(i. Gonziles, c 3 1 3 4 
Figarola, c 1 1 
Cantillo. Ib * 1 
Cabrera, as 5 1 
M. A. GoazAlez. s b . . . 0 0 
A Calderón, el nuevo right field, le 
dieron tres veces la base .por bolas y 
un pone bao. 
Chacón. 3b B i 
Hidalgo, cf 5 3 
Magriñat, cf 5 3 







0 0 0 0 
2 1 1 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 2 3 1 
1 10 
2 6 
Totales 44 13 16 27 17 4 
ALMENDARES B, B. C. 
V. C. H. O. A, E. 
E l Manage andaba medio cojo. 
Cabrera se fastidió un pie. 
Hoy, á las cuatro. Habana y Fe. 
E l score del juego es como sigue 
Palomino, cf 4 1 2 1 1 0 
Villa, 2b 4 0 1 2 5 1 
Violá. 3b 4 0 1 0 3 0 
R. García, c 4 0 1 2 2 1 
Pedroso, p 2 1 0 0 2 1 
Muño?, p 1 0 1 0 3 0 
Parpetti. Ib 4 0 1 14 1 1 
Méndez, lf 4 0 1 3 3 2 
Calderón, rf 1 2 0 2 0 1 
Anotación por entradas 
Fe 000 221 044—13 
Almendares 010 010 101— 4 
Sumario 
Two base hits: Castillo. 
Home runs: Magriñat. 
Stolen bases: G. González, Méndez, Pâ  
lomino. Villa, Violá y Lyons. 
Sacrifice bits: G. González. 
Double plays: ('astillo y Cabrera, Ca 
bañas, • Cabrera y Castillo. 
Stmck outs: por Wickware 4; por Pe 
droso 2. 
. Bases por bolas: por Wiekware G; p« 
Pedroso 2. 
Dead ball: por Wickware 1; por Mjh 
fioz í. 
Wild pitcher: por Muñoz 1. 
Umpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: Conejo y Palomo. 
Hits: á Pedroso 7 en 6 innings. 
A Z U L E J O 
^ P a n £ í f 
» C A F E . 
V Í N O S 
& INMEJORABLES > V 
^ O c v — s e 
C 1201 
Totales .32 4 8 27 21 8 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 6, Consultas de 1 2 6 2. 
Teléfono A - 3905. 
C 1168 A. 1 
SIGLO 
D e s p u é s d e l B a l a n c e g r a n d e s r e b a j a s e n t o d o s s u s a r t í c u l o s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n 
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Piezas crea de hilo, con 30 varas, á ..- .•. 
Piezas crea de hilo fino, con 30 varas, á 
Piezas crea de hilo, á 
Piezas crea de hilo, á • • • • • '•• 
Piezas crea de hilo, muy finas, á 
Piezís de madapolán fino, una yarda de ancho, con 30 varas, á . . 
Piezfis de madopalán francés. 1 metro de ancho, eon 30 varas, á . . . . 2.50. 
Alíflianiseo tablero, 8¡4. Maneo, á 22 centavos'. 
AlWtonisco franja. 8;4, á 27 centavos. 
ilemanisco adamascado, de hilo, á * 35 centavos. 
Servilletas dobladilladas, á . 70 cts. docena. 
Seftilletas con fleco, á . . 40 cts-. docena. 
Servilletas adamascadas, á 1-25. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, á 1-10. 
N>nsú ancho, fino, á 05 centavos. 
N'lOéú, 1 yarda de ancho, á 08 centavos. 
Nansú francés, muy fino, 1 metro de ancho, k.. . . . . . . a. 10 centavos. 
5fdas á rayas y ovalitos, en todos colores, á 
Sedas superiores de 75 centavos, á 
Piel de seda, en todos colores, á. . 
Medias para señoras, negras,-de seda 
Mías para señoras, seda, negras, blancas y en colores, i . 
Calcetines para caballeros, seda, en todos colores, á 
(•'íleetines para caballeros, negros y en colores, de hilo, á. 
Medias de muselina para señoras, á . . . 
Medias caladas, muy finas, á . . 25 cts. par 
Dltnes anchos, pinta firme, á ' 05 centavos. 




40 cts. par. 
55 cts. par. 
65 cls. pay. 
25 cts. par. 
20 cts. par. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta Pompadour, para bandas, núm. 80, á 10 cen-tavos. 
Xansús bordados, para blusas, á . . . . 10 centavos. 
Encajes y cntredoses mecánicos, á . . 01 centavo. 
Encajes nic(.\iniCo£. anchos, á . , 02 centavos. 
Cinta libiMty y tafetán, todos colores, núm. 5, á . . . . . . 03 centavos. 
Cinta tafetán, lados colores, núm. 80, á 10 centavos. 
Cinta tafetán,-frtloros. núm. 12...á.. .... . . 05 centavos. 
Juegos de meoán'icos, anchos, á.* . . 03 centavos. 
Tiras bordadas finas, muselina, á . . . . % 05 centavos. 
Tiras horda las. una cuarta de ancho, á. 10 centavos. 
Encajes- ¡,!c valcncién, anchas, á 05 centavos. 
Entrcdoscs de conchas, muy finos, km 10 centavos. 
Chales de seda, con.flecos, á. . • 75 centavos. 
Entredoses pasar cinta, anchos, á. Oo centavos. 
iEnéájes y cíitredoses mecánicos, punto redondo, á 03 centavos. 
Ciiitk liber:ty'«úmero 3, todos colores, a ' . . . . 10 cts. pieza. 
Entredoses fibra, blancos y negros, á. 05 centavos. 
Punto, de malla, doble ancho, todos colores, á 15 ten ta vos. 
Encajes relieve y estampados, anchos, á 10 centavos. 
Xansús bordados, muy anchos, á . . . . 15 centavos. 
Entredoses guipour. anchos, á - • • • •• 05 centavos. 
Xansú bordado, doble ancho, á , . . . 40 centavos. 
Entredós guipour, muy ancho, de 20 centavos, á 10 centavos. 
Surtido compilo en artículos de estación, Warandoles de hilo, borda-
dos y lisos, MarquiscKe blanco y en colores, bordado y liso. Xansú borclado 
doble ancho. Cuarniciones bordadas en diversos estilos, Cintas. Tiras borda-
das, Eiicajes, Guantes y Abanicos á precio de liquidación. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Loción Poiripeya, á ! . . . . 
Loción Floramy, á 
Loción Boyal Begonia, á 
Loción Royal Hbubigant, á 
Loción Rcsa Pompón, á 
Loción Violeta Ideal Houbigant. á 
Loción Moika Houbigant. á. . 
Jabón Almendra üó^ér, á 
Jabón Cíuslilla. francés, á 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Hiél de Vaca, á 
Jabón Roger, surtido de olores, á 
Jabón Xovia, á 65 
Jabón Corona, á 
Polvos Leche Coudray, á 
Polvos Velouté de Lis. á . . 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Anthea, paquete, á 
Polvos Dorin, grandes, á 
Polvos 'Dorin, chicos, á 
Polvos Floramye, á 
Polvos Pompeia, á 
Agua Colonia Guerlain. 18. á . , . . . . • 
Agua Colonia Guerlain. 1'4, á 
Pasta Anthea, cristal, á 
Pasta Anthea. porcelana, ú , 
Esencia -Royal Begonia, a * . 
Esencia RoyaJ Houbigant, á 
fencia Floramy. á 
Esencia Pompeia. á . . 
Caea especial en Lencería. Creas, Warandoles Alemaniscos, 
rin y Batista, Madapolanes. Cambrays, que vendemos con un 25 
to que ninguna otra casa. 
52 centavos. 
52 centavoí?. 
. . . . 1.50. 
. . . . 1.65. 
. . . . 1.00. 


















. . 1.25. 
centavos, 
centavos. 
. . 2.50. 
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S a n R a f a e l n ú m e r o s 2 1 y A g u i l a 8 0 — T e l e f o n o A - 5 4 0 1 
4 1 7 7 S-12 
F O L L E T I N 1 
R E N E B A Z I N 
DE LA ACADEMI A FLAXCESA 
L A B A R R E R A 
^ venta en casa de Solloso 
P R U I E R A P A R T E 
* jos céspedes rectangulares v lar-
Roñadas , segallos á cepillo, en 
mom.nhKs ante.s. habíanse ju-
^ tólo i VCV' VriuU' V^'^ ^ tt'"-
1 T baildüs. ocho mancebos v 
Hía dUn0?8 •hi"- s^'ií;m lu.diando ^ sputa,.so la vu,toijí¡ ^ ^ ^ 
S á n er|lllí,os••• Ningún termino 
^llos lr,,p,,"rn PUíli(1'«' desi-nar á 
]nrU{;0-s toi'inadn.s por la habi-
^ la <Í€r,oríps- á aquellos aiuau-
dif i11t.ni, 1:1 PP^ta quo l.i 
11 ̂  or U1101'^ dc lns Profesionales 
s ? l l V a ^ ^ 0 MUC. 
Lf^iso v mejabanse á estos, por 
t ' al^ñ J-1'?or?so de los movimien-
^tería 7 ^ ' ? olvido ^ ^ ™-
Wan Con ae t,xla cortesía vana. Ju-
T ^ e ^ \ sontlInipnto apasionado 
0r2ulln ^ ostll lio ^ "n arte. 
110 una jugada feli^ el te-
mor, el despecho, la admiración celosa, 
el deseo de vencer, dominaban en ellos 
aun al instinío de la juventud. NI 
una palabra se había cruzado. Al 
Oeste de la pradera, reunido en una 
avenida, á lo largo" del seto, mirábala 
un público bastante numeroso, escogi-
do, femenino casi todo. 'Éifan algunas 
nobles señoras que moraban por a iue-
líos alrededores, bañistas que piaban 
el verano en las ^militas dé la cosía., 
solteronas pobres, errantes y dignas, 
como tantas otras de Inglaterra, y que 
veníatr de Westgate, de Birchin : " 
de Minsrer, de Deal, de otros rin •on -
de aquel Keut, famoso por su clima 
templado y por su aire excitante y 
ligeró. Todos habían sido mutuamen-
le presentados, como invitados los uims-
como perteneciente los demñs al club 
de tennis de AVestgate. Formaban un 
grupo compacto, ligado por un rito, 
una especie de aristocracia «pasajera 
en la que muchos de ellos tenían á 
orgullo el mostrarse. E l tono de la 
conversación era jovial. Las mucha-
cha.s v.los jugadores que se habían v i -
to eliminados del torneo, deteníase im 
instante y se mezclaban á aquella re-
ducida corto mundana, en la que una 
mujer aparecía, entre todas, atendida, 
lisonjeada, casi venerada. Dcspu-'s 
encaminábanse á una casilla situada 
en medio del rectángulo que marcaba 
un seto de boneteros, y en derredor 
de la cual habíanle dispuesto mesas 
para té. 
—Hasta ahora, lady Breynolds... 
No -cabe duda, querida señora, de que 
ganara Keginaldo, . . 
Sentada en un sillón rústico, con un 
vc-iido de sarga azul muy ceñido que 
señalaba su talle ca.^tañó; partidos en 
crenchas, peinado que adoptara en su 
juventud y que nunca había .Jierh'o 
cambiar, perfectamente regulares las 
facciones, aquella aparecía como una 
grap señora, no sin dar-je cuenta, pero 
sin es!' r/.ar>c para ellp. Aun.pie frisa-
ra en los ciuoueta. los ojos la encon-
trabais hermosa é interesante, como 
ejemplar perfe •to dé una raza, de un 
medio, de una influencia consciente de 
sj misma y aceptada Su rostro, poco 
movible, expresaba reserva, y adiviná-
base que en ella el -dominio de sí, la 
reflexión, la dignidad exacta, el senti-
miento de rango—no el orgullo, ni la 
vanidad, sino el sentimiento de jerar-
quía—eran costumbre de toda ja vida. 
Su aceiridii. no estaba exenta de gra-
cia. Debía tener desde joven aquella 
linda inclinación de cabeza, y aqued 
modo de fijar, en el que saludaba, una 
{¡airada atenta y rápi la (pie (pieria de-
cir: "Lo reconozco: su tiombre, su fa-
milia, las conversaciones de hace ocho 
días . dos meses, tres años, cinco, todo 
está srrabadn en la honorable memoria 
de Cecilia Fergcnt, ladv Brevnolds." 
Con algunas damas que habían acer-
cado sus sillas á la de ella, en semi-
c í t - u I o . y que, en aquel momento, po-
dían creerse en su intimidad, mostrá-
base alegre y verdaderamente joven 
aún. Hablaba con vivacidad. La her-
mosa rectitud de su vida, reía en un 
reir. La conversación, trivial, versaba 
sobre aquella sociedad pasajera de ve-
raneantes. A veces, y aun cois fre-
cuencia, lady Breynolds miraba á su 
hijo, que no la miraba nunca, absorto 
en la pasión del juego, con el ansia ie 
vencer Kntonces, aquellos ojos de un 
azul tan claro, á los que ninguna som-
bra daban las ves*añas menudas, aquo 
líos ojos, cuyo mirar era un solo im-
pulso, una sola corriente, llenábanse 
de admiración viva, intrépida y ma-
ternal. Y acabaron por no apartarle 
del cuadrado de hierba en que Regi-
naldo disputaba á un alumno de Cam-
bridge el tanto decisivo. Los especta-
dores, bordearon el césped, callaban; 
levantábanse sombrillaa, algpin busto 
se adelantaba. Habían nmjeres que 
de una en una ó cogridas de la mano! 
avanzaban para ver mejor, y pasaban 
entre las redes tirantes, sin apresura-
miento, para no molestar á nadie, gra-
ves, con el eorazón palpitante. Algu-
nas jugadores novatas, sentados en la 
hierba, con los codos en las rodillas 
levantadas y el mentón en la palma de 
la mano, tenían los labios contraídos 
por la emoción y la frente surcada por 
una arruga. Oíase limpio el golpe de 
las raquetas al tocar la pelota, l'n 
automóvil pasó á lo Jejos, por la carre-
tera, y su ronquido credo, disminuyó, 
se alargó y se extinguió sin que nadie 
hubiesé vuelto la cara. De pronto, 
levántanse gritos de victoria, dispersos, 
por lo "seleH" del lugar; agítanse 
algunas manos en el aire: los amigas 
atraviesan el césped á la carrera unos, 
á pa$o militar otros. 
•—¡Bien jugado! ¡bien jugado, Re-
girjddo! 
Nadie se ocupa ya de hablar, de to-
raar te. nadie tiene sueño. E n hombre 
concentra toda la atención esparcida. 
Es el héroe. Los jugadores y las juga-
doras del club, sus amigas y amigas, 
les que no han querido gritar, pronun-
cian su ncmibro: ':; Reginaído!" Al-
guien dice: '• Su juego me recuerda el 
del campeón más notable que he co-
nocido. La misma"flexibilidad. Lásti-
ma que esté en el ejército de las India*. 
Se haría célebre." E l , apenaa lanzada 
la última pelota, ni o í t : "'iHurra:". 
ha tenido una sonrisa breve y plena, 
una especie< de acción de gracias á la 
vida, á la virgen, del mar. por cima de 
una barrrera de abetos bajos, de bone-
teros y de laureles; ha buscado, un I 
momento, en torno suyo. á. la mucha-
cha que le ha servido de segundo, muy i 
inferior, ciertamente, pero de buena 1 
voluntad, diestra, amable, le ha -dado 
gracias con un ademán, y en seguida, 
con el rostro grave otra vez. ReginaM j 
Osberne Breynolds, ha cogido rápida-
mente la chaqueta que le alargaba un 
colegial maravillado, 
_ >Sobre la camisa, se ha puesto un tra-
je ancho do franela, con rayas negníE 
amarillas y rojas; se ha apretado eí 
einturón de seda negra que*sostenía el 
pantalón de franela blanca, y á gran-
des zancadas, rodeado por una docena 
de muchachos y muchachas, entre loa 
que su cabeza sobresalía ha ido á salu-
dar á su madre. Ha estrechado la 
mano que ella le tendía; y ha puesta 
en su prontitud para coger aquella 
mano y levantarla á la altura de su co. 
razón, en la presión respetuosa de su* 
dedos, en la duración de la caricia, ci> 
su mirada muy altiva, muy dicho^ 
ha puesto cuanto tenía que de 'ir. Ella, 
por su parte, no ha dado muchas vcecA 
nn apretón de manos tan enérgwr», 
Pero el rostro no ha reflejado más sentid 
miento que el que está permitido mos-
trar ante la multitud: el orgullo de te. 
ner un hijo guapo y festejado, y ha 
dicho, secillamcnte: 
—Hijo mío, me alegro de (pie ha vas 
ganado. ¡Me siento orgullosa de tí! 
Y el mozo, con su andar flexible y 
largo, se ha dirigido á la casi'lli. sí-
guiendo la fila de boneteros. Lady 
Breynolds se ha levantado, ha cerrado 
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SOCIEDADES ESPADOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
PRO CAMPOAMOR 
C o n gran entusiasmo se ce l ebró 
« n o c h e en los salones de este Centro 
i a pr imera se s ión del C o m i t é G-estor 
•constituida para levantar un monu-
•anento que la Madre Patr ia perpe-
;túe l a memoria del egregio cantor y 
^voque á las generaciones venideras 
;6u grandeza. L a concurrencia que 
¡asistió á este acto fué muy numerosa. 
• L a p r e s i d i ó el Presidente del Comi té 
s e ñ o r Ignacio García , 
i. Y ese aprobó el acta de la ses ión 
.preliminar. T a m b i é n fueron aproba-
dos varios trabajos llevados á cabo 
con el mismo fin por la Presidencia. 
Se t r a t ó de nombrar las comisiones 
;de colecta, reinando un generoso y 
fraternal espír i tu de ident i f i cac ión y 
•buena iroluntad entre todos los con-
¡cürrentes . 
i Se d ió un amplio voto de confianza 
Pl l a Mesk para que distribuya equita-
t ivamente el trabajo de colecta entre 
|los individuos que se indiquen. 
E n t r e aplausos entusiastas, el s eñor 
¡Pres idente abrió la s u s c r i p c i ó n " P r o 
Campoamor." E s t a empieza bajo los 
mejores auspicios; su encabezamiento 
satisface cumplidamente las esperan-
z a s de todos. De m a ñ a n a á pasado co-
menzaremos á publicar las listas. As -
turias e s t á de p l á c e m e s ; g lor i f i cará L 
su bardo. 
^ E P I G R A M A 
— ¿ D e d ó n d e A n t ó n sacará 
la gordura qne publica? 
¿Comerá en morada rica 
ó de pan se atracará? 
-^-¡Qué curiosa eres, M a r í a ! 
A n t ó n tema solamente 
un alimento excelente: 
chocolate la ambrosía. 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO D E UNA JOVEN 
Anoche, el doctor Mignegaray, médico 
interno de guardia en el Hospital Núme-
ro Uno, presstó los primeros auxilios de 
la ciencia médica,, á. la enfermera de di-
cho establecimiento,, la joven Constancia 
Pérez, que había ingerido intencionalmen-
te una sustancia tóxica. 
Al tratar el señor Mignegaray de ha-
cerle el lavado del estómago, la Constan-
cia se opuso á ello,. haciendo gran resis-
tencia, manifestando que era inútil tratar 
de hacer algo en favor de ella, pues de-
seaba morir. 
Al tener conocimiento de este hecho el 
juez de guardia, licenciado señor Planas, 
se constituyó en dicho establecimiento, 
aconfpañado del secretario señor Canale-
jo, y oficial señor Veroplá. 
E l Director del Hospital, doctor Cuer-
vo, informó al juzgado que otra enferme-
ra nombrada Leonor Ferrelro, le manifes-
tó que la Constancia habla tratado de sui-
cidarse, porque desde hace días estaba 
muy triste y agobiada por no haber podi-
do obtener una plaza en propiedad. 
L a joven Constancia falleció horas des-
pués, y su cadáver quedó en el hospital 
á disposición del juzgado competente. 
BOBO DE TABACO E N RAMA 
Hace pocos días que del depósito de 
tabaco en rama que posee el señor Alfre-
do Camacho Sánchez, calzada del Monte 
núm. 121, robaron dos tercios que perte-
necían al señor Agustín Fernández, resi-
dente en Amistad núm. 40, á quien se ha-
bían pagado por los mismos la suma de 
$330 en oro. 
E l teniente Arturo Nespereira, jefe de 
la sección de Expertos de la policía Na-
cional, tuvo noticias de este robo, sa-
biendo que el tabaco robado se encontra-
ba en un chinchal situado en Fernandina 
núm. 49, de la propiedad del señor Ra-
món Barcia Díaz. 
Negó Barcia tener en su casa el taba-
co, por lo cual fué preciso obtener un 
mandamiento de entrada y registrar en 
dicho lugar, que dió por resultado ocupar 
el tabaco, en el preciso momento que 
lo rompían los obreros Manuel Piedre To-
ribia, León Pumarada, Francisco Toledo 
Zayas y Andrés Díaz Longa, quienes fue-
ron presentados ante el señor juez en 
calidad de acusados, ordenándose después 
b u liberta excepción hecha de Ramón Bar-
cia, que ingresó en el vivac. 
Dice Barcia que el tabaco se lo compró 
á un moreno cuyas generales ignora. 
UNA DENUNCIA DE ROBO 
E l . juez de guardia licenciado Miguel 
Planas, conoció anoche de un robo que s© 
había cometido en las oficinas de la Com-
pañía del Dragado. 
Refiere don Bartolomé Dingevan, que 
tiene á su cuidado estas oficinas, que sa-
lió á la calle dejando las puertas cerra-
das, y cuando regresó á los pocos mo-
mentos, encontró la de entrada descerra-
jada y abiertas las gavetas de los escri-
torios, echando de menos una máquina de 
escribir, é ignora si falta otra cosa. 
Una caja de hierro, donde se guardaba 
algún dinero, ti?ne señales de que inten-
1 taron violentarla. 
Dingevan estima la máquina de escri-
' bir en unos 70 pesos, y no tiene sospe-
i cuas de quién sea el autor del robo. 
UN POLICIA LESIONADO 
Ramón Rodríguez Pernal, vigilante del 
cuerpo de policía, que presta sus servicios 
en la Cuárta Estación, al ir corriendo 
anoche por la calle de la Zanja entre 
Aguila y Galiano, detrás de un individuo 
que era perseguido por un público nume-
roso ."y otros policías, tuvo la desgracia 
• sufrir una caída, causándose una con-
tusión con desgarraduras de la piel en la 
región escapular derecha, de pronóstico 
leve. 
L a policía levantó acta de este acciden-
te, dando cuenta al juzgado correccional 
; de la sección Segunda. 
E N UN T R E N D E C A R R E T O N E S 
Esta madrugada se recibió en el juzga-
' do de guardia una denuncia, formulada en 
la Séptima estación de policía por don 
Manuel María Choa, vecino de Aramburo 
54, tren de carretones, referente á, que 
durante su ausencia le fracturaron el can-
dado que cierra la puerta de su habita-
ción, notando de ésta la falta de 17 po-
sos que guardaba en los bolsillos de un 
saco de vestir. 
Choa sospecha que el autor de os*?, he-
.;ho pueda ser su comnañero ^e cuarto, 
quien detenido negó la acusación. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Anoche, después de las doce, fueron 
asistidos en el centro de socorros del Pri-
mer distrito, los blancos Jesús López Pa-
lla, vecino de Aguiar púm. 134, y Cándi-
do Rodríguez Muñoz, de Teniente Rey 
núm. 38, de varias lesiones que se causa-
ron al sostener una reyerta en Teniente 
Rey y Aguiar. . 
L a policía recogió un cucmi.o s.n ^ 
na y un zapato de mujer. ¡ l « « J W f en 
centrados en el lugar de la W ^ J - á 
López y Rodríguez fueron ^raituios a 
la cnf'-rm.-ría de la Cárcel, á d'sno.sic.ón 
del í'icz correccional del dlstr.'to. 
E N T R E HERMANOS 
Ante el juez de guardia lichenci(a4°8een 
ñor Planas, compareció anoche ^ r m e n 
Castaño, vecina de la calzada de Galiano 
núm. 57, denunciando que hace como tres 
años le prestó á su hermano Quintí" 
gargantilla de oro, que le costó 60 pesos, 
á fin de que en un viaje que hizo á Ls-
paña la usara como leontina. 
Agregó Carmen que anoche se encon-
tró con Quintín, en compañía de su otro 
hermano Paulino, y al reclamarle otra 
vez su cadena. Paulino le pegó un golpe 
! en el pecho, lesionándola. 
E l acusado no fué habido, y la Carmen 
se negó á ser reconocida en el centro 
de socorros. 
LESIONADO CASUAL 
E l menor Armando García Vázquez, de 
seis años de edad, vecino de Rayo núm. 
82, al transitar ayer por la cálle de la 
Maloja cerca de Rayo, y al taravesar la 
calle, fué arrollado por la bicicleta en 
que iba otro menor llamado Félix Navarro 
Cantero, de 15 años y domiciliado en San 
Nicolás núm. 152. 
Este informa que Armando, on l-.s :no-
mentos en que él llegó al lugar aonde lo 
arrolló, estaba empinando un papalote y 
andando de espaldas, se echó sobre la bi-
cicleta, sin que él pudiera evitarlo. 
E l menor arrollado fué reconocido en 
la casa de socorro de la Segunda demar-
cación, presentando multitud de heridas 
en la cabeza, con síntomas de conmoción 
cerebral, siendo calificado su estado de 
grave. 
Navarro fué entregado á su madre, 
Francisca Cantero, con la obligación de 
presentarlo ante la autoridad 
pétente. a ^ k i a i 
UN LESIONADO 
En el sanatorio "La Benéfico-, 
ayer el blanco Manuel Bermüdo iníre« 
de, conductor del carretón 166] An<ta 
de San Martín, bodega "La M a l Z - ^ a 
sufrió la fractura de tres costilla ^tt 
lesiones más, de pronóstico grav* V ^ 
se en Espada y Carlos m y ^ al caer> 
encima una de las ruedas del y u r'e IK* 
E l hecho fué debido á que trat* ^ 
tener la muía del carretón n,.- de ,v carretón. qUe 
espantado, teniendo la desgracia 
al suelo. caer 
H a v a n a Electr ic R a i l w a y C o ^ 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r i c é j 
. d e l a H a b a n a M 
A LOS TENEDORES Dg 
Acciono» Comunes de In Havaiia 
— ^ 5 El Hallway Compnny. 
Accionen Preferida* de la Hnvana P» 
Acciones Ordinaria» de la Compafii. . 
y Klectrlcldad de la Habana. G»« 
Habiéndose ya depositado la mav 
cada una de las acciones indicâ 114 4« 
acuerdo con el plan de • fusión de fi ^ 
de Marzo de 1912, se hace saber por , 1 
senté que dicho plan se declara en vi Pr*' 
Con el objeto de habilitar a. ios *or 
tas que no hayan depositado sug 
para participar en el plan referido « 
tiende el plazo para la entrega de in n" 
tifleados á los depositarios menciona/ Cer* 
». hasta el 22 de Abril de nij d'í 
o * 
el mismo, n i i z¿ a ISiV' "
pués de cuya fecha no se recibirá ni ÍH 
acción sin el consentimiento expreso rtSUE* 
"Managers" y bajo aquellas condición ^ 
estipulaciones que ellos les imponr«n 1 
Fechado 5 de Abril de 1912. 
SPEYER * CO. 
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CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D C S 
D E A Y E R 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
Washington, Abril 14. 
gobierno americano ha partici-
^jo hoy al gobierno de Méjico que 
fs Estados Unidos harán responsa-
ble á aquel de cualquier acto ilegal 
a atropello que sacrifique ó ponga en 
Lli^ro la vida de algiín americano, 
U como de cualquier daño á las pro-
• edades americanas en MéjÍ3o ó 
Luellas en las que tengan intereses 
Us americanos. 
Igual aviso que ©1 anterior fué en-
viado al general Orozco. 
En la nota pasada al gobierno me-
licano y á los rebeldes se les hace sa-
ber que cualquier atropello á un ciu-
dadano americano, será recibido con 
desagrado por el gobierno de Wash-
iBfft^u. T que las explicaciones serán 
golicitidas del pueblo mejicano, cosa 
flUe dará lugar á dificultades que 
todos los verdaderos patriotas moji-
eanos deben evitar por su propio in-
terés. 
El Secretario intenno de Estado, 
jjr. Wilsoíi, envió instrucciones sobre 
el particular al Embajador Wilson y 
y cónsul americano Letcher. residen-
te en Chihuahua. 
A este último se le notifica que ha-
n presente á Orozco, que le acusa de 
asesinato, por la muerte de Thomas 
Fountain. 
Los Estados Unidos creen que los 
americanos que combatan en cual-
quiera de los dos bandos, cuando 
caen prisioneros deben de ser juzga-
jos como cualquier otro prisionero de 
guerra, nunca matados en la ftrma 
que lo fué Fountain. 
El Secretario Wilson declaró que 
-los Estados Unidos no piensan inter-
venir en Méjico. 
G E N E R A L CONDENADO 
Chihuahua, Abril 14. 
| El generaj Antonio Rojas fué hoy 
condenado á cinco años de prisión. 
• Estaba acusado de insubordinación. 
FALLKCM.UIKXTn 
París, Abril 14. 
Ha fallecido en esta Mr. Hen^i 
irisson. presidente de la Cámara do 
Diputados. 
ATAQUE R E C H A Z A D O 
Despachos recibidos hoy aseguran 
8 ¡ que los árabes atacaron á les it ilia-
« .nos que intentaron desembarcar en 
| Jilas costas de Trípoli, siendo rechaza-
do® aquellos, que dejaron en el cam-
po 400 muertos. 
t Las bajas de los italianos son tam-
(tijbién numerosas. 
EL " T I T A N I C " EN 
MALA POSICTON 
Móntreal, Canadá, Abril 14. 
Se ha recibido hoy un aerograma 
del vapor "Virginia," participando 
que el vapor de la White Star Linc 
i "Titanic," el mayor de cuantos hay 
.actualmente á flote y que salió hace 
pocos días de Southampton, para ren-
dir su primer viaje, con 1,470 pasaje-
ros, se encontraba en situación des im-
perada por haber chocado con un 
í témpano de hielo. 
El "Virginia" salió para prestarle 
auxilio. 
| | CUARENTA AHOGADOS 
Amoy, China, Abril 14. 
Hoy perecieron ahogadas cuarenta 
par&onas. ?»,i zozobrar una embarca 
ción que conducía á tierra los pasaje-
, ros que desembarcaron del vapor in-
gés "Seang Chung," que llegó de 
Bingapoj-e 
D E H O Y 
LA PERDIDA D E L " T I T A N I O " 
Cabo Race, Abril 15. 
En un aerograma recibido del va-
• P ^ , . Titanic'" ^ la Compañía 
White Star," que acaba de salir del 
astillero y que rendía su primer via-
• j,, e Southampton, de donde zarpó 
; 10 £ei2ana Pasada, se dice que á las 
, 7 25 minutos de anoche, chocó, á 
altura del Banco de Tsrranova 
°n un inmenso témpano de hielo, y 
to? A aero^rama recibido poco des- ! 
{¿T d8 las doce, se anuncia que el ci-1 
^ p r o a ^ 86 estaba yendo á Pi(lue 
j 6ALvAMENTO D E L A S M U J E R E S | 
aUoS Pfsa^eras fueron embarcada, ! 
que i! ^ tes salvavidas, operación 
lo v .nio ejecntarse fácilmente por 
.^ ^nancible del tiempo. 
A A U X I L I A R A LOS NAUFRAGOS 
Espérase que el vapor "Virginia" 
llegue al lugar del siniestro hoy á 
las diez de la mañana, y el "Olim-
pio," el otro gigante d é l o s mares, 
que se hallaba anoche á 300 millas 
del "Titanio" se está dirigiendo ha-
cia el con toda velocidad con el ob-
jeto de cooperar al salvamento de los 
pasajeros de éste. 
LOS P A S A J E R O S 
E l "Titanic" tiene á su bordo 318 
pasajeros de primera y 268 de se-
gunda clase. 
E n otro aerograma recibido poco 
después del anterior, se dice que el 
vapor "Baltic," que se hallaba á 
unas 200 millas del lugar del sinies-
tro cambió de rumbo para acudir 
también en auxilio del "Titanic" y 
se espera que llegará al lado de éste 
en la tarde de hoy. 
Los vapores alemanes "Prinz 
Adalbert," de la Compañía Hambur-
guesa Americana, y el "Prinz Friede-
rick," de la compañía Lloyd Ale-
mán, que navegaban hacia el Este, y 
se hallaban á la altura de Cabo Race, 
están haciendo los mayores esfuerzos 
para alcanzar al "Titanic" antes que 
acabe de hundirse. 
Espérase aue el "Baltic" llegue al 
lugar del siniestro esta tarde, á las 
cuatro, y el "Olympic" á las ocho de 
la noche. 
LOS P A S A J E R O S 
E l número total de pasajeros es de 
1,470. de los cuales 318 son de prime-
ra, 262 de segunda clase y el resto de 
proa. A esas 1.470 personas hay que 
agregar 860 tripulantes, haciendo un 
total de 2,230 personas que están en 
peligro de perder la vida. 
Entre los pasajeros del "Titanic" 
se encuentran las siguientes conoci-
das personalidades: los millonarios 
John Jacob Astor y señora y Alfred 
Givyne Vanderbilt; el comandante 
Archibald Butt, ayudante de campo 
del presidente Taft; el artista F . B. 
Millett; el multimillonario de Fila-
delfia y Director General de la com-
pañía "White Star," á que pertenece 
el vapor náufrago. J . Bruce Ismay; el 
presidente de la compañía ferrocarri-
lera Grand Trunk, C. E . Hays, y mu-
chos otros. 
L U C A R D E L NAUFRAGIO 
E l siniestro ocurrió en latitud 41.46 
Norte y longitud 50-14 Oeste. 
CONSOLADORA E S P E R A N Z A 
Nueva York. Abril 15. 
E l presidente de la compañía "Whi-
te Star," Mr. P. S. Franklyn, ha de-
clarado ésta mañana que abriga la es-
peranza de que han sido salvados to-
dos los pasajeros del "Titanic." 
L L " T I T A XR"" S E MANTIKXK 
A K L U T L 
Mcntreal, Abril 15. 
E n despacho particular que ha re 
cibido el "Star" do esta ciudad, sa 
dice que á las nueve y 45 minutos se-
guía flotando el "Titanic" v que se 
dirigía lentamente hacia Ha-ifax. 
MAR D E H I E L O 
Liverpool, Abril 15. 
E l capitán del vapor "Empress of 
Britain," que acaba de llegar de Ha-
lifax. informa que á los tres días de 
haber salido de aquel puerto se en-
contró con numerosos témpanos, que 
formaban un verdadero mar de hielo, 
de una extensión de cien millas. 
L A S P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
Londres. Abril 15, 
Al enterarse del siniestro ocurrido 
al "Titanic" los directores de las 
compañía de seguros marítimos, ma-
nifestaron que si el citado vapor lo-
graba arribar á cualquier puerto, per-
derían sus propietarios $750,000; pe-
ro que s í se iba á pique, la pérdida ex-
cedería de diez millones de pesos, 
pues esl^ asegurado solamente el cas-
co en cinco millones y á los cinco mi-
llones en quo se calcula el valor del 
resto del barco, habría que agregar 
otros cinco millones, valor de las mer-
cancías, que lleva el "Titanic." 
Estes diez millones están parcial-
mente cubiertos por un seguro adicio-
nal de $1.750.000. . .f 
SALVAMHXTO D E 
L O S P A S A J E R O S 
Un aerograma que se acaba de re-
cibir anuncia que todos los pasajeros 
del "Titanic" fueron trasbordados á 
las tres y media de esta madrigada. 
TRASBORDO D E LOS P A S A J E R O S 
Nueva York, Abril 15. 
E n aerograma recibido á última ho-
sajeros se ha efectuado en 20 embar-
caciones salvavidas que les llevaron 
barcaciones salvavidas que les llevó 
el vapor "Caprathia," que fué el pri-
mero en llegar al lugar del siniestro 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres. Abril 15. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £871/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 13.n. 
9d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de rem.olacia de % nueva 
cosecha, 13s. 2 i4d. 
T E L [ 6 Í M A Í D r í Á I S L A 
(De nuestro» Correípon»«!e«) 
P A L O S 
Incendio c a s u a l . — R e u n i ó n de los heman-
distas.—Los conservadores t a m b i é n se 
reúnen . 
15-IV-8 a. m. 
Ayer á las doce a. m. ocurr ió un in-
cendio en los c a ñ a v e r a l e s de la finca " L a 
Esperanza," cuyo d u e ñ o es el s e ñ o r Ri-
cardo Mart ínez . 
C a l c ú l a s e ©n ciento cincuenta mil arro-
bas la caña quemada. 
L a Guardia Rural y la pol ic ía Munici-
pal han desplegado mucha actividad. 
S u p ó n e s e que el incendio haya sido ca-
sual. 
Los hernandistas locales celebraron ayer 
un cambio de impresiones en el Club, 
acordando sostener la candidatura inde-
pendiente. 
Se pronunciaron discursos pa tr ió t i cos . 
T a m b i é n se reunieron los conservado-
res, realizando una recolecta, con buen 
éx i to , para crear un "Centro Conserva-
dor." 
E l Corresponsal . 
I B A N A G Ü I S E S 
U n ciudadano gravemente herido.—Robos 
á granel y pe t i c ión de que se eviten. 
15-IV-9.45 a. m. 
Antier noche, como á las diez y diez de 
' la misma, fué mortalmente herido de un 
| machetazo, el Secretario de la Junta de 
1 Educac ión de San J o s é de los Ramos, se-
ñor Carlos P iñe iro . L a herida es de quin-
ce c e n t í m e t r o s de longitud, nabiendo n -
! teresado el lacrimal del ojo izquierde. hue-
sos voxmer y frontal, hasta la sien de-
recha. 
E l hecho ocurrió preci^ament- frente 
al cuartel de la Guardia Rura l . 
E l agresor se dió á la fuga. 
A las voces de auxilio, acudieron la po-
licía municipal, la Guardia Ru-ai y el )e-
' fe de policía. 
E n el acto le fué practicada al herido 
1 la primera cura, por los doctores Olazá-
bal y Gato. 
E l herido no pudo prestar d e c l a r a c i ó n 
hasta ayer á las once de la m a ñ a n a , por 
no habérse lo permitido su estado, bajo la 
influencia del cloroforma. D e c l a r ó que 
i no conoc ía al agresor y que t e n í a ene-
migos. 
Las autoridades trabajan activamente 
¡ por esclarecer este homicidio frustrado. 
Me dicen que hay un individuo deteni-
do por sospechas. 
Cont inúan los robos en San J o s é de los 
Ramos. Antier noche tuvo que ser acom-
pañado por una pareja de la Guardia Ru-
ral el comerciante del barrio de " L a Cie-
ga," de este t é r m i n o , s e ñ o r Sixto Sotolon-
go. porque este señor , al regresar del pue-
ble de San J o s é , como á las once de la 
notíhe, y como á una legua del pueblo re-
ferido, tuvo confidencias de que lo espe-
raba un grupo que había en el puente, con 
objeto de secuestrarlo. 
Vean esto el s e ñ o r Secretario de Go-
bernac ión y el general Monteagudo, á fin 
de reforzar el destacamento de San J o s é . 
Lo» vecinos ruegan al Gobierno que ga-
rantice las vidas y haciendas de los in-
minentes peligros á que se hallan ex-
puestas. 
R A M O S , Corresponsal. 
E S P E R A N Z A 
E n t r a d a del E j é r c i t o en este pueblo.—Re-
cibimiento que se le dispensa. 
15-IV-9.50 a. m. 
Al mando del teniente coronel Quiño-
nes, llegan á este pueblo quinientos hom-
bres pertenecientes al Ejérc i to Permanen-
te, h a c i é n d o s e l e un c a r i ñ o s o recibimiento, 
y amenizando la Banda Infantil la entra-
da de las fuerzas. 
L I N A R E S . 
S A N T A C L A R A 
Solemnes honras f ú n e b r e s 
15.IV-10.30 a. m. 
Acaban de celebrarse las solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el sufragio del alma del 
que fué modelo de ciudadanos por sus 
grandes virtudes, don Ramón Alvarez Ula-
cia, socio de la importante casa " L a Cam-
pana." 
Al acto asistieron los m á s prestigiosos 
miembros de la sociedad v i l l a c l a r e í a , ce-
misiones de los centros, gremios, corpora-
ciones Liceo y Casino Español , del co-
mercio, de los bancos é innumerables ami-
gos, en testimonio de su afecto al finado. 
L a iglesia se ve ía invadida por cuanto 
aquí vale y significa, que lamenta tan irre-
parable pérdida. 
G A R O F A L O M E S A , Corresponsal . 
S A N N I C O L A S 
Sangriento drama 
15-IV-10,4S a. m. 
Anoche á las once, fué teatro este pue-
blo de un sangriento drama, que tuvo lu-
gar á la salida de la sociedad " E l Porve-
nir." donde se celebraba una func ión á 
beneficio del joven Rodolfo Ruiz. 
L a morena Petrona García, cegada por 
los celos, dió muerte á su concubino Vi-
dal Casanova, a s e s t á n d o l e una puñalada. 
T a m b i é n le dió otra puñalada á Fel ic ia 
Scull , que le proporc ionó la muerte, é in-
mediatamente hirió, a t r a v e s á n d o l e un pul-
món, á Eula l ia Scul l , hija de Fel ic ia , cuya 
les ión fué calificada de grave. 
L a causa ha sido que Vidal llevaba re-
laciones amorosas con Eulal ia , con la cual 
iba á casarse. 
L a agresora fué detenida y ocupado el 
cuchillo por el policía Gabino Guerrero. 
E l ó g i a s e la actividad del juzgado, pues 
á los pocos momentos se c o n s t i t u y ó en la 
casa del doctor Hereu, donde se practl-
:aba la cura. 
C A S I M I R O R U I Z , Corresponsal. 
V I D A * R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E L O S Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A O 
Con gran solemnidad se c e l e b r ó la fun-
ción con que anualmente el P á r r o c o y fe-
ligreses de esta parroquia obsequian á 
J e s ú s Nazareno del Rescate. 
Ofició el P á r r o c o y p r o n u n c i ó el pane-
g ír i co el sabio y elocuente orador P. Jo-
s é Alonso, S. J . 
L a parte musical fué interpretada con 
arreglo á las instrucciones del Motu pro-
pio sobre m ú s i c a religiosa, expedido por 
S. S. P ío X . 
O R D E N E S T E R C E R A S D E L C A R M E N Y 
S A N F R A N C I S C O 
Todos los domingos segundos de mes 
se r e ú n e n estas piadosas Asociaciones en 
sus respectivos templos, para evangelizar 
por medio del ejemplo. 
A las siete y media los v é i s acercarse á 
recibir al Señor , llevando puesto el esca-
pulario. Luego asisten á la misa solem-
ne, y por la tarde, á la de San Francisco , 
y por la noche á, la de San Felipe, d e s p u é s 
de haber escuchado la p lá t i ca de sus co-
misarios, que en la actualidad lo son los 
PP. Antonio Recondo, para los Franc i sca -
nos, y Carlos de Monteverde, para los 
Carmelitas, reciben la b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o Sacramento, y terminan llevando 
en p r o c e s i ó n al Seráf ico Patr iarca ó á 
la Virgen del Carmen. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
' ' L A X A V A R R E " 
Ayer, á última hora de, la tarde, 
entró en puerto, procedente de Vera-
cruz y en viaje á Europa, ' ' L a Nava-
rre." buque de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
Trajo 27 pasajeros para la Habana. 
Cinco de primera, siete de segunda y 
riuince de tercera. 
De tránsito para Europa trajo 171 
pasajeros. 
" E L M O N T E R E Y " 
Con carga general. 27 pasajeros pa-
ra la Habana y óS para New York, 
llegó hoy aJ amanecer el "Monterey." 
Procede de Veracruz y Progreso. 
• E L KSPLRANZA 
Este buque de la ^ Ward Line.'' cu-
ya llegada estaba señalada para hoy 
al amanecer, demoró su viaje. 
Anunció su capitán la entrada por 
aerograma para las once del día. 
LOS X I E V O S B A R C O S 
" C U B A " Y " P A T R I A " 
Terminados los nuevos buques Vuha 
y Patria, mandados á construir eh los 
Estados Unidos por cuenta del Gobier-
no de Cuba, para aumentar el servi-
cio de esta marina, se efectuarán las 
pruebas del barco escuela Patria, el 
próximo día 17 v del crucero Cuba el 
día 19. 
Próximamente saldrá para Filadel-
fia d guarda costas Hatuey que condu-
cirá á su bordo el personal que ha de 
conducir á este puerto a los expresa-
dos barcos. 
Ha sido designado para el crucero 
C'uha, el siguiente prsonal: Comandan-
te, el señor Gabriel Díaz Quibus: Se-
gundo Comandante, capitán Sr. Ran-
cel; primer teniente, señor Martínez 
Olivera, actual ayudante del Jefe de 
la Marina: segundo teniente, señor 
Francisco Díaz Quibus; primer ma-
quinista, señor Amador; segundo, don 
Arturo García; tercero, señor Altuna. 
y cuarto. Agustín Enrkiuez. 
Al barco escuela Patria ha sido de-
signado: Comandante, don Oscar Fer-
nández muévedo; Segundo comandan-
ae, señor Martínez Dalmau; teniente, 
don Luis Insusti ¡ segundo teniente, 
don Casimiro Gumá; primer maquinis-
ta, don Juan Díaz j segundo, don Ra-
fael Sánchez, y tercero, don Salvador 
Rodríguez. 
Para tripular dichos barcos se han 
designado 30 marineros á cada uno de 
los mismos, los cuales juntamente con 
la oficialidad, embarcarán en el fía-
tunf. 
La entrega oficial del Cuha y Pa-
tria, se efectuará el día 20 del actual 
y se espera que lleguen á este puerto 
i el día 5 del próximo mes de Mayo. 
| E L • J U L I A N " E N K E Y W E S T 
E l vapor cubano "Julián Alonso," 
I dedicado al tráfico de la costa de Vuel-
I ta Abajo, ha sido arrendado para ha-
jeer. viajes á Cayo Hueso, para condu-
; cir cargamentos de frutas. 
Su primer viaje lo rendirá el día 
primero de Mayo y el iiltimo que da á 
Vuelta Abajo será en la presente se-
mana, subiendo luego al dique para 
limpiar sus fondos. 
Del mando del "Ju l ián" se hará 
i cargo uno de los oficiales de la casa 
| de Herrera. 
R E Q R E S O 
Ha regresado de Sagua, á donde ha-
bía ido en comisión de servicio, el doc-
tor Juan Tillilaues. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al doctor Evarilto Campos, médi-
| eo del puerto de Santiago de Cuba y 
| un mes al maquinista de la lancha 
! " Luaces." de la Sanidad de este puer-
1 to. 
NOMBRAMIENTO 
[ Ha sido nombrado maquinista de la 
;lancah "Federico de la Torre," que 
presta servicio eu Cárdenas, don Hi-
' lario González. ¥ 
E L " C A Y O S O T O " 
Este vapor inglés entró en puerto 
i hoy. procedente de Ainberes y escalas, 
con carga y 1 pasajero. 
E L " G E R M A N I C O S " 
E l vapor alemán de este nombre fon-
! deó en bahía ayer, procedente de Bre-
men y escalas, con carga general: 
E L " H O N D U R A S " 
, Procedente del Havre y escalas lle-
gó ayer el vapor francés "Honduras," 
con carga. 
E L " F R A N K E N W A L D 
Con carga. 7 pasajeros para Ham-
burgo y 13 de tránsito, llegó ayer de, 
Tampico el vapor alemán "Franken-
wald." 
E L " P A L O M A " 
Este vapor cubano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Mobila, 
oon carga y 100 cerdos para los seño-
res Lykes y Hno. 
4 . 3 / ; 
á 23. K 
á n i ? 
á - 1 3 . ^ 
Frijoles, 
De Méjico, negros . , 
Del País 
Blancos gordos . . . 
J amones. 
^Verris, cfuintal . . , 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolaar. 
De primera . . . . . . 
Artificial • ; :. v á Jl.CX) 
Papas -¡6q sbiaítíznoy 
En barriles del Nogle^up oíüAffi-5.0C 
Papas sacos . . . . . :' ^ - 3.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á31V^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marea ¿72.0* 
B O L S A P R r V A D A 
c o t i z a c í o n T e v a l o r e s 
a b r e : 
BiDetes del Banco E s p a ñ o l 
Cuba contra dfcy/'de^'tf1^ 
Plata, e s p a ñ o l a ídti&if'dp « i ^ á M : 
99^4 & WiáBstas -mrc» 
Greenbacks comra oro, éapacol, 
V A L O R E ¿ 
Com, Vend. 
e r a 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 15 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l , 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
Id. en cantidades. . . , 
Lu i se s . . 
Id. en cantidades. . . . 
E l peso americano en 
nlata e s p a ñ o l a . . . . 
9914 9 9 ^ P |0V. 
109% 1 0 9 ^ í j O P 
9 V. 
á 5-31 en plata, 
á 5-32 en plata, 
á 4-23 en plata, 
á 4-26 en plata. 
1-00 Y 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . * . 4-72 
Lu i se s . 3-SO 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem. id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M I A R S E 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 millar 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite- de oliva. 
Kn latají de 23 Ibs qt $ 
En latas de í) Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras, 
Se cotizan . . . . ' . , 
Arroz. 
De semilla . . . . . 




Noruega . . . . . . 
Escocia. ,• , • 




De Murcia . . . 15 
Catalanes . . . . 25 
De Canarias 
Cebollas. 
Del País . 




- á 12.00 
á 12.1/2 
á ym 
á 9. Vi 
á 33.00 
á 3.95 
1 ^ 4 á 4.V2 
á 5.% 
á 9.i/t 
• á 7.!>Ü 
á 7.00 
á ó.O'J 
á 20 cts. 
á 35 cts. 
á 32 cts. 
á 30 rs. 
á 5.Ví 
á 5.:Vt 
Fondos p ú b l i c o s Valor Pie 
113 118 
109% 112 
114- . 120 
112 117 
N c' 
• H ?* 
N 
















E m p r é s t i t o de la ReptSbllca 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera blpo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana .' . . . . 
Obligaciones pegunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . ; 
Obligaciones bipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Vi -
H a d a r a 
fd. id. segunda id 
Id. primera id. F a r r o c a r r l l 
de Caibar ién 
Id. prirwera W. Gibara & 
HaV»ufti. 
Bono» Hipoto>carios dé la 
("oíB^añfa de Gas y Eloc-
trioidad . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec -
tric Rai lway'a Co. . (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
f>etuas) coneolidades de os F . C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Centra l azucarero 
"'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Terr i tor ia l 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l oe la i s la 
de Cuba 102 1(M 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
d?l Oeste , 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
ridas 
id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio* 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Ccynpañía Havana E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (r"eferen' 
tes ) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct' 
S p í r i t u s 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
^atadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) g.T 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 13^ 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas n<y Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . , 
Habana, abri l 15 de 1912. 
E l S e c r e t a r ^ I 























C 1064 3*5-28 Mi. 
N O M A S L A D R O N E S 
Si usted nos compra una oajá de alarma qne avi?a y ovita el robo de SU» P K F X -
DAS Y VALORES, tpndrá. un policía en su casa. 
N O I V f A S E X P L O T A C I O N 
Si usted compra en nuestra casa los efecto* para viaje como BAULESJ ÉÉkUi-
TAS. etc., de fibra vulcanizada, ligeros, elegantes, eternos y baratos... 
N O M A S A B U S O S 
Si usté* nos compra las GOMAS PARA SC AUTOMOVIL de precios muy r e ^ O s . . . 
N O M A S E N F E R M E D A D E S 
DF ? T A ' ? A d 1 » ° " T' AGVA MIN'ERAL - ^ ' E J j r A . marca NOfFHA T'MKPA DE ITA.IA. la me.ior del mundo para el esiAma.̂ o. imposible * f j S S S Í . . ? 
V I S I T E M O S Y N O L E P E S A R A 
B . L O P E Z Y C O M P . — H A B A N A 
y 1 N E P T U N O 2 6 . m o d . T e l é f o n o : ^ 6 * 4 5 
C 1415 a!t. 415 
1? DIARIO DE LA MASDU.—Edición de la tarde.—Abril 15 «te 1012. 
H A B A N E R A S 
Pasaron las fiestas.;. 
1 De,todas ha quedado para nuestra 
sociedad una grata memoria y una be-
lla enseñanza. 
La. priniBra, pnr su magnificencia. 
Seíia d^rocliado el oro en obsequiar 
al ilfStrefc|jero del Washington du-
raDffsu l^pve estancia en Ja Habana. 
No se regateó nada. 
Por. otra parte se ha -dado el ejem-
plo mejor de nuestra solidaridad social 
confraternizando en el homenaje á Mr. 
Knox todos los elementos y 'todas las 
clases. 
« Homenaje que ha sido igualmente 
rendido;'juhto con el gobierno, por la 
municipalidad. 
Y también por el representante de 
la gran nación americana y por centro 
más caracterizado en la Habana. 
Xo ha habido en todo esto, hecho por 
alf^n..participar,.más q11̂  el lunch del 
ingeírio ".1ícrrr/7'7(7. 
Que fué espléndido. 
Y no otra' cosa hubiera podido ser 
ofrecido por quien, como el señor Er-
nesto Longa, tiene dadas muestras tan 
repetidas de su esplendidez. 
Quizás si sea de lo poco que haya 
pasado, en la serie de festejos, sin un 
lunar y sin un reproche. 
Porque lunares ha habido... 
Ese Garden Party del sábado, que 
hubiera podido ser tan selecto, resultó 
una bulliciosa romería. 
Los mismos trajes de los concurren-
tes desdecían del carácter esencial de 
la fiesta. . 
Me refiero á los caballeros, conste. 
Aquí, en ese sentido, no habrá na-
da- que decir nunca contra nuestras 
mujeres. 
Están siempre en su lugar. 
Pero si el mismo Knox, que debe sa-
ber de estas cosas, se presentó «n la 
Quinta de los Molinos vestido dé dri l 
blanco. 
Y e.so guie venía de una recepción. 
Esto, hecho por un personaje de su 
gerarquía, se califica siempre suave-
mente como una excentricidad. 
Pero es, á la verdad, otra cosa. 
Ahora que se trata de organizar una 
agrupación para fomento de nuestra 
cultura bueno sería qne se dedicase al-
guna atención al particular. 
Hay que propagar entre los hombres 
de la Habana lasregla s del buen ves-
tir. ^ I 
Difundicndoles se aprenden. 
Y es posible que no se repita el caso 
de que en plena tarde y en una fiesta 
al aire libre se presente ningún indi-
ividuo. de smoking. 
Cosa que nos pone en ridículo, 
. . . ^ . . . . . 
• « 
Y haWefmos de bodas, compromisos, 
«toétera. 
Entre las bodas próximas á cele-
brarse haré mención de la que está se-
ñalada para la noche del sábado, á las 
nueve y media,, en la iglesia del Ve-
dado. 
No eg otra que la de la señorita Sá-
rah Bouillón y el doctor Ignacio Toña-
xely, 
• Y para el último viernes de Abril ha 
sido concertado el matrimonio de la 
señorita Fernández Longa, la gentil 
Conchita, con el distinguido joven Gus-
tavo Giquel y del Alcázar. 
Se celebrará en Belén. 
Apadrinada será esta boda por la 
señora Carmen Fernández dé Fernán-
dez Lonba. madre de la desposada, y 
el padre dd novio, doctor Gustavo Gi-
quol, actuando como testigos por parte 
de éste el doctor Ignacio Plasencia, el 
licrnrñado Arístides Maragliano y el se-
ñor Francisco Franchi-Alfaro, 
Los testigos por parte de la novia 
serán los señores Pedro Gómez Mena, 
Maximino Fernández y Joaquín Ma-
tas. 
Ya están repartidas las invit-aciones, 
• • 
A propósito de bodas. 
Entre las primeras que han de oele-
frarse en Mayo cuéntase la de una se-
ñorita tan bella y tan graciosa como 
Duhe María. Marrero y el simpático 
joven Manolo Estévez. 
Se tomaron ya los dichos. 
"En esta interesante ceremonia, pró-
logo imprescindible de la nupcial, ac-
tuaron como testigos de Dulce María 
los señores Juan Meytin y Joaquín Pé-
rez Muny y por mi prometido los se-
ñores Justo Moreno y Francisco Sel-
ma" 
.Tan simpática boda "ha sido dis-
puesU para o] templo de Monserrate. 
, Ya" di hila'fecha. 
Un compromiso. 
Se trata de Merceditas Jiménez.. 
La espiritual señorita acaba d© ser 
pedida en matrimonio por el señor Jo-
sé María Cuesta^hermanodel-inolvida-
ble Conde de la •Reunión,-'para su hi-
jo Federico, .simpático": joven* á quien' 
me complazco en sarudár-pór eléccióu 
tan feliz: ' ' ' ' • 
. Xo tardará la. boda. 
Puedo asegurar que tendrá'celebra-
ción á fines de año. 
L'na nota triste. 
Muy sentida ha sido en . toda nues-
tra sqpiedad la muerte' del señor Fe-
derico Mejer. • ' 
Un caballero excelente. 
- Hombre afable/\ caito y í bondadoso 
se captaba .en todas-sus-partes, con su 
exquisito trato, nada más- que afectos 
y que simpatías. x , 
Llorarán su memoria , hi jos amantí-
simos, entre éstos la .señora. Mercedes 
Mejer de Dufaú y las señQritas. Cami-
la y Margot Mejer, recién presentacUs 
en sociedad, así 'como el simpático y 
distinguido joven Leandro Méj'er, tan 
relacionado en nuestra sociedad. 
No olvidaré entre otros deudos'del 
pobre amigo .á caballeros tan conocidos 
como Antonio Bollag y Ricardo Díaz 
Albertini. 
Mi testim,011*0 de pésame. 
Hortense Benítez. 
Acompañada de su señora madre, 
la distinguida dama Caridad Moliner 
de Benítez, sale hoy para el campo la 
bellísima señorita que fué una de las 
más preciadas galas en el baile de la 
Secretaría de Estado. 
Se dirige la gentil Hortense á1 las 
posesiones de su señor padre, en Ya-
^uajay, para una temporada que se 
prolongará hasta Junio, 
Después regresará á Nueva York, 
En E l Ijüuvre. 
Xo pierde el viejo restaurant su cd-
chet de los buenos tiempos cuando se 
trata de una de esas comidas en las que 
hay que desplegar el gusto de su 'bue-
na cocina y la excelencia de sus vinos 
incomparables. 
Así fué, bajo todos sus aspectos, la 
comida de que disfrutó noches pasadas 
un grupo de amigos. 
Grupo que reunió el muy amable y 
complaciente dueño de E l Lowvre, el 
amigo José Castro, y entre el cual con-
tábanse el director del D i a r i o d é l a . 
M a r i n a y otro de casa, como el com-
pañero Lucio Solís, junto con los se-
ñores Juan y Armando Bances Conde, 
Antonio Flores .Estrada, José María 
Montalván y los simpáticos hermanos 
Armando y Plácido Cuervo. 
Comida que en.medio de su carácter 
de intimidad resultó de una esplendi-
dez digna dé los mayores elogios. 
Fué todo, dácho sea pará órgullo del 
anfitrión, tan éxquisito como delicado,. 
Y la reunión, además, muy cordial y 
muy agradable. 
• 
Recibo, y, cppio: . . 
—"Mércedes- G. Vega de García 
y José M. García ofrecen á usted su ca-
sa, calle K 164; Vedado." 
Agradecido á la cortesía. 
¿No recuerdan ustedes á Bachiller? 
Es aquel cómico' de los tiempos de 
Robillot, el jefe de una familia teatral 
en la que figuraban Etelvina tRcuárí-
guez y aquella inolvidable Amalia del 
Café de Puerto Kico en la celebérrima 
Gran Vía. 
Eduardo Bachiller ha muerto la se-
mana anterior en Méjico. 
Para sus viejos admiradores de Al-
bisu, para sus amigos todos de la Ha-
bana, será muy dolorosa la inesperada 
noticia. *U t 
Yo la recojo con sentimiento. 
Fsta noche. 
T'na novedad-cinematográfica. " 
Consiste en el estreno de 'las pelícu-
las de la llegada de Mr. Knox que se 
ofrecerá para obsequio de los concu-
rrentes á los jardines de Prado y-Ma-
lecón. . . . . . . . 
Y como nota teatral de la noche el 
estreno en Payret de L a Fevo1\£ciói% 
de China-, 
Va á segundo hora. 
E n r i q u e FOXTAXILLF!. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
L a novedad de la noche está hoy en 
Payret. 
Se estrena—en su segunda tanda—la 
inspiradísima 'opereta de, actualidad, en 
seis cuadros, "I>a revolución china," li-
bro de Villoch y rmísica de Anckermann. 
"l>a revolución china" será, puesta en 
escena con inusitado lujo de decorado y 
de vestuario. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Los conspiradores.—El edicto imperial. 
— E n casa del Mandarín.—Los boxers.— 
Las murallas de Pekín.—El Palacio Im-
perial. 
Todas las decoraciones fueron pintadas 
por «l-gran Arias. 
Y véase el reparto con que será repre-
sentada la atrayente obra: 
. Perico, Sr. Regino López; Chino prime-
ro. Sr. Sobóla; Chino segundo, Sr. Ra-
món; Consuelo, Sra. Mari; Gusarapo, Sr. 
Robreño; Naranjito, Sr. Zarzo; Chin Chin, 
Sr. Mariano; Chan Chan, Sr. Díaz; Chin-
Lan-Pin, Sr. Carrasco; Chin-Ki-Cha, Sra. 
Pilar Jiménez; L a República China, Sra. 
Mari. 
Coro general, pueblo, soldados. 
En" primera tanda, "La guaracha." 
Albisu reestrena hoy, á segunda hora, 
" E l método Gorritz." 
En primera tanda, "Niñón." 
Y en tercera, "La chávala." 
Actívanse los ensayos de " E l género 
alegre," que se pondrá en escena el miér-
coles. 
Y prepárase el estreno de " E l correo 
de Lyón." 
- • - • • 
Turín está de enhorabuena. 
Hoy debuta un notable cuadro de come-
dia española, dirigido por la gentil Enri-
queta Sierra y el simpatiquísimo Luis 
Agudín. 
Ambos admirables artistas son ya so-
bradamente conocidos del público, para 
que necesiten presentación. 
Sus prestigiosos nombres les abonan. 
E l programa de hoy es muy selecto. 
A las ocho, "Las suegras," y tres pre-
ciosas películas. 
A las nueve, la bellísima Mimí y otras 
tres cintas. 
A las diez, "Pobre porfiado," y nuevas 
proyecciones. 
Mañana se despide Mimí. 
Pero nos consolaremos con la Sierra, 
cada día más excelente actriz. 
Con ella y con Agudín ya tiene Sa 
las bastante para hacerse aún más rico.,. 
Y el público, ¡encantado! 
En el Casino se nos ofrecen hoy dos 
graciosísimas zarzuelas: "La tremenda" 
y " E l capitán de L/anceros." 
Por Pilar Bermúdez. 
Norma proyectará esta noche las mag-
níficas películas tituladas "Aprovéchense 
de la dicha cuando pasa," "Coraje del mie-
do" y "La inmersión del Maine." 
L a gran compañía de operetas viene-
sas que se nos anuncia-en Payret, acaba 
de obtener un extraordinario éxito en Nue-
va York, con "¡Oh, las dulces mujeres!..." 
Que será la obra con que aquí debute. 
E l diez de Mayo. 
C. de la H. 
« « • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La guaracha." "La revolución 
china." 
Albisu.—"Niñón," " E l método Gorritz." 
"La chávala." 
Turín.—"Las suegras." Mimí. "Pobre 
porfiado." 
Casino.—"La tremenda." " E l . capitán 
de Lanceros." 
Martí.—No se ha recibido el programa. 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
E L ENCANTO 
Novedades pues/as á la venia? 
V01LE BORDADO, VOLANTES D E CEFIRO 
;; ;; ;; Y MUSELINA, FINISIMOS 
S O L I S , HERMANO Y COMP. 
GAUAKO Y SAN RAFAEL 
? f TELEFONO A-3898 f f 
C 1 3 9 6 2-13 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A i z i ^ E ü » 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un f r a s c o , á $ 0 - 8 0 E n todas l a s F a r m a c i a s 
Por 4 I r a s c o s á S 0 - 6 4 Exi ja de S A R R A 
\ ' C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M. 12 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s , " " : e „ p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 M. 12 
ABOH 
d i P L A N T É . 
B L A N Q U E A 
y C Q N 5 E R V A E L C U T I 5 . i l 
C 1116 alt. 1.1-1 
Instituto de Segunda Enseñanza 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
| ESTUDIOS PRIYA'DOS. — CURSO 
DE 1911 A 1912 
Durante él próximo mes de Jimio y 
j conforme lo -dispuesto se verificaTan 
I on este Instituto los exámenes ordina-
i rios de prueba de curso de todas las ca-
1 rreras que en el se estudian. Diehos 
! exámenes se harán por asijrnatnras 
,' completas á excepción de los alumnos 
i de la Escuela de Comercio, que podrán 
j examinarse de Aritmética y Algebra 
| por no exigirse entre los estudios de la 
carrera, la Geometría y; Trigonome-
tría, 
Los exámenes de matemáticas se ve-
rificarán en dos actos conforme lo re-
suelto por la superioridad ¡ el primero 
será de Aritmética y Algebra y el se-
gundo de Geometría y Trigónomietría; 
mediando entre uno y otro, por lo me-
nos veinticuatro horas. 
ESTUDIOS PEI VADOS.—CUKOSO 
DE 1911 A 1912 
A tenor de lo dispuesto en la orden 
267, serie de 1900, los alumnos que de-
seen dar validez académica á los es-
tudios hechos privadamente y los ins-
criptos de colegios incorporados, po-
drán presentarse á examen en este Ins-
tituto, en el mes de Junio próximo. Los 
aspirantes lo solicitarán del señor di-
rector dentro del improrrogable plazo 
de los diez primeros días del mes de 
Mayo entrante, por medio del impreso 
que les facilitará esta Secretaría, ofro-
ciendo á la vez la identificación perso-
nal que se les exija. 
Llenados estos requisitos se les , pro-
veerá de un mandamiento , con el cual 
abonarán en la Administración de Ha-
cienda el importe de los derechos co-
rrespondientes, que serán de diez pe-
sos moneda americana por cada asig-
natura de que pretendan examinarse. 
Los que al solicitar examen de asig-
naturas por esta enseñanza tuvieran 
que verificar el examen de ingreso, 
acompañarán á la solicitiii el certifi-
cado de inscripsdón de su nacimiento, 
del Registro Civil correspondiente. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas, no admitiéndose en los de 
cursos parciales de asignaturas, sino á 
los alumnos que tengan aprobadas por 
planes anteriores, parte de alguna de 
las que exige el vigente, en cuyo caso 
sólo solicitarán exámenes de las mate-
rias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra, oomo finales, 
los que estudien la carrera de comer-
cio, por no hallarse comprendidos en-
tre los estudios que la constituyen, los 
de Geometría y Trigonometría. 
ACADEMIA DE TAQUIG-RAFIA 
En el citado mes de Junio próximo 
se verificarán exámenes de prueba de 
curso para los alumnos de dicha Aca-
demia y los de . la Escuela de Comer-
cio. 
También se admitirán á examen á los 
que lo soliciten y sigan sus estudios 
por enseñanza libre, sometiéndose pre-
viamente al examen de ingreso para él 
cual se exigen los conocimientos si-
guientes: Lectura, 'Escritura, Cramá-
tica Castellana, y • especialmente orto-
grafía. 
Dicha solicitud la presentarán en la 
segunda quincena del mes de Mayo en-
trante y de puño y letra del interesado 
acompañada del certificado de ins-
cripción del Registro Civil correspon-
diente. 
Los ejerciios de examen para los 
alumnos del primer año serán dos: 
uno teórico que consistirá en contestar 
á las preguntas que les dirigiese el 
Tribunal sobre la técnica taquigráfica 
y el otro que se reducirá á escribir por 
espacio de cinco minutos en signos ta-
quigráficas á mano y en la máquina 
taquigráfica, lo que cualquiera de los 
miembros del Tribunal les dictase á 
una velocidad de 60 á 80 palabras por 
minuto. 
Para los alumsnos del segundo año 
el ejercicio consistirá en escribir por 
espacio de 10 minutos á una velocidad 
de 115 á 130 palabras por minuto. 
Terminados los ejercicios de escri-
tura taquigráfica los examinandos pro-
cederán seguidamente á traducir lo es-
crito, usando la máquina de escribir, 
cuyas traducciones firmadas por ellos 
entregarán al Tribunal. 
, Además de esos ejercicios todos los 
examinandos están obligados á 
tar al Tribunal algunos trabajrj^11" 
critura taquigráfica y en la nía •e8' 
taguigráfica y escritura en máani^1^ 
2 á 3 folios. • 
Habana, Abril 15 de 1912 
Enrique Hernández -Vtyor 
En la enfermedad y en la 
se conoce á los amigos, y €n ©1 J i 0 * 
se conoce si es buena la cerveza tt-
pina como la de LA TROPICAL 
A N U N C I A S U R I ü s 
El lavandera donrésÜcT 
Los pequeños trenes de lavado, las f 
lias acomodadas y, sobre todo, lós Kr '* 
Restaurants y Hoteles, ganarán adqu r̂Î (le, 
do la nueva máquina de lavar que rie,i-
C. Fernández , centro de la Manzana de p * 
mez. L a mayor economía en el lavado t 
to de ropa fina como ordinaria P i l i , 
lector: 25 camisas cada 10 minutos 
E n la misma se vend« una tambora k 
rata, con «u motor. ^ ^ 
C 1407 i s - i s iv 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A ES 
L A F L O R D E O R O t 
F L O R D E O R O 
L 4 F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a L j * 
LE PRINTEMPS 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSTílA Teléfono A-2530 
Mandamo. tniiMtma de telas á t o d a . l a . p e g o n a , que del 
R M l a . pidan, pero le . .up l l camo. que n o . expliquen bien lo a 
•oder . . r v l r l a . oon a c i e r t a ^ 
Osando esta prirílefiada apa nunca iecireís canâ  ni seréis calvos 
E l c a t e l l o abundan t e y hermoso es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
nterior de la Isla 
que desean, 4 fln d . 
C 117Í 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita l a calda del cabello, se suaviza, se au -
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, c a s t a ñ o 6 rublo; el color de-
pende de mas 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural 
si su aplicación se hace bien. ***** 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta- oor 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la ca ída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvo.. 
Esta agua deben usarla todas las persona s que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
E s la única tintura que é, los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cahellr» v 
no despide mal olor. " 9 
rln ^ 7 ^ " ^ . ^ ^ deb^ P r ^ a ™ n t e usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud v lo^ra-
el Prospecto ?uee?e acompa!¿TPconC?a bolella^ apllcaci6n cada ocho * ^ vez desean teñir el pelo, h á g a l e lo Í u Í S S 
F L O R O R O 
F L O R O R O 
F L O R O R O 
F L O R O R O 
F L O R O R O 
F L O R @ O 
F L O R O R O 
De v e n t a en l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
I N Y E C C I O N " V E N U p 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R FL D. L O R t C 
E l rcaMdlo mfts r&pldo y mt̂ vmo m w 
tvnciOn de 1* goaorrea, b4«Borraba, fl¿ 
res blaae*. y *e toda okbse de flujo* q L ! 
antiguo* que aean. Se varaniUa no cJjZ 
estrechez. C o n pcMdtr&m«ote. ^ 
De ren^a «o toda* Las farinaii^ 
C 1183 ^ j j 
GONZALO G. PUMARIEGü 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE i 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prind. 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. i« ' 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias para o&« 
c iñas . 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente 4 14 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y a l lugar donde se trasladará la 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas 6. la Plaza de Armas 7 por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22. entre Lamparil la y Amar-
gura. 
Informan los sefiores R. Labrador é HU 
jos. en el mismo edificio. 
C-1249 26t-2 A 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes 16 del corriente, á l a una de 
la tarde, se rematarán en el portal de ta 
Catedral, con Intervención de la respectlTa 
compañía de Seguro Marítimo. 33 cajas con-
teniendo planchas de hojalata, ¿escarg» 
del vapor "Ida." 
4258 lt-15 2d-i« 
BANGO NACIONAL OE COBA 
Depar tamento de Ahorros 
AVISO 
Se avisa á los señores Depositantes, 
por este medio, que se sirvan presen» 
tar sus libretas á partir del dia 15 di 
AbriLde 1912, con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que ven-
cen en esa fecha. j 
c. 1366 1 -d-14 5-t-10 ^ 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F . Pascuas, kilómetro íl 
en la carretera de la Habana L Güines. M 
solicitan macheteros. Se abonan 90 cent»» 
vos oro. por cada 100 arrobas de caña 
3444 26.-26 26d-26 Ma i 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESO-
NALES,— ESTERILIDAD. — VX. 
NISEEO.—SIFILIS Y HERNIA 3 0 
QUEBRADURAS. 
Ooosiiltes d e l l á l 7 d e 4 f t 5 
49 HABANA 491. 
C 1218 A. 1 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra-
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n anormal 
Estas, y otras muchas anomalías di 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete deotM 
del ' 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cad* 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidM 
todas las deformidades de los diente!. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Miguel 66 esquina á San Nicolás 
3809 26-3 Ab-
DR. GABRIEL M . L A N D A 
De la facultad de Parta y Escuela de V'*"" 
Especialidad en eníermedadtia de N a r » 
Garganta y Oido ^ 
C onsn l íns de 1 A 3. Amistad P<lnl. 
Domicilio: Paaeo entre 19 T ,1-
V E D A D O -
C 1166 A - L ~ 
3310 
C A R X K A D O 
Calle raneo. _\^u 
Teléfono r''l7"tr'oO 
30 baflos público». f » | 
30 reservados. í 1 ' V ' , 
familiares $2-00 4 ^ ' 
«o» de 5 A de ln i>"c 
AUTOMOVIL Y rO< HC» 
A ÜOMiriLlO 
D " P e r d o m o 
V í a s urlnarlcs . Estruclica de la ^ ^ 
Venéreo. Hldrocele. Slflles tratada ^ 
Inyección del 606. Te l é fono A - 1 3 - - ^ 
A 3. .Tp<»úa M a r U Dflmero SZ. i ^ 
C 1147 
imprenta y Es»»reot*«3l« M » 
del D I A R I O D E A M 1 * " 
1 eníente Rey y Prad» 
